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office at Newberg, Oregon, under the act of July 16, 1894
C A L E N D A R
F O R T Y - N I N T H A N N U A L C A T A L O G U E
C A L E N D A R
1 9 4 1
J u n e 7 , S a t u r d a y — C o m m e n c e m e n t M u s i c R e c i t a l , 8 : 0 0 p . m .
J u n e 8 , S u n d a y — B a c c a l a u r e a t e S e r v i c e , 3 : 0 0 p . m .
P u b l i c M e e t i n g o f C h r i s t i a n A s s o c i a t i o n s , 8 : 0 0 p . m .
June 9 , Monday—Fi f t ie th Ann iversary Ce lebra t ion , 2 :00 p .
m . a n d 8 : 0 0 p . m .
J u n e 1 0 , T u e s d a y — C o m m e n c e m e n t , 1 0 : 0 0 a . m .
I n s t a l l a t i o n o f P r e s i d e n t .
S U M M E R V A C A T I O N
September 15, Monday—First Semester Begins
S e p t e m b e r 1 5 a n d 1 6 — M a t r i c u l a t i o n a n d R e g i s t r a t i o n o f
S t u d e n t s
Sep tember 17 , "Wednesday—Ins t ruc t i on Beg ins in A l l De
p a r t m e n t s
N o v e m b e r 1 9 , W e d n e s d a y — T h a n k s g i v i n g R e c e s s B e g i n s a t
4 : 0 0 p . m .
November 24, Monday—Recitations Resumed at 8:00 a. m.
December 19, Friday—Christmas Vacation begins at 4:00 p. m.
W I N T E R V A C A T I O N
1 0 4 2
January 6, Monday—Recitat ions Resumed at 8:00 a. m.
J a n u a r y 3 0 , F r i d a y — F i r s t S e m e s t e r E n d s
F e b r u a r y 2 , M o n d a y — S e c o n d S e m e s t e r B e g i n s
M a r c h 2 7 , F r i d a y — S p r i n g R e c e s s B e g i n s a t 4 : 0 0 p . m .
Apri l 6, Monday—Recitations Resumed at 8:00 a. m.
May 20 , Wednesday—Last Day fo r Hand ing in Theses fo r
D e g r e e s
June 6, Saturday—Music Recital at 8:00 p. m.
June 7, Sunday—Baccalaureate Service at 3:00 p. m.
Closing Public Meeting of College Christian Associations
at 8:00 p. m.
June 8, Monday—Class Day Exercises at 8:00 p. m.
June 9, Tuesday—Commencement at 10:00 a. m.
COLLEGE BOARD | 3. ^
BOARD OF MANAGERS / /
Members for Three Years Ending June, 1942 g •Amanda M. Woodward, 200 North River Street, Newberg.'Ore.
Tyra A. Hutchens . .. .3535 S. E. Main Street, Portland, Ore.
J o h n S c h m e l t z e r R . P . D . 3 , S h e r w o o d , O r e .
J . R a y P e m b e r t o n , 1 4 5 5 S o u t h C o m m e r c i a l S t r e e t , S a l e m , O r e .
H e r v e y M . H o s k i n s 9 1 5 N o r t h S t r e e t , N e w b e r g , O r e .
Meiuljcrs for Three Years Ending June, 1943
J o s e p h G . R e e c e 1 2 2 7 S . E . 3 5 t h Av e . , P o r t l a n d , O r e .
C e c i l F . H i n s h a w 7 1 5 W y n o o s k i S t r e e t . N e w b e r g , O r e .
T h o m a s W. H e s t e r . . 2 0 1 S o u t h C o l l e g e S t r e e t , N e w b e r g , O r e .
F r a n k C . C o l c o r d 4 0 9 W y n o o s k i S t r e e t , N e w b e r g , O r e .
Frank L. Cole ... .5327 S. E. Morrison Street, Portland, Ore.
Members for Three Years Ending June, 1044
C l a r e n c e J . E d w a r d s T i l l a m o o k , O r e .
J o s e p h W . M c C r a c k e n R . F . D . 1 , S l l v e r t o n , O r e .
H . P a u l M l c h e n e r R . F . D . 1 , N e w b e r g , O r e .
C h a r l e s C . H a w o r t h 4 1 0 W e s t R u r a l A v e . , S a l e m , O r e .
A l l e n D u n b a r G r e e n l e a f , I d a h o
E x - O f fi c l o
E m m e t t W . G u l l e y R . F . D . , N e w b e r g , O r e .
O f fi c e r s o f t h e B o a r d
P r e s i d e n t T h o m a s W . H e s t e r
V i c e P r e s i d e n t J . R a y P e m b e r t o n
S e c r e t a r y H . P a u l M l c h e n e r
T r e a s u r e r V e l d o n J . D i m e n t
C O M J n T T B E S O F T H E B O A R D
E x e c u t i v e
T h o m a s W . H e s t e r H e r v e y M . H o s k i n s H . P a u l M l c h e n e r
C e c i l F . H i n s h a w
F a c u l t y a n d O f fi c e r s
H e r v e y M . H o s k i n s C h a r l e s C . H a w o r t h J . R a y P e m b e r t o n
A m a n d a M . W o o d w a r d
B u i l d i n g s a n d G r o u n d s
H e r v e y M . H o s k i n s J o s e p h M c C r a c k e n J . A l l e n D u n b a r
M u s e m u a u d L i b r a r j '
A m a n d a M . W o o d w a r d J o s e p h G . R e e c e C l a r e n c e J . E d w a r d s
C h a r l e s C . H a w o r t h J o h n S c h m e l t z e r
F i n a n c e
C e c i l P. H i n s h a w P r a n k C . C o l c o r d H . P a u l M l c h e n e r
Tyra A. Hutchens
R e g u l a r M e e t i n g s
The regular quarterly meetings of the Board are held on
Friday evening of the week of Newberg QuarteiHy Meetingof Friends, which meets the second Saturday of February,
M a y , A u g u s t a n d N o v e m b e r .
0
A D M I N I S T R AT I V E O F F I C E R S
OFFICERS OF ADMINISTRATION
E m m e t t W . G u l l e y P r e s i d e n t
L a u r e n c e F . S k e n e V i c e P r e s i d e n t
I r e n e H . G e r l i n g e r V i c e P r e s i d e n t i n C h a r g e o f
O u t s i d e A c t i v i t i e sM a r y C . S u t t o n R e g i s t r a r
V e l d o n J . D i m e n t T r e a s u r e r
• R i c h a r d T . B i n f o r d L i b r a r i a n
V e l d o n J . D i m e n t G o v e r n o r M e n ' s D o r m i t o r y
J e s s i e N . C o l e M a t r o n W o m e n ' s D o r m i t o r y
D o r o t h y V e r s h u m S e c r e t a r y t o t h e P r e s i d e n t
M E M B E R S O F I N V E S T M E N T C O M M I T T E E
Thomas W. Hester, President Pacific College Board, Newberg.
Samuel L. Barret t , Former Pres ident U. S. Nat ional Bank,
( r e t i r e d ) , N e w b e r g
Frank C. Colcord, Secretary Yamhill Electric Co., Newberg.
R . H . C . B e n n e t t , A t t o r n e y, N e w b e r g .
PA C I F I C C O L L E G E V I S I T I N G C O M M I T T E E
Appointed by Oregon Yeaidy Meeting of Fiiends
Lula Heacock, 1960 S. E. 31st Ave., Portland, Ore.
Irena B. Cunningham, 5702 North Kerby Ave., Portland, Ore.
Mabel Frost, 1003 Third Street, Newberg, Ore.
Amy G. Carey, 217 South College Street, Newberg, Ore.
M i l o C . R o s s , G r e e n l e a f , I d a .
Dillon W. Mills, 50 Liberty Road, Salem, Ore.
Walter C. Cook, R. F. D., Silverton, Ore.
Evelyn Moore, Box 444. Homedale, Ida.
Calvin R. Choate, 812 E. 48th., Tacoma, Wash.
' R e s i g n d .
F A C U L T Y
PA C I F I C C O L L E G E F A C U LT Y A N D O F F I C E R S
Date fo l low ing name ind ica tes da te o f e lec t ion to p resent
p o s i t i o n o n f a c u l t y .
LEVI T. PENNINGTON, A. B., M. A., D. D., President Emer
i t u s .
E M M E T T W . G U L L E Y , A , B . , M . A . , 1 9 2 8 , P r e s i d e n t a n d
P r o f e s s o r o f S p a n i s h ,
A . B . , P a c i fi c C o l l e g e , 1 9 1 7 ; S t u d e n t H a r t f o r d T h e o
l o g i c a l S e m i n a r y , 1 9 1 7 - 1 8 ; M i s s i o n w o r k i n M e x i c o
1918 -24 ; M . A . , Have r fo rd Co l l ege , 1924 ; F ie ld Sec
retary, New York Yearly Jleeting of Friends, 1924-28;
W a r R e l i e f W o r k i n S p a i n , 1 9 3 9 ; R e l i e f w o r k f o r G e r m a n
r e f u g e e s , C u b a , 1 9 3 9 - 4 0 ; P a c i f i c C o l l e g e , 1 9 2 8 —
O L I V E R W E E S N E R , B . S . , R . P. E . , 1 9 0 9 , P r o f e s s o r o f M a t h e
m a t i c s a n d P h y s i c s .
B . S . , E a r l h a m C o l l e g e , 1 9 0 9 ; Te a c h e r i n p u b l i c s c h o o l s
of Indiana, 19O3-0G; Teacher of Mathematics. Pendleton,
l u d . . H i g h S c h o o l , 1 9 0 9 ; Te a c h i n g F e l l o w . U n i v e r s i t y o f
W a s h i n g t o n , 1 9 1 2 - 1 3 a n d 1 9 1 3 - 1 4 ; R e g i s t e r e d P r o f e s
s i o n a l e n g i n e e r , 1 9 1 9 ; G r a d u a t e S t u d e n t , U n i v e r s i t y o f
O r e g o n S u m m e r S c h o o l , 1 9 2 6 : P a c i f i c C o l l e g e , 1 9 0 9 —
MARY C. SUTTON, A. B., M. A., 1915, Professor of Biology.
A . B . , U n i v e r s i t y o f W a s h i n g t o n . 1 9 1 1 ; I n s t r u c t o r i n
English and Languages, Pacific College. 1911-13; Acting
Professor of German, 1913-14; Teacher of Language,
■High School, Yelm, Washington, 1914-15; Graduate Stu
dent , Un ivers i ty o f Wash ing ton , summer te rms, 1916,
1 9 1 7 a n d 1 9 1 8 ; S t u d e n t , U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a , s u m
mer term, 1921; Graduate Student , Univers i ty o f Ore
gon, summer term, 1922; Graduate Student, University of
Cal i fornia, summer term, 1924; Graduate Student, Uni
versity of Oregon, 1926-27; M. A., University of Oregon
1 9 2 7 ; P a c i f i c C o l l e g e , 1 9 1 5 —
perry D. MACY, B. S., B. D., M. A., 1924, Professor of
H i s t o r y a n d P o l i t i c a l S c i e n c e .
B. S., Pacific College, 1907; B. D., Hartford Theologi
cal Seminary, 1913; Secretary Y. M. C. A.. Pocatello
Idaho, 1907-08; Principal Greenleaf Academy. 1908-09-Pastor Friends Churches, 1913-15; Field Secretary and
Evangelistic Superintendent Yearly Meeting of Friendsfor New England, 1915-18; Pastor Friends Churches
1918-20; Professor of History and Political Sc'ence Pa-^cific College, 1920-23; Graduate Student, University of
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Oregon, summer term, 1921, 1922; M. A., University of
Oregon, 1923; Graduate Student, University of "Washing
ton. summer term, 1923; Assistant Professor of Sociol
o g y, U n i v e r s i t y o f O r e g o n , 1 9 2 3 - 2 4 ; P a c i fi c C o l l e g e ,
1 9 2 4 —
• C H A S E L . C O N O " V E R . A . B . , M . A . , 1 9 2 6 , P r o f e s s o r o f P s y
c h o l o g y a n d E d u c a t i o n .
A. B., Penn Col lege, 1917; Fr iends War Rel ief Work
in Prance, 1917-18; M. A. , T. Wis tar Brown Graduate
School, Haverford College, 1921; Professor of Psychology
and Educat ion, Pacific Col lege, 1922-24; Graduate Stu
dent in Education, University of Iowa, 1924-25; High
School teacher, Davenport , Iowa, 1925-26; Pacific Col
l e g e , 1 9 2 6 —
LAURENCE F. SKENE, B. S., M. S.. 1935, Professor of Chem
i s t r y .B. S., Pacific University, 1933; diploma Oregon State
Normal, 1934; M. S., Oregon State Agricultural College,
1936 ; Un ive rs i t y o f Wash ing ton , summer te rm, 1936 ;
P a c i f i c C o l l e g e , 1 9 3 5 —
RUSSELL W. LEWIS, 194.0, B. S.. Ph. B., M. A., Professor
of English and Instructor in French.
B. S., Pacific College, 1910; Ph. B., Penn College,
1910; High School Teaching, Newberg, Oregon, 1911-12;
Graduate Student, University of California, summer, 1912;
University of Oregon, summer, 1918; University of Cali
fornia, 1919-20; M. A. University of California, 1922;
Graduate Student, University of Oregon, summer, 1926;
Professor of English, Pacific College, 1912-1934; Pro
fessor of English, Friends University, 1934-1939; Pacific
C o l l e g e , 1 9 4 0 —
ALVIN ALLEN, A. B., A. M., 1940, Interim Professor of Psy
c h o l o g y a n d E d u c a t i o n .
A. B., Southwestern College, 1929; Graduate Student,
Southwestern College, summer, 1931; University of Ore
gon, summer. 1932; Oregon State College, summer, 1934;Claremont Colleges, summers of 1935, 1937, 1938, 1939and 1940; A. M., 1941; High School Teaching, Lucas,
Kansas; High School Tea'chlng and Administration, Iloilo,Bagnio and Sulu Philippine Islands; Camas "Valley,
Bridge, Arago and Sutherlin, Oregon; High School andAdult Education, San Diego, California; Pacific College,
1 9 4 0 —
•Leave of absence, 1940-41 and 1941-42.
• G E R VA S A . C A R E Y, A . B . , A . M . , B . D . , D . D . , I n s t r u c t o r
i n R e l i g i o u s E d u c a t i o n .
A . B . , F r i e n d s U n i v e r s i t y , 1 9 1 4 ; A . M . , i b i d , 1 9 1 6 ;
B . D . , P r ince ton Theo log ica l Seminary, 1918 ; D . D . ,
F r i e n d s U n i v e r s i t y , 1 9 3 9 ; P a s t o r F r i e n d s C h u r c h e s ,
1 9 0 4 - 1 2 , 1 9 2 5 - 3 5 , 1 9 3 9 - 4 1 ; Te a c h e r F r i e n d s U n i v e r s i t y ,
1 9 1 4 - 1 6 ; 1 9 3 6 - 3 9 ; P a c i f i c C o l l e g e , 1 9 4 0 —
• E D W I N A . S A N D E R S , A . B . , M . A . , 1 9 3 9 , A s s i s t a n t P r o f e c s o r
o f E n g l i s h a n d G e r m a n .
A . B . , E a r l h a m C o l l e g e , 1 9 3 8 ; M . A . , H a v e r f o r d C o l
l e g e . 1 9 3 9 ; P a c i f i c C o l l e g e , 1 9 3 9 —
• M A R I A N B I N F O R D S A N D E R S , A . B . , M . A . , 1 9 3 9 , I n s t r u c t
o r I n P u b l i c S p e a k i n g a n d D r a m a t i c s , a n d D i r e c t o r o f
P h y s i c a l E d u c a t i o n f o r w o m e n .
A . B , , E a r l h a m C o l l e g e , 1 9 3 8 ; M . A . , P e n n s y l v a n i a
State College, 1939; Pacific College, 1939—
LOIS MORRILL HARMON, 1940, A. B.. A. M., Assistant in
E n g l i s h a n d E d u c a t i o n .
A. B., Asbury College, 1936; A. M., George Peabody
College for Teachers, 1937; Teacher, Greenleaf Academy,
1937-40; Pacif ic College, 1940—
• RICHARD T. BINFORD, B. S., A. B. in Librarianship, 1939,
L i b r a r i a n .
B. S., Guilford College, 1938; A. B. In Librarianship,
University of North Carolina, 1939; Pacific College,
1 9 3 9 —
VEVA GARRETT MILLER, A. B., Instructor-elect In Dra
m a t i c s a n d P u b l i c S p e a k i n g .
A. B. , Wi l lamette Universi ty, 1934; Diploma, Oregon
State College of Education, 1935; Instructor in Dra
matics and Publ ic Speaking, Pacific Col lege, 1935-37;
Teacher of English, Newberg High School, 1939-40;
P a c i f i c C o l l e g e , 1 9 4 1 —
earl WAGNER, B. Mus., M. A., 1935, Professor of Music and
T e a c h e r o f P i a n o f o r t e .
B. Mus., Pacific University, 1930; Certificate, Yale Uni
versity School of Music, 1933; B. Mus., Yale University,
1935; Student of Louis Victor Saar, summer, 1933; Student Ellison-Wbite Conservatory, 1922-26; Student of
Arthur Friedheim, summer, 1927; Professor of Piano
forte, Pacific University, 1926-31; M. A., University of
lOwa, 1940; Pacific College, 1935—
• R e s i g n e d .
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•FLORENCE TATE MURDOCK, 1936, Instructor In Voice and
D i r e c t o r o f c h o r u s .
Pupi l of Paul Petr i ; Church Choir Director and Solo
i s t ; D i r e c t o r o f T h e S i n g e r s , C o r v a l l i s ; S t a t e M u s i c
C h a i r m a n , O r e g o n B u s i n e s s a n d P r o f e s s i o n a l W o m e n ' s
C l u b ; P a c i f i c C o l l e g e , 1 9 3 6 —
M A R K D A N I E L S , 1 9 4 1 , I n s t r u c t o r i n V o i c e .
Gradua te o f Opera Depar tmen t , Eas tman Schoo l o f
M u s i c , R o c h e s t e r , N . Y. ; l e a d i n g b a r i t o n e w i t h R o c h e s t e r
Opera company, American Opera company, Chicago Civic
Opera company, etc.; soloist in leading churches in Port
land; private teaching since 1925; Pacific College, 1941—
R O B E R T L . H I R T Z B L , 1 9 4 0 , Te a c h e r o f V i o l i n a n d D i r e c t o r
o f O r c h e s t r a a n d C h o r u s .
P u p i l o f F r a n c k E i c h e n l a u b , P o r t l a n d , a n d M m e . D a v -
enport-Engberg, Seatt le; Ensemble study, Mme. Daven-
p o r t - E n g b e r g a n d M o r d a u n t A . G o o d n o u g h ; m e m b e r o f
Seat t le C iv ic Opera and Tacoma Phi lharmonic ; Pac ific
C o l l e g e , 1 9 4 0 —
• R e s i g n e d .
OFFICERS AND COMMITTEES OF THE FACULTY
O P F I C E R S
E m m e t t W . G u l l e y . . . C h a i r m a n
M a r y C . S u t t o n S e c r e t a r y
R i c h a r d T . B i n f o r d T r e a s u r e r
V e l d o n J . D i m e n t F i r e M a r s h a l
M a r i a n B . S a n d e r s S u p e r v i s o r o f D r a m a t i c s
L a u r e n c e P . S k e n e M e m b e r A t h l e t i c C o u n c i l
C O M l V n T T E E S
Advanced Standings and Extra Work—Oliver Weesner, Perry
D. Macy, Mary C. Sutton, Lois Harmon
Ath le t i cs—Emmet t W. Gu l ley, Mar ian Sanders , R ichard T.
B i n f o r d , A l v i i i A l l e n
C h a p e l — E d w i n A . S a n d e r s , L o i s H a r m o n . R u s s e l l W . I j e w i s ,
R i c h a r d T . B i n l o r d
Cooperat ion with Col lege Board—Mary C. Sutton, Laurence
F. S k e n e , A l v i n A l l e n
D i s c i p l i n e — E m m e t t W. G u l l e y , M a r y C . S u t t o n , S a r a h L o u i s ,
V e l d o n J . D i m e n t
L i b ra ry—Richa rd T. B in fo rd , A l v i n A l l en , O l i ve r Weesne r,
R u s s e l l W . L e w i s
Soc ia l—Mar ian Sanders , Lo is Harmon, R ichard T. B in ford ,
V e l d o n J . D i m e n t
S tuden t A f f a i r s—Mary C . Su t t on , Sa rah Lou i s , Ve ldon J .
D i m e n t
S tuden t A id (Work Commi t t ee )—Emmet t W. Gu l l ey, Lau r
ence F. Skene, Richard T. Binford, Sarah Louis, Edwin
A . S a n d e r s
Student Cooperation—Laurence F. Skene, Marian Sanders,
Perry D. Macy
Student Council—Perry D. Macy, Edwin A. Sanders, Sarah
L o u i s
Student Housing—Russell W. Lewis, Oliver Weesner, Mary
C. Sutton, Laurence F. Skene
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Pacific College
Standards, Aims and Methods
Pacific College is exclusively a college of liberal arts and
sciences. I t has no preparatory department, and undertakes
to do no graduate work. It confines Its task definitely to four
y e a r s o f u n d e r g r a d u a t e w o r k l e a d i n g t o t h e b a c h e l o r ' s d e g r e e .
W h i l e s e e k i n g t o p r o m o t e g e n e r a l c u l t u r e a n d t o a i d I t s s t u
dents toward the development of sound, strong character, ver
sat i l i ty, and adaptabi l i ty to the changing condi t ions of l i fe ,it alms also to give adequate fundamental preparation for
advanced courses In special fields such as medicine, law, en
gineering, journalism, the ministry, education, etc.
In 1925, Pacific Col lege was recognized by the Uni ted
States Bureau of Education as a standard College of Oregon,
a s p r o v i d e d b y t h e l a w s o f t h e s t a t e .
This matter of standardization Is sometimes very much
misunderstood. It means recognit ion, not uniformity. I t
means that the graduate of the standard col lege can teach
in the standard high schools and colleges of Oregon and other
states without examination, if he has taken the proper educa
tional courses and goes on with the work beyond graduation
now required by law; it means that he can take his credits to
another college or university and have them received at face
value; it means recognized admission to graduate schools, professional schools, etc., on the basis of his diploma, and on a
par with graduates of other recognized institutions of higher
e d u c a t i o n . I t d o e s n o t m e a n t h a t s o m e o u t s i d e a u t h o r i y i s
dictating just what shall be taught, and how it shall be taught.
The individual college is free to determine Its own policy. Its
o w n c o u r s e s o f s u d y, i t s o w n m e t h o d s , a n d m a y m a i n t a i n i t s
o w n p e c u l i a r t r a d i t i o n s a n d i d e a l s w i t h o u t f e a r o f o u t s i d e
i n t e r f e r e n c e .
Pac ific Co l lege , ma in ta ined by the Soc ie ty o f F r iends
(Quakers) of Oregon Yearly Meeting, is a Christian collegewhose purpose from its very organization has been "a liberal
education, under the best Christian influence, at a minimum
expense. ' it offers courses leading to the A. B. or B. S. de-
*1^° influences that are wholesome and definitelyChristian, during those years when character is so rapidly
developing and crystallzlng into its permanent form.
With the clearest recognition of the Importance, the in-
dispensableness, of our system of public education, primary,
secondaiT, normal, university, etc., Pacific College undertakesto do what public educational institutions do not and in the
n a t u r e o f t h i n g s c a n n o t u n d e r t a k e t o d o . T h e C h r i s t i a n c o l
l e g e n o t o n l y s e e k s t o g i v e a s t h o r o u g h a n e d u c a t i o n i n t h e
ground which it covers as the state institution can give, with
a s m u c h c a r e b o t h f o r t h e b o d y a n d t h e m i n d a s t h e s t a t e -
supported inst i tut ion can bestow; but i t places greater em
p h a s i s u p o n t h e m o r a l a n d s p i r i t u a l d e v e l o p m e n t t h a n a
s t a t e s c h o o l c a n w e l l d o , a n d i t s e e k s t o g i v e d e fi n i t e a n d
p o s i t i v e h e l p t o i t s s t u d e n t s I n a r e l i g i o u s w a y w h i c h t h e
s t a t e s c h o o l c a n n o t o f fi c i a l l y u n d e r t a k e , i n v i e w o f t h e m a n y
f o r m s o f r e l i g i o n r e p r e s e n t e d , n o t o n l y a m o n g i t s s t u d e n t s ,
b u t a m o n g t h e c i t i z e n s w h o s u p p o r t i t .
Pac i fic Co l l ege seeks t o be defin i t e l y and pos i t i ve l y Ch r i s
t i a n . I t s e e k s t o b r i n g i t s s t u d e n t s t o a n a c c e p t a n c e o f J e s u s
C h r i s t a s p e r s o n a l S a v i o u r a n d L o r d . I t s e e k s t o h e l p i t s s t u
d e n t s t o a d e fi n i t e d e d i c a t i o n o f l i f e t o t h e s e r v i c e o f C h r i s t ,
a n d t o t h a t i n c o m i n g o f t h e d i v i n e S p i r i t w i t h o u t w h o s e h e l p
t h e f u l l e s t s e r v i c e t o G o d a n d t o h u m a n i t y i s i m p o s s i b l e , i t
s e e k s t o a s s i s t i t s s t u d e n t s t o fi n d t h e i r w o r k i n l i f e , a n d a t
l e a s t t o b e g i n t h e i r d e fi n i t e p r e p a r a t i o n f o r i t . I t e m p h a s i z e s
c o n s t a n t l y t h e i d e a l o f s e r v i c e r a t h e r t h a n s e l fi s h n e s s , a n d o f
c h a r a c t e r a s w e l l a s s c h o l a r s h i p .
In tegra t ing Course
O n e o f t h e m o s t v i t a l a l m s o f C h r i s t i a n h i g h e r e d u c a t i o n
is the integrat ing of personal i ty and l i fe. To this end i t is
Important that the knowledge which Is acquired in col lege
be integrated, and that the work of the college be always of
s u c h a c h a r a c t e r t h a t i t i s n o t a t h i n g a p a r t f r o m t h e l i f e
which the student is to l ive after graduation, but a definite
preparation for that life. This means vastly more than mere
preparation to make a living.
Th e t e a c h e r s o f P a c i fi c C o l l e g e a r e c o n s ta n t l y s e e k i n g t h e
proper correlation of the work of the various departments of
i n s t r u c t i o n . A n d i n e v e r y d e p a r t m e n t t h e r e i s a n e a r n e s t e f
fort to relate the work of the classroom to human l i fe. But
to add to the effectiveness of this effort, an integrating course
has been adop ted .
T h e F r e s h m e n t a k e f o r t h e fi r s t s e m e s t e r a c o u r s e i n
C o n t e m p o r a r y C i v i l i z a t i o n w h i c h s e r v e s a s a b a c k g r o u n d f o r
all studies in the Social Sciences. Not only is the develop
ment of the world studied historically, but the student la in
troduced to the world as it is today, its races, religions, na
tions, governments, civilizations, economic and industrial con
dit ions, etc. For the second semester there is a course in
Health and Hygiene, in which the aim is the development of
good personal health habits and community health service.
The Sophomores have a course in "World Literature, the
aim being an intelligent understanding and an aesthetic appre-
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ciation of the l i terary products of the people of the earth fn
v a r i o u s a g e s , i n c l u d i n g t h e w o r k h i E n g l i s h , o l d a n d n e w .
For the Junior class, the prescribed course is Sociology.
The first semester is devoted to the general principles of the
s u b j e c t ; t h e s e c o n d t o t h e s t u d y o f s o c i a l p r o b l e m s .
The Seniors have a course in. which Philosophy and Ethics
are combined, with an especial effort to bring the work of the
e n t i r e c o l l e g e c o u r s e i n t o v i t a l r e l a t i o n w i t h t h e i n d i v i d u a l a n d
social problems of personal attitudes, ethical standards, relig
i o u s e x p e r i e n c e s , s o c i a l r e l a t i o n s , s e r v i c e t o h u m a n i t y, e t c .
T h e s e c o u r s e s a r e d e s c r i b e d i n f u r t h e r d e t a i l e l s e w h e r e .
History of the College
Religion and education have always gone hand in hand
i n t h e d e v e l o p m e n t o f A m e r i c a . T h i s h a s b e e n m a r k e d l y t r u e
in the work of tne Friends church; and the work of Friends
in the great Pacific Northwest has been no exception to this
r u l e .
" W h e n F r i e n d s fi r s t c a m e t o t h e W i l l a m e t t e Va l l e y , t h e y
immedia te ly ins t i tu ted prov is ions fo r the educat ion o f the i r
c h i l d r e n . T h e i r fi r s t s c h o o l w a s h e l d i n t h e h u m b l e h o m e o f
one of the pioneers. As rapidly as possible better and better
facilities were provided, before the public schools offered any
opportunity for an education in this part of Oregon. In 1885
Friends Pacific Academy was organized, a school of secondary
grade. By the year 1891 there was a demand for more advanced work still, and in that year the institution was ad
vanced to college rank. (The preparatory department was
continued until the year 1929-30, but with the graduation of
the Academy Class of 1930 all work below college grade was
discontinued, and the work of the insitution is now confined
t o t h a t o f f u l l c o l l e g e g r a d e ) .
The basic organization of the college is the Pacific College
Corporation, whose members are nominated by the College
Board, the Alumni, Oregon Yearly Meeting, and the Corporat i o n i t s e l f . _ , ,
The College Board of Managers is elected by the College
Corporation on nomination of the College Board, Oregon
Yearly Meeting through its Permanent Board, and the Alumni
A s s o c i a t i o n .The College Board elects the faculty, in whom is vested
the direct control of the work of the College.
While denominational in auspices, maintained by the
earnest labor and sacrifice of its friends and under the direc
tion and care of the Friends church, pacific College Is not sec
tarian in policy. Annual reports are prepared by the college
management and submitted to Oregon Yearly Meeting of
Friends, and this body appoints a visiting committee whose
duty it is to visit the college frequently, to keep in touch withthe work and to offer any suggestions, advice or encourage
ment they deem proper. But though thus related to Friends,
the college Is open to all young people of good character and
adequate preparation on an equal basis.
Pacific College is the child of Christian sacrifice, and its
success is due to the enterprise and generosity of its friends
who have faithfully stood by.it from the first, many of whom
have made sacrifices nothing less than heroic to maintain
the school, and are still making such sacrifices to make the
college still more successful and efficient in the coming years.
College Management
The college is controlled by the Board of Managers, fif-
'teen In number, divided into three classes, each serving three
years. Two-fifths of this board are nominated by the board
Itself, two fifths by the Permanent Board of Oregon Yearly
Meeting, and one-fifth by the Alumni Association. The Boardof Managers, of which the president is a member ex-oificio,
has general charge of the college, electing the members of the
faculty, administering the finances, conferring degrees and
outlining the general policy.
To the faculty ig delegated all the details of college work
in inst ruct ion and d isc ip l ine. They a lso recommend to the
board those suitable to receive degrees and certificates.
The administrat ion of the col lege endowment funds is
In the hands of a committee consisting at present of the pres
ident of the College Board of Managers, the college treasur
er, and three able and judicious business and professional men
of the city of Newberg. Great care is taken to make only
the best and safest investments of the college's endowment
funds. There has been little shrinking in the value of the col
lege's invested funds, even during the worst of the depres
s i o n .
Equ ipmen t
The work of Pacific College is done in five buildings on
a campus of over 30 acres, at the edge of Newberg.
The buildings consist of Wood-Mar Hall, the main col
lege building; Kanyon Hall, the dormitory for women- thethe original college building, used as a dormitory for men- a
chemistry building erected in 1922; and the gymnasium. Thesebuildings, with the athletic field, occupy the front of thecampus. The rear of the campus is a beautiful wooded canyon.
The main college building, Wood-Mar Hall which wasnamed in honor of Mrs. Amanda M. Woodward and Mrs.
Martin, wl}o had so much to do with the raisingor tne funds for its erection, contains most of the rooms for
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recitations, tbe auditorium, the library, the museum, the ad
m i n i s t r a t i o n o f fi c e s , e t c .
K a n y o n H a l l , b e s i d e s t h e r o o m s f o r t h e w o m e n s t u d e n t s
and the dean of women, contains the student parlors and the
k i t c h e n a n d d i n i n g r o o m .
T h e o l d c o l l e g e b u i l d i n g c o n t a i n s t h e r o o m s f o r t h e m e n
s t u d e n t s a n d t h e g o v e r n o r o f t h e d o r m i t o r y , a n d t h e s o u t h
w i n g o f t h e b u i l d i n g h a s a d d i t i o n a l c l a s s r o o m s , t h e b i o l o g i c a l
l a b o r a t o r y a n d t h e m u s i c s t u d i o . T h i s i s t h e b u i l d i n g i n w h i c h
Herbert Hoover, former president of the United States, was a
s t u d e n t i n t h e e a r l y y e a r s o f P a c i fi c .
T h e g y m n a s i u m w a s o r i g i n a l l y b u i l t b y t h e s t u d e n t s
t h e m s e l v e s , a n d h a s l a t e r b e e n g r e a t l y e n l a r g e d a n d I m p r o v e d
b y t h e e n t e r p r i s e o f t h e s t u d e n t b o d y . I t i s u s e d b y b o t h
t h e m e n a n d w o m e n o f t h e c o l l e g e , b a s k e t b a l l a n d v o l l e y b a l l
being the chief indoor sports, aside from regular gymnasium
t r a i n i n g w h i c h i s p r o v i d e d f o r a l l s t u d e n t s .
T h e l i b r a r y c o n t a i n s o v e r 1 0 , 0 0 0 v o l u m e s , m o s t o f w h i c h
a r e o f r e c e n t p u r c h a s e . T h e r e a r e a l s o m a n y b o u n d v o l u m e s o f
v a l u a b l e m a g a z i n e s a n d o t h e r p e r i o d i c a l l i t e r a t u r e . M o r e
than 50 leading magazines, weekl ies, dai l ies and other per
iodicals are regularly received. In addition to Pacific College's
own equ ipmen t , s tuden ts have the benefi t o f t he Newberg
P u b l i c L i b r a r y , w h i c h i s n e a r a t h a n d , a n d o f t h e S t a t e L i b
r a r y a t S a l e m a n d t h e P o r t l a n d P u b l i c L i b r a r y , w i t h b o t h o f
which a l iberal borrowing agreement exists.
The laboratory equipment is being constantly increased,
a n d a d e q u a t e a p p a r a t u s i s p r o v i d e d f o r t h e c o u r s e s o f f e r e d i n
t b e v a r i o u s s c i e n c e s .
S t u d e n t A c t i v i t i e s
A l a r g e p a r t o f t h e e d u c a t i o n o f a l l s t u d e n t s c o n s i s t s I n
w h a t t h e y d o f o r t h e m s e l v e s o u t s i d e o f t h e r e g u l a r w o r k o f
t h e c u r r i c u l u m . A n e a r n e s t e f f o r t i s m a d e t o p r e v e n t o u t
s ide in te res ts f rom in te r fe r ing w i th the regu lar work o f the
c l a s s r o o m , b u t s t u d e n t s a r e e n c o u r a g e d t o p a r t i c i p a t e i n t h e
s t u d e n t a c t i v i t i e s o f t h e c o l l e g e .
There is a student body organization, of which all stu
dents are members and under the direction of which many of
the student enterprises are carried on.
The religioua activities of the students center In the
Young Men's and Young Women's Christian Associations,
These contain In their membership nearly all of the student
body from year to year. In addition' to the weekly religiousmeetings, the associations, jointly or separately, conduct stu
dent prayer meetings, and deputation meetings, with services
in outlying school houses, neglected meetings and places where
the gospel is seldom heard.
There is keen interest in athletics, football, basketball,
baseball, volleyball, tennis and track being the principal sports
i n w h i c h t h e c o l l e g e h a s i n t e r c o l l e g i a t e c o n t e s t s .
E a c h y e a r P a c i fi c C o l l e g e i s r e p r e s e n t e d i n i n t e r c o l l e g i a t e
contests In oratory, extemporaneous speaking and debating.
In all these forms of public speaking contests the college has
a c r e d i t a b l e r e c o r d .
T h e I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s c l u b , i n c l u d i n g i n i t s m e m b e r
s h i p b o t h m e n a n d w o m e n , i s o r g a n i z e d f o r t h e s t u d y o f i n t e r
n a t i o n a l a n d i n t e r r a c i a l p r o b l e m s .
A n e x c e l l e n t G l e e C l u b i s m a i n t a i n e d f o r b o t h m e n a n d
w o m e n u n d e r t h e d i r e c t i o n o f t h e M u s i c D e p a r t m e n t . E v e r y
year a number of concerts are given, both in Newberg and
i n o t h e r c i t i e s .
A s u c c e s s f u l o r c h e s t r a i s m a i n t a i n e d u n d e r t h e d i r e c
t ion of Rober t Hi r tze l , inst ructor in v io l in .
U n d e r t h e d i r e c t i o n o f t h e D r a m a t i c D i r e c t o r , n u m e r o u s
plays are given by the student body and by various classes
a n d o r g a n i z a t i o n s d u r i n g t h e y e a r .
The Trefian Literary Society is an association of women
s t u d e n t s w h o a r e i n t e r e s t e d i n l i t e r a t u r e a n d p a r l i a m e n t a r y
u s a g e .
T h e G o l d P. c l u b f o r l e t t e r m e n a n d t h e G o l d Q c l u b f o r
w o m e n w h o h a v e w o n l e t t e r s p r o m o t e a t h l e t i c a n d o t h e r
student activities, in addition to the men's and women's
athletic associations, with their larger memberships.
A serai-monthly paper, The Crescent is published by the
student body during the college year. Both news and literary
materials find place in this publication, the staff of which are
e l e c t e d b y t h e s t u d e n t b o d y.
Each year a college annual, L'Ami, is published by the
s t u d e n t b o d y .
Va r i o u s o t h e r s t u d e n t a c t i v i t i e s a r e c a r r i e d o n , i n c l u d
ing a May Day celebration every two years, local and inter
collegiate contests in oratory, debating, extemporaneous speak
ing. etc., and intramural tournaments in tennis, basketball,
v o l l e y b a l l , b a s e b a l l , e t c .
A point system guards against the danger of capable and
popular students being burdened with too much extra-curric
ular work and responsibi l i ty.
Conduct of Students
Every student is expected to be diligent in study and to
deport himself in an order ly, courteous and moral manner,
both in the college and off the campus. When a student en
ters the college he agrees in writing to have due regard for
a l l the regu la t ions o f the ins t i tu t ion . A l l the requ i rements
are designed to promote the welfare of the college commun-
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i ty. I t is Intended to a l low the fu l lest l iberty consistent wi th
e f fi c i e n t w o r k . I t i s t a k e n f o r g r a n t e d t h a t t h e p u r p o s e o f
c o l l e g e a t t e n d a n c e i s e a r n e s t , p e r s i s t e n t s t u d y, a n d t h a t s o c i a l
e n j o y m e n t m u s t a l w a y s b e s u b o r d i n a t e t o t h e r e g u l a t i o n s
m a d e f o r t h e a c c o m p l i s h m e n t o f t h e m o s t e f fi c i e n t w o r k . T h e
patronage of students who are already seriously demoral ized
i s n o t s o l i c i t e d . W h e n t h e f a c u l t y I s s a t i s fi e d t h a t a s t u d e n t
is not properly carrying on his work, his parents or guardian
w i l l b e n o t i fi e d o f t h e f a c t , a n d t h e n , i f t h e r e i s n o r e f o r m a
t i o n , h i s r e m o v a l f r o m t h e c o l l e g e w i l l b e r e q u e s t e d .
T h e s a m e c o u r s e w i l l b e p u r s u e d w h e n a s t u d e n t d o e s n o t
s e e m t o b e b e n e fi t e d b y t h e a d v a n t a g e s o f f e r e d o r s h o w s a n
unwi l l ingness to assist cheerfu l ly in mainta in ing good order,
or indulges in pract ices judged to be detr imental to himsel f
a n d o t h e r s o r t o t h e r e p u t a t i o n o f t h e c o l l e g e . W h e n t h e
f a c u l t y c o n s i d e r i t a d v i s a b l e a s t u d e n t m a y b e i m m e d i a t e l y
d i s m i s s e d .
A f t e r g i v i n g t h e m a t t e r c o n s i d e r a t i o n f o r a l o n g t i m e ,
t h e c o l l e g e b o a r d a d o p t e d t h e f o l l o w i n g s t a t e m e n t ;
" T h o s e w h o f o u n d e d P a c i fi c C o l l e g e a n d t h o s e w h o I n
t h e p a s t h a v e b e e n m o s t c o n c e r n e d i n i t s m a i n t e n a n c e b e l i e v e d
t h a t s o c i a l d a n c i n g , c a r d - p l a y i n g a n d t h e u s e o f t o b a c c o w e r e
a l l i n j u r i o u s t o s t u d n t s , a n d s h o u l d n o t b e p e r m i t t e d . M a n y
h a d c o n s c i e n t i o u s c o n v i c t i o n s t h a t t h e s e p r a c t i c e s w e r e n o t
o n l y u n w h o l e s o m e b u t p o s i t i v e l y s i n f u l . I t w a s t h e o r i g i n a l
p l a n , a d h e r e d t o u n t i l n o w , t o m a i n t a i n P a c i fi c C o l l e g e a s a n
i n s t i t u t i o n i n w h i c h t h e s e t h i n g s w o u l d n o t b e p e r m i t t e d , t o
s t u d e n t s n o r f a c u l t y .
"The present management of the col lege, convinced st i l l
that these practices are detrimental, and believing that stu
dents would be wiser to avoid them all, but recognizing the
fact that many students and the homes and communities and
churches from which they come do not share these convictions,
and that much friction results from the effort on the part ofthe college to enforce a higher standard in ^cfa matters than
the homes and even the churches from which the students
come, feel that some change should be made in the college s
r e q u i r e m e n t s a l o n g t h e s e l i n e s .
"It is still our conviction that faculty members and allothers In the employ of the college should avoid these prac
tices, and should seek to aid students to avoid them."It Is still our conviction that the college Itself, and all
the organizations connected with it should avoid them.
'It is still our conviction that none of these practices
should be permit ted to students on the campus, nor on any
property controlled by the college nor operated by students
a n d f o r s t u d e n t s .
"It is stil l our conviction that students who wish to
avoid such practices, or whose parents wish them to do so,
h a v e a r i g h t t o b e f r e e f r o m t h e t e m p t a t i o n t o s u c h i n d u l g
e n c e , a n d w e p l e d g e t h e c o m p l e t e c o o p e r a t i o n o f t h e c o l l e g e
t o t h a t e n d .
"But the college authorities feel that they can no longer
be respons ib le f o r t he conduc t o f s tuden ts i n t hese ma t te rs o f f
t h e c a m p u s a n d w h e r e i t i s k n o w n t h a t b o t h t h e s t u d e n t s a n d
t h e i r p a r e n t s d e s i r e t h a t s t u d e n t s i n d u l g e i n t h e s e p r a c t i c e s .
" W h i l e t h e f a c u l t y a r e n o t r e q u i r e d , a s h e r e t o f o r e , t o
m a k e i n d u l g e n c e i n t h e s e t h i n g s b y s u c h s t u d e n t s a m a t t e r
o f d i s c i p l i n e , t h e y a r e f u l l y a u t h o r i z e d t o e n f o r c e t h e r e q u i r e
m e n t s h e r e s e t d o w n o r a n y o t h e r a d o p t e d b y t h e m o r b y t h e
b o a r d . A n d i f t h e y f e e l t h a t i n d u l g e n c e I n a n y o f t h e s e p r a c
t i ces o r any o the r i s se r i ous l y i n t e r f e r i ng w i t h t he wo rk o f any
s t u d e n t o r o f f e l l o w s t u d e n t s , o r b r i n g i n g d i s c r e d i t o n t h e
c o l l e g e , t h e y a r e a u t h o r i z e d t o r e q u i r e t h a t t h e p r a c t i c e b e
d i s c o n t i n u e d o r t h e s t u d e n t b e w i t h d r a w u o r d i s m i s s e d f r o m
c o l l e g e . "
N o c h a n g e h a s b e e u m a d e i n t h e r u l i n g I n r e g a r d t o t h e
d r i n k i n g o f i n t o x i c a t i n g l i q u o r , w h i c h i s f o r b i d d e n b o t h o n
a n d o f f t h e c a m p u s .
R e g u l a r c h u r c h a t t e n d a n c e i s e x p e c t e d o f a l l s t u d e n t s ,
t h o u g h t h e c o l l e g e a s s u m e s n o r e s p o n s i b i l i t y i n t h i s m a t t e r
f o r s t u d e n t s w h o l i v e I n t h e i r o w n h o m e s . T h e r e a r e a n u m
b e r o f e x c e l l e n t c h u r c h e s i n N e w b e r g , w h e r e s t u d e n t s fi n d a
w a r m w e l c o m e .
Those who represent Pacific College in intercollegiate af
fairs, athletic and pui:lic speaking contests, etc., are required
to maintain an adequate standard both of scholarship and
charac ter. A min imum of ten semester hours car r ied w i th
success, with satisfactory character and conduct, is required
of a representative of the college in all cases, and a still higher
s t a n d a r d i s n e c e s s a r y i n s o m e a c t i v i t i e s .
T h e f a c u l t y r e p r e s e n t s a b o a r d o f c o n t r o l i n r e g a r d t o
m a t t e r s o f d i s c i p l i n e , a n d i s a u t h o r i z e d t o s u s p e n d o r d i s m i s s
a s t u d e n t w h e n e v e r , i n i t s j u d g m e n t , s u c h a c t i o n w o u l d b e
for the best in teres ts o f the co l lege.
R e c i t a t i o n s a n d L e c t u r e s
T h e a v e r a g e w o r k o f a s t u d e n t i s s i x t e e n h o u r s o f r e c i t a
t i o n p e r w e e k . I n a l l l a b o r a t o r y c o u r s e s , t w o h o u r s o r m o r e
o f l a b o r a t o r y w o r k a r e r e q u i r e d a s a n e q u i v a l e n t o f o n e h o u r
in rec i ta t ion, exper iments be ing wr i t ten up outs ide o f the
period if it is only two hours in length. Not more than sixteen nor less than fourteen hours of work per week are per
m i t t e d t o a n y s t u d e n t w i t h o u t s p e c i a l p e r m i s s i o n o f t h e
f a c u l t y. A c a r e f u l r e c o r d I s k e p t o f t h e a t t e n d a n c e a n d
scholarship of each student. In order to complete any work,
the student must attain a grade of at least 75.
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Students entering late "will Ire expected to take less "work
than if they had entered at the beginning of the semester.
Semester grades are made from daily recitations, "written
t e s t s a n d fi n a l e x a m i n a t i o n s .
V a r i a b l e C r e d i t
Many courses are organized on a var iab le credi t p lan,
t h e a m o u n t o f c r e d i t e a r n e d d e p e n d i n g o n t h e q u a n t i t y a n d
q u a l i t y o f w o r k d o n e b y t h e s t u d e n t .
D o r m i t o r y L i f e
T h e l i f e i n t h e c o l l e g e d o r m i t o r i e s i s o n e o f t h e d i s t i n c
t i v e f e a t u r e s o f P a c i fi c C o l l e g e . I t i s t h e a i m o f t h e s c h o o l
t o f u r n i s h f o r s t u d e n t s f r o m o u t s i d e o f N e w b e r g a n e n v i r o n
m e n t a s n e a r l y l i k e t h a t o f t h e C h r i s t i a n h o m e a s p o s s i b l e .
The number of dormitory rooms is limited and application
for rooms should be made as early as possible to secure accom
m o d a t i o n s .
DORMITORY FOR YOUNG WOMEN—This bui lding,
commonly known as Kanyon Hall, is a two-story and basementstructure, with rooms for 25 to 30 girls. This building has
recent ly been complete ly remodeled, pract ica l ly rebui l t . The
rooms are large, each furnished with s ingle beds, mattress
es, pillows, table, chairs, and electric lights, with a ward
robe in each room. Students are expected to provide
their own bedclothing, towels, napkins, etc., all of which
should be properly marked. In addition to the rooms for
students, there are student parlors and living rooms for the
matron on the first floor, and the basement is occupied by
t h e k i t c h e n a n d t h e s t u d e n t d i n i n g r o o m .
The cost of rooms in this hall is from $1.50 to $2.00 per
week for each student where two share a room, or from $2.00
to $2.75 per v/eek where one occupies a room alone.
D O R M I T O R Y F O R Y O U N G M E N — T h e d o r m i t o r y f o r
young men Is located in the Old College building. Each room
is furnished with single beds, with mattresses, pillows, table,
chairs, etc., with a large wardrobe for each room. Studentsare expected to provide their own bedclothing, towels, nap
kins, etc., al l of which should be properly marked.
Room rent is from $1.25 to $1.50 each where two students
room together, or $1.75 to $2.25 where a student rooms alone.While all the liberty is given the students consistent with
moral safety and good school work, the college undertakes to
look carefully after the students placed in its charge, especially
those who reside in the dormitories. Students are not expect
ed to be away from the dormitories at night without consent,
and their physical, social and moral interests are constantly
guarded.
W h e r e s p e c i a l a r r a n g e m e n t s a r e m a d e b y p a r e n t s o r
g u a r d i a n s , f o r r e a s o n s s a t i s f a c t o r y t o t h e f a c u l t y , s t u d e n t s
whose homes a re d i s tan t f rom the co l l ege may board i n p r i va te
famil ies who cooperate with the faculty in carrying out the
Te g u l a t i o n s o f t h e c o l l e g e ; b u t s t u d e n t s w i l l n o t b e p e r m i t t e d
t o b o a r d i n f a m i l i e s w b e r e s u c h c o o p e r a t i o n i s n o t f r e e l y
g i v e n . S t u d e n t s f r o m a d i s t a n c e s h o u l d n o t m a k e a r r a n g e
m e n t s t o l i v e o u t s i d e t h e d o r m i t o r i e s w i t h o u t c o n s e n t o f t h e
c o l l e g e a u t h o r i t i e s .
I f a t a n y t i m e i t i s d e e m e d a d v i s a b l e t h e c o l l e g e m a y r e -
- q u i r e a s t u d e n t l i v i n g i n a h o m e n o t h i s o w n t o b e c o m e a
d o r m i t o r y s t u d e n t .
Board ing
B o a r d i n t h e c o l l e g e d o r m i t o r i e s t h e c o m i n g y e a r w i l l b e
a t t h e r a t e o f $ 3 . 5 0 p e r w e e k , p a y a b l e i n a d v a n c e . T h e c o l
lege reserves the right to change this rate if circumstances
• s h o u l d m a k e i t n e c e s s a r y .
R e d u c t i o n s a r e m a d e w h e r e t w o o r m o r e s u c c e s s i v e
days are missed, provided proper notice is given in advance,
a t t h e r a t e o f 3 5 c e n t s p e r d a y.
Expenses
It is the constant aim of the college to keep the expenses
•of the students clown to the lowest point practicable.
The regular tuition for the college is $50 per seme-ster. A
pro rata increase is made in tuition charges in case more thanthe regular amount of work is taken.
A discount of five per cent is allowed where a full year's
t u i t i o n i s p a i d i n a d v a n c e .
The tuition charge for less than fourteen hours work in
the college is $3.75 per semester hour.
For each students there is a charge of $2.00 each semes
t e r f o r l i b r a r y f e e .
A student affair fee of $4.00 per semester is charged
each student, this plan having been proposed by a practically
unanimous vote of the student body. This ent i t les the stu
dent to admission to all athletic events, oratorical contests,
etc., conducted by the student body, subscription to the college
paper, a copy of the college annual, etc.
Fees are charged in laboratory courses to cover cost of
materials, etc. The fee for the regular college laboratorycourse is $5.00 per semester, with breakage, extra. (There is
a special fee of $1 in the courses in General Psychology and
M e t h o d s o f Te a c h i n g ) .A deposit of $3.00 per semester will be required of each
student of Chemistry, to cover breakage. Any of this fee not
actually used will be refunded at the close of the semester.
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A graduation fee of $5.00 is payable to the treasurer of
t h e c o l l e g e b y e a c h c a n d i d a t e f o r g r a d u a t i o n b e f o r e J u n e 1 .
A l l c o l l e g e b i l l s , i n c l u d i n g t u i t i o n , r o o m r e n t , l i b r a r y
a n d l a b o r a t o r y f e e s , e t c . , a r e p a y a b l e i n a d v a n c e , a n d e v e r y
s t u d e n t I s r e q u i r e d t o s e t t l e w i t h t h e t r e a s u r e r a t t h e b e g i n
n i n g o f e a c h s e m e s t e r , s t u d e n t s w h o s e b i l l s a r e p a r t i a l l y o r
w h o l l y p r o v i d e d f o r i n s o m e o t h e r w a y s h o u l d n e v e r t h e l e s s
r e p o r t t h e s a m e t o t h e t r e a s u r e r p r o m p t l y a t t h e o p e n i n g o f
t h e s e m e s t e r , t h a t h e m a y u n d e r s t a n d t h e i r p o s i t i o n a n d a d
just their accounts. There is a registration fee of $1.00, which
is remitted if the registration is completed, including the pay
ment of tuit ion, on the regular registration days. Fees should
b e p a i d p r o m p t l y i n c a s h a t t h e b e g i n n i n g o f t h e S e m e s t e r ,
w h a t e v e r a r r a n g e m e n t s a r e m a d e f o r t u i t i o n .
Sons and daughters of ministers and missionaries of any
evangelical denomination who are in active service as such,
are required to pay only half the regular tuit ion.
A n e x t r a f e e o f $ 1 . 0 0 o r m o r e i s c h a r g e d f o r e a c h s p e
cial examination unless for special reason this fee is remitted
by the faculty. This fee is to be paid to the treasurer and re
ceipt presented to the teacher at the time the examination is
t a k e n .
Before being admitted as a student In Pacific College, each
applicant must pay at least fifty per cent of the tuition due for
that particular semester covering his or her enrollment; or,
in cases v/here it is impossible to meet this requirement, the
student must appear before a special committee appointed by
the board and make satisfactory arrangements for the'pay
m e n t o f s a i d t u i t i o n .
At the beginning of each new semester, it shall be re
quired that the balance of the tuition for the preceding se
mester shall have been paid before thea student for the new semester, and fifty per cent of the tui
tion for the new .semester also must beis permitted, except in those cases where a sttide t appeals be
fore the special committee of the board and makes definite
arrangements cover ing sa id tu i t ion.
Special arrangements must be made and tuition adjustedfor work done outside of regular classes under faculty direc
t i o n .
Grades must be withheld from students whose college
b i l l s a r e n o t p a i d i n f u l l .
Summary of Expenses
The following is an estimated summary of the necessary
expenses for the college year;
T u i t i o n $ 1 0 0 . 0 0
l i i b r a r y F e e 4 . 0 0
S t u d e n t A f f a i r s F e e 8 . 0 0B o a r d a n d R o o m $ 1 6 2 . 0 0 t o ' $ 2 1 6 ! 0 0
T o t a l $ 2 7 4 . 0 0 t o $ 3 2 8 . 0 0
To tbls must be added the laboratory tees, as noted else
where, and the expenses for books and laundry. It will heseen that expenses are made as light as possible, so as to bring
the advantage of the college within reach of alL
R e f u n d o f T u i t i o n
When a student receives honorable dismissal during a
semester on account of his own long-continued Illness, tuition
will he charged only for that part of the semester during which
he was able to be in attendance, at the rate of six per cent of
the semester's tuition for each week or part of a week from
the beginning of the semester to the time of his withdrawal.
When a student in good standing as to conduct and schol
arship voluntarily withdraws during a semester, he will be
entitled to honorable dismissal and refund of tuition for that
s e m e s t e r o n t h e f o l l o w i n g b a s i s ;
R e f u n d o f t h r e e - f o u r t h s o f t h e t u i t i o n i f t h e s t u d e n t w i t h
draws before the beginning of the third week of the semester.
R e f u n d o f o n e - h a l f o f t h e t u i t i o n i f t h e s t u d e n t w i t h d r a w s
before the beginning of the fifth week of the semester.
Refund of one-fourth of the tuit ion if the student with
draws before the beginning of the seventh week of the se
m e s t e r .
No refund of tuition in case of voluntary withdrawal
after the beginning of the seventh week.
No refund of library fees, student affairs or labora
tory fees at any time.
No refund of tuition or fees in case of expulsion, suspen
sion, or dishonorable dismissal on account of misconduct or
unsat is factory scholarship, nor when the wi thdrawal of thestudent is due to dismissal for any cause by faculty action.
F i n a n c i a l A i d
The college desires to encourage self-supporting students,
and many such are enrolled every year. Assistance la ren
dered to students in obtaining employment in the town, andthose who desire to aid themselves in this way can generally
find the opportunity. No capable young man or young wo
man possessed of good health and a determination to secure a
college education need fail in the attempt. The college has,with one exception, abandoned the giving of general scholar-
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ships, but has been generous in the opportunities It has offered
t o s t u d e n t s t o w o r k f o r t h e c o l l e g e i n p a y m e n t o f t u i t i o n o r
o t h e r c o l l e g e e x p e n s e s . T h e s a m e p o l i c y w i l l b e f o l l o w e d t h e
c o m i n g y e a r .
T h r o u g h t h e g e n e r o u s g i f t o f a f r i e n d o f t h e c o l l e g e ,
w h o s e i d e n t i t y t h e m a n a g e m e n t i s n o t a t l i b e r t y t o d i v u l g e ,
t h e i n c o m e f r o m a n e w g i f t o f 1 2 5 , 0 0 0 . 0 0 i s a v a i l a b l e f o r t h e •
a i d o f n e e d y a n d w o r t h y s t u d e n t s o f C h r i s t i a n c h a r a c t e r w h o
h a v e c o m p l e t e d a t l e a s t o n e y e a r o f w o r k s u c c e s s f u l l y i n
p a c i fi c C o l l e g e . T h e s e l e c t i o n o f s t u d e n t s t o r e c e i v e t h i s h e l p
i s t o b e m a d e b y t h e c o l l e g e b o a r d .
T h r o u g h t h e g e n e r o u s g i f t o f R o b e r t A . B o o t h o f E u g e n e
and t he g i f t s o f s t uden ts o f t he co l l ege , t he re i s a S tuden t Loan
F u n d o f o v e r $ 1 , 3 0 0 a v a i l a b l e t o c o l l e g e s t u d e n t s .
T h e r e i s a l s o a n A l u m n i L o a n F u n d a v a i l a b l e f o r l o a n s
t o a p p l y o n t u i t i o n o n l y .
T h e H i n s h a w L o a n F u n d o f $ 1 , 0 0 0 i s a v a i l a b l e t o u p p e r
c l a s s m e n , f o r t h e p a y m e n t o f t u i t i o n o n l y.
T h e c o l l e g e h a s r e c e i v e d a g r a n t o f $ 1 , 0 0 0 . 0 0 f r o m t h e
B e n S e l l i n g S c h o l a r s h i p L o a n F u n d a v a i l a b l e t o a l l a p p r o v e d
a p p l i c a n t s , w i t h p r e f e r e n c e g i v e n t o u p p e r c l a s s m e n .
T h e h e l p p r o v i d e d f o r s t u d e n t s t h r o u g h t h e N a t i o n a l
You th Admin i s t ra t i on w i l l aga in be ava i l ab le i f t he p resen t
pol icy is continued by the Federal government.The benefits of any such aid will be withdrawn from stu
dents whose conduct is not satisfactory or who fai l to main
tain satisfactory scholarship. Application for aid in any of the
above forms should be made to the president of the college as
early as possible.
T h e c o l l e g e w i s h e s t o d i s c o u r a g e t h e u n n e c e s s a r y o w n e r
ship and use of automobiles by students. Any student own
ing and operating an automobile may be refused financialassistance unless able to show that such operation is neces
sary in order that the student may attend college.
Wi th the l oan funds wh ich a re ava i l ab le i t i s f e l t t ha t
there should be less need than formerly for other forms of
s t u d e n t a i d .
Scholarship and Prizes
A scholarship in the college is given each year to the
student having the highest rank of scholarship and character
graduating from Greenleaf Academy. This is good for the
regular Freshman tuit ion of the year fol lowing Academy
gradua t ion .
S i x o n e s e m e s t e r m u s i c s c h o l a r s h i p s a r e o f f e r e d f o r
1941-42, two each in the piano, voice and violin departments.
Each year the college board gives a prize of a half year's
tui t ion to the student of the Junior class deemed by the fac
ulty to be the most worthy on account of scholarship and char
a c t e r .
Each year the winner of the Old Pulpit Extemporaneous
Speaking Contest has his or her name engraved on a brass
plate on the front of tbe first pulpit ever used in Newberg,
The member of the Senior class deemed most worthy by
the faculty is awarded class honors entitling this graduate to
a year's scholarship in one of the eastern Friends colleges.
The Peace Association of Friends in America offers each
year a first prize of $25 and a second prize of $10 for a Pacific
C o l l e g e P e a c e o r a t o r i c a l c o n t e s t .
The student body has an extensive system of awards to
those who do distinctive service for the college in intercol
legiate contests. College letters, pins, sweaters, blankets, etc.,
serve as incentives and mementoes of success in athletics, pub
l i c s p e a k i n g , e t c .
Te r m s o f A d m i s s i o n
Each student desiring to enter Pacific College is request
ed to file an application on the blank form, "Application for
Admission to Oregon Higher Institutions," which may be ob
t a i n e d f r o m a n y O r e g o n h i g h s c h o o l o r f r o m t h e c o l l e g e .
P a c i fi c C o l l e g e d o e s n o t r e q u i r e e n t r a n c e e x a m i n a t i o n s ,
b u t a d m i t s s t u d e n t s o n t h e b a s i s o f t h e m i n i m u m e n t r a n c e r e
q u i r e m e n t s a d o p t e d b y a l l t h e i n s t i t u t i o n s o f h i g h e r e d u c a t i o n
I n O r e g o n , a s f o l l o w s :
Graduation from a standard high school, which In Oregon
i n v o l v e s t h e c o m p l e t i o n o f 1 6 u n i t s , e i g h t o f w h i c h s h a l l b e
requ i red as fo l l ows : Th ree un i t s i n Eng l i sh ; two un i t s i n
social science, comprising the state-adopted courses in United
States history-civics and socio-economic problems; one unit
in health and physical education; and two units selected from
the fields of natural science and mathematics or of foreign
l a n g u a g e . T w o u n i t s i n e i t h e r n a t u r a l s c i e n c e o r m a t h e m a t
i c s o r o n e u n i t I n e a c h o f t h e s e fi e l d s w i l l b e a c c e p t a b l e , b u t
a minimum of two units In a single language will be required
if a foreign language is selected.
G r a d u a t e s f r o m s t a n d a r d o u t o f s t a t e h i g h s c h o o l s s h a l l
b e r e q u i r e d t o p r e s e n t s u b s t a n t i a l l y t h e a b o v e d i s t r i b u t i o n o f
u n i t s .
No credit toward col lege entrance is given for work in
Penma-nship, Spelling, Physical Education, or any subject
classified as a student activity.In addition to the above uniform minimum requirements
each college in the state makes its own additional requirements, in accordance with its own course and program.
Pacific College earnestly seeks to accommodate itself tothe situation as it exists in the high schools, where often the
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s t u d e n t d o e s n o t s e c u r e w h a t I s c o m m o n l y c a l l e d t h e c o l l e g e
preparatory course, but advises that the following be present
e d :
E n g l i s h , t h r e e o r f o u r u n i t s .
H i s t o r y a n d C i v i c s , t w o u n i t s .
M a t h e m a t i c s , t w o u n i t s ( A l g e b r a a n d P l a n e G e o m e t r y ) .
F o r e i g n L a n g u a g e , t w o u n i t s i n o n e l a n g u a g e .
P h y s i c s o r C h e m i s t r y w i t h l a b o r a t o r y , o n e u n i t .
I n c a s e t h e s t u d e n t i s n o t a b l e t o o f f e r j u s t t h i s d i s t r i b u
t i o n , b u t h a s t h e f u l l ' s i x t e e n u n i t s o f h i g h s c h o o l w o r k o f
p r o p e r q u a l i t y ( o r t w e l v e u n i t s f r o m a s e n i o r h i g h s c h o o l ) h e
w i l l b e a d m i t t e d t o c o l l e g e , a n d c a n i n m o s t c a s e s m a k e u p
h i s e n t r a n c e d e fi c i e n c y b y e l e c t i n g a l a r g e r p a r t o f h i s c o l l e g e
w o r k i n t h e d e p a r t m e n t i n w h i c h h i s e n t r a n c e w o r k i s d e fi
c i e n t .
O n e u n i t o f h i g h s c h o o l m u s i c w i l l b e a c c e p t e d , w h e n
o t h e r e n t r a n c e r e q u i r e m e n t s a r e m e t , i f w o r k i s o f p r o p e r
g r a d e a n d p r o p e r l y c e r t i fi e d i n a c c o r d a n c e w i t h t h e s t a n d
a r d s o f t h e s t a t e d e p a r t m e n t o f e d u c a t i o n .
A l l s t u d e n t s c o m i n g f r o m o t h e r s c h o o l s m u s t f u r n i s h a
c e r t i fi c a t e o f d i s m i s s a l i n g o o d s t a n d i n g , b o t h a s t o s c h o l a r
s h i p a n d c h a r a c t e r .
A d v a n c e S t a n d i n g
Advance standing will be granted to students who pre
sent credent ia ls f rom other col leges of acknowledged stand
ing. Such credentials should be presented upon matriculationThe college undertakes to make a just and careful evalu
ation of credits presented for advanced standing from normal
schools, vocational schools and other institutions whose credits
cannot be accepted merely on certification.
Requirements for Graduation
It is the aim of Pacific College not to produce specialists,
but to give a broad general education that will fit the stu
dent to live a life, not merely to make a living. Accordingly
there is a relatively large amount of prescribed work, the as
sumption being that a college graduate should have a con
siderab le knowledge in a number o f d i f ferent fie lds.
QUANTITY AND QUALITY OF WORK—The bachelor's
degree is conferred on candidates who have maintained a sat
isfactory record of conduct and character and who have satis
factorily completed 120 semester hours of work properly dis
tributed, and have met other specific requirements for gradu
a t i o n .
Not less than 80 hours of the 120 shall have received a
grade of 80 or better.
At least 30 hours shal l be upper d iv is ion work.
T w o y e a r s o f p h y s i c a l e d u c a t i o n w o r k a r e r e q u i r e d f o r
g r a d u a t i o n . T h i s m u s t b e t a k e n d u r i n g t h e F r e s h m a n a n d
Sophomore years , un less the s tudent is spec ia l ly excused by the
f a c u l t y t o t a k e t h e w o r k l a t e r .
A l l F r e s h m e n a r e r e q u i r e d t o t a k e F r e s h m a n C o m p o s i
t i o n a n d H e a l t h a n d H y g i e n e a n d C o n t e m p o r a r y C i v i l i z a t i o n ,
a n d a r e a d v i s e d t o c o m p l e t e t h e i r s c h e d u l e w i t h w o r k i n L a b
o r a t o r y S c i e n c e , F o r e i g n L a n g u a g e , S o c i a l S c i e n c e a n d M a t h e
m a t i c s . W o r l d L i t e r a t u r e i s r e q u i r e d f o r t h e S o p h o m o r e y e a r ,
S o c i o l o g y a n d S o c i a l P r o b l e m s f o r t h e J u n i o r y e a r , a n d P h i l
o s o p h y a n d E t h i c s f o r t h e S e n i o r y e a r.
A s a p a r t o f t h e g r a d u a t i o n r e q u i r e m e n t , e a c h S e n i o r i s
required to produce a satisfactory thesis. A two-hour course
i s t aken t he fi r s t semes te r o f t he Sen io r yea r i n t hes i s p repa r
a t i o n , u n d e r f a c u l t y d i r e c t i o n , t h e w r i t i n g o f t h e t h e s i s f o l
l o w i n g t h i s s e m i n a r o f p r e p a r a t i o n .
D I S T R I B U T I O N O F W O R K — F o r t h e s e l e c t i o n o f m a j o r
w o r k , t h e d e p a r t m e n t s o f s t u d y a r e d i v i d e d i n t o f o u r g r o u p s ,
a s f o l l o w s :
Group I, Social Science—Philosophy and Religious Edu
cation, History and Political Science, Economics and Sociology,
P s y c h o l o g y.
Group I I , Mathemat ics and Sc ience—Mathemat ics , B i
o l o g y. P h y s i c s . C h e m i s t r y.
G roup I I I , r o re ign Language—Greek , La t i n , Ge rman ,
F r e n c h a n d S p a n i s h .
Group IV, English and iMusic—English, Music, Public
S p e a k i n g , D r a m a t i c s .Each candidate for graduation must present enough work
in his major group to make a total of 40 semester hours in
that group, at least 12 of which shall be upper division work.
PRESCRIBED WORK—The prescribed work for al l can
d i d a t e s f o r g r a d u a t i o n i s a s f o l l o w s :Freshman Composition, six hours; Contemporary Civiliza
tion, three hours- Health and Hygiene, three hours; World
Literature, s ix hours; Publ ic Speaking, four hours; Science
(laboratory), eight hours; Sociology and Social Problems, six
hours; Bible and Religious Education, six hours; Philosophy
a n d E t h i c s , s i x h o u r s .
Additional requirements for the different groups are as
f o l l o w s :
Additional requirements in Group I; Foreign Language,
eighteen hours; additional Social Science, twelve hours.Additional requirements in Group II: None, but those
planning graduate work in science are advised to take work
i n G e r m a n o r F r e n c h o r b o t h .
Additional requirements in Group IV: Additional English,
twelve hours; additional Social Science, sixteen hours or two
years of college work in some one foreign language.
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Spec ia l p rov fe ions are made for those who cont inue In
col lege the fore ign language work carr ied in h igh school , or
go on in Pacific College with foreign language work begun
i n a n o t h e r c o l l e g e .
E L E C T I V E W O R K — ^ T h e r e s t o f t h e w o r k r e q u i r e d f o r
graduation may be selected from any courses for which the
student is prepared, under the direction of the president and
f a c u l t y .
D e g r e e s
Students who complete their course with their major
work in Group I, Group HI or Group IV will receive the de
gree of Bachelor of Arts; Group II, Bachelor of Science. These
degrees, with the other privileges of the college, are open
e q u a l l y t o m e n a n d w o m e n .
S U G G E S T E D C U R R I C U L A
While considerable latitude Is permitted in the choice of
electives, students should early plan their courses in such a
way as to have no difficulty in meeting the requirements for
graduat ion through improper d is t r ibut ion.The following suggestions are made for those who select
t h e d i f f e r e n t m a j o r g r o u p s f o r s t u d y :
G roup I
F r e s h m a n T e a r
F i r s t S e m e s t e r S e c o n d S e m e s t e r
F r e s h m a n C o m p o s i t i o n 3 3
C o n t e m p o r a r y C i v i l i z a t i o n . . . . 3 —
H e a l t h a n d H y g i e n e — 3
S c i e n c e 6 5
F o r e i g n L a n g u a g e 5 5
P h y s i c a l E d u c a t i o n
1 6 1 6
S o p h o m o r e Ye a r
W o r l d L i t e r a t u r e 3 3
F o r e i g n L a n g u a g e 4 4
G e n e r a l P s y c h o l o g y 3 3
P u b l i c S p e a k i n g 2 2
E d u c a t i o n o r E l e c t i v e 3 3
Physical Education
1 5 1 5
J u n i o r Y e a r
R e l i g i o u s E d u c a t i o n 3 3
S o c i o l o g y 3 —
S o c i a l P r o b l e m s — 3
E d u c a t i o n a n d / o r E l e c t i v e . . . . 9 9
I B 1 5
S e n i o r Ye a r
P h i l o s o p h y a n d E t h i c s 3 3
S o c i a l S c i e n c e 3 3
T h e s i s P r e p a r a t i o n 2
E d u c a t i o n o r E l e c t i v e 6 g
1 4 1 4
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Group I I
P r e s l w i i a n T e a r
F i r s t S e m e s t e r
F r e s h m a n C o m p o B i t i o n 8
C o n t e m p o r a r y C i v i l i z a t i o n , , . . 8
H e a l t h a n d H y g i e n e —
L a b o r a t o r y S i c e n c e 5• C o l l e g e A l g e b r a 3 -
* T r i g o n o m e t r y —
P u b l i c S p e a k i n g 2
Extemporaneous Speak ing , . . .—
P h y s i c a l E d u c a t i o n
1 6
S e c o n d S e m e s t e r
3
1 6
Sophoii iOL'e Tear
W o r l d L i t e r a t u r e 3 ^
F o r e i g n L a n g u a g e o r E l e c t i v e • 5 5
S c i e n c e B ®
G e n e r a l P s y c h o l o g y 3 3
P h y s i c a l E d u c a t i o n
1 6 1 6
J u n i o r Y e a r
S o c i o l o g y 3 —S o c i a l P r o b l e m s 3
U p p e r D i v i s i o n i n G r o u p ! ! ! ! . . 5 ^
E d u c a t i o n o r E l e c t i v e s . . . . . . . 8 . . • 3
1 6 1 6
S e n i o r Y e a r
P h i l o s o p h y a n d E t h i c s 3 3T h e s i s P r e p a r a t i o n 2 —
U p p e r D i v i s i o n i n G r o u p 3 ^
E d u c a t i o n o r E l e c t i v e s 4B i b l e ^ ^ l e c u v e a « . • • ^
1 5
•Those majoring in biological sciences who do not wish
to take mathematics should start their foreign language if
t h i s i s t o b e t a k e n
Group I I I
F r e s h m a n Y e a r
F i r s t S e m e s t e r S e c o n d S e m e s t e r
F r e s h m a n C o m p o s i t i o n 3 3
F o r e i g n L a n g u a g e I . . . . . . . . 5 " 5
C o n t e m p o r a r y C i v i l i z a t i o n 3 —
H e a l t h a n d H y g i e n e — 3
L a b o r a t o r y S c i e n c e 5 5
P h y s i c a l E d u c a t i o n
1 6 1 6
Sophomore Year
W o r l d L i t e r a t u r e 3 . . . . . . . . . . . . 3
F o r e i g n L a n g u a g e H 4 4G e n e r a l P s y c h o l o g y 3 3
F o r e i g n L a n g u a g e I B B
P h y s i c a l E d u c a t i o n
1 5 I B
J u n i o r Y e a r
F o r e i g n L a n g u a g e I I I 3 3F o r e i g n L a n g u a g e I I ^ ^
B i b l e 3 3
S o c i o l o g y 3 —S o c i a l P r o b l e m s • • • — J
E d u c a t i o n o r E l e c t i v e 3 3
1 6 1 6
S e n i o r Ye a r
F o r e i g n L a n g u a g e H I 3 3
E d u c a t i o n a n d / o r E l e c t i v e 6 6P u b l i c S p e a k i n g ^ 2
T h e s i s P r e p a r a t i o n 3 —
P h i l o s o p h y a n d E t h i c s 3 3
1 6 1 4
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G r o u p I V
F r e s h m a n Y e a r
F i r s t S e m e s t e r S e c o n d S e m e s t e r
F r e s h m a n C o m p o s i t i o n 3 3
C o n t e m p o r a r y C i v i l i z a t i o n 3 —
H e a l t h a n d H y g i e n e — 3
P u b l i c S p e a k i n g 2 2
S c i e n c e ( L a b o r a t o r y ) 5 5
B i b l e 3 3
P h y s i c a l E d u c a t i o n
1 6 1 6
S o p h o m o r e Y e a r
" W o r l d L i t e r a t u r e 3 3
G e n e r a l P s y c h o l o g y 3 3
S o c i a l S c i e n c e 3 3
E d u c a t i o n o r E l e c t i v e 3 3
O t h e r E n g l i s h 3 3
P h y s i c a l E d u c a t i o n
1 5 1 5
J u n i o r Y e a r
U p p e r D I v i a f o n E n g l i s h 3 3
E d u c a t i o n o r E l e c t i v e 3 3
S o c i a l S c i e n c e 3 3
U p p e r D i v i s i o n i n G r o u p 3 3
S o c i o l o g y 3 —S o c i a l P r o b l e m s — ^
I s 1 5
S e n i o r Y e a r
P h i l o s o p h y a n d E t h i c s 8 ^T h e s i s P r e p a r a t i o n 2 —
E d u c a t i o n o r E l e c t l v e s 2 2U p p e r D i v i s i o n i n G r o u p 3 fU p p e r D i v i s i o n E n g l i s h 3 ?
S o c i a l S c i e n c e . . . . 2
E l e c t l v e s i i 2
PROFESSIONAL AND PRE-PROFESSIONAL
C O U R S E S
Pacific College is primarily a college of liberal arts, and
i t s c h i e f a i m i s t o g i v e a n a d e q u a t e f o u r - y e a r c o u r s e i n a r t s
a n d s c i e n c e s w h i c h w i l l f u r n i s h t h o r o u g h p r e p a r a t i o n f o r a
f u l l , u s e f u l a n d h a p p y l i f e . T h e r e a r e u n q u e s t i o n a b l e a d
v a n t a g e s i n t h e f o u r - y e a r l i b e r a l a r t s c o u r s e b e f o r e t h e s t u
dent special izes in graduate work, medical study, or special
w o r k i n l a w , e n g i n e e r i n g , t h e o l o g y , e t c .
W h e n a s t u d e n t d e s i r e s , h o w e v e r , t o c o m p l e t e h i s p r o
f e s s i o n a l p r e p a r a t i o n i n t h e s h o r t e s t p o s s i b l e t i m e , h e c a n
c h o o s e f r o m t h e P a c i fi c C o l l e g e c o u r s e t h o s e s t u d i e s w h i c h
w i l l m o s t d e fi n i t e l y fi t i n t o h i s p r o f e s s i o n a l c o u r s e l a t e r . H e
w i l l b e c a r e f u l l y a d v i s e d i n t h e s e l e c t i o n o f t h e s e c o u r s e s .
Following are suggestions in the matter of the choice of
s t u d i e s f o r t h o s e p r e p a r i n g f o r p r o f e s s i o n a l c a r e e r s ;
E L E M E N T A R Y S C H O O L T E A C H I N G
Although in i ts teacher-training program Pacific Col lege
gives its main emphasis to High School teaching, studentswho are interested in Elementary School teaching can profit
by two or more years In Pacific College in securing a broad
general background for this type of service. When enrolling,
such students are advised to register with the Department of
Psychology and Education in order that they may receive
special guidance in planning their work in preparation fortransferring later to a college of education or normal school
which specializes in training Elementary School teachers.
H I G H S C H O O L T E A C H I N G
Graduates of Pacific College who meet the requirements
in professional and scholastic training as prescribed by
Oregon School Law and by the State Department of Publ ic
Instruction, are entitled to the State High School Teacher's
C e r t i fi c a t e .
S T A T E M E N T O F P O L I C Y — I n k e e p i n g w i t h i t s p o l i c y
of "confining its task definitely to four years of undergraduate
work," Pacific Col lege wi l l undertake to prepare young men
and women of su i tab le character, personal i ty, and scholar
ship for High School teaching, to the extent consistent with
undergraduate study. The college welcomes the advanced re
quirements for High School teachers of work beyond thebachelor's degree, and believes that the interests of the pros
pective High School teacher will be best served by transferring
after graduation to a recognized graduate school for the fifth
y e a r o f w o r k .
3 2 P R O F E S S I O N A L — T E A C H I N G
Pacific College has the assurance of the School of Edu
cation of the Oregon State System of Higher Education that
recommended graduates of Pacific College ■will be accepted
as graduate students in either the University of Oregon or
Oregon State College on exactly the same basis as studentsfrom the various undergraduate schools of these institutions.
Graduates in 1942 who desire the high school teacher's
c e r t i fi c a t e m u s t m e e t t h e f o l l o w i n g r e q u i r e m e n t s :
1. A total of 20 semester hours subsequent to meeting
the reo.uirements for the baccalaureate degree, not less than
6 of which shall be in the field of Education; provided, that
if the last 30 semester hours earned in completing graduation
requirements include upper-division or graduate hours not
necessary for the baccalaureate degree, a maximum of 10 ofthese may be applied as a part of the 20 hours required be
fore February 10, 1942, and a maximum of G hours may be
c o u n t e d a f t e r t h a t d a t e .
2. A total of 25 semester hours of Education, which
must include 2 semester hours each in Secondary Education,
Educational Psychology, Technique of Secondary Teaching,
Assistant Teaching, Oregon History, and Oregon School System and Law—and may include courses in any of the follow
ing fields: clinical, junior high school, school administration
and superv is ion, vocat ional educat ion, curr icu lum, measure
ments, effective phases of education, secondary teaching, and
history and philosophy of education. A minimum of 2 semesterhours of General Psychology is required as a prerequisite to
al l prescr ibed courses in Educat ion but cannot be included
in the 25 hours of Education specified.
Graduates in 1943 must complete in a standard collegeor university 30 semester hours of work subsequent to meet
ing the requirements for the baccalaureate degree. A mini
mum of 27 hours of work in Education shall include all
certification requirements in courses in Education as de
termined by law and the rules and regulations of the StateBoard of Education, 10 hours of which shall be on the upper-
division or graduate level and shall be taken subsequent to
meeting the requirements for the baccalaureate degree. Therequired course in Oregon History cannot be Included in the27 hours of Education after February 10, 1943.
Due to the fact that the requirements for certification in1942 involve two full terms of work, candidates for the High
School Teacher's certificate are advised to plan for a full yearof graduate work, thus meeting the certification requirements
that will be in effect in 19 43.
Eduation courses should be taken In the following order:
Sophomore year, General Psychology, Introduction to Educa-
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ton; Junior year, Secondai -y Educat ion, Educat ional Psychol
ogy; Senior year. Oregon History, Oregon School System and
L a w . H i s t o r y o f E d u c a t i o n , P s y c h o l o g y o f A d o l e s c e n c e . S e m i
n a r i n E d u c a t i o n , a n d I n d i v i d u a l R e s e a r c h m a y b e e l e c t e d ,
on approval, in the Junior or Senior year. Principles of Sec
onda ry Teach ing and Ass i s tan t Teach ing shou ld usua l l y be
t a k e n a s a p a r t o f t h e g r a d u a t e y e a r .
I t i s r e c o m m e n d e d t h a t t h e w o r k b e y o n d g r a d u a t i o n
from Pacific College be secured either in the University of
Oregon or in Oregon State College.
Students who hope to become High School teachers
should give careful attention to the following facts:
1 Teaching is a complex and difficult profession involv-
ine responsibility for the physical, intellectual, social, and ethical development of young men and women. Consequently
students of only average scholarship and those lacking inst?ong character, gcod health, and stable Personality simuldohnnse some other vocation. The college reserves the right
to recommend for graduate study only those students?hoIaScTverage is as good as or better than the institutiona
t u e b a s i s o t
matter preparation in .V ^ their college course as to
ing subject matter norms:
E N G L I S H — A m i u i m a m I t i s
hafa'^ Stantial amount of work in speech
be included in this training.
I . A N G n A G E _ T b e H i g b
college preparation in e ^ college hours may be ac-
i t X a s e , u i . e u , e n t s .SOCIAL STGDIES-Aminto™ oj
including at least ^ semester hours each in at least
twforthT fonowlng subjects: Government, economics, sociol
ogy or geography.
MATHEMATICS A minimum of 10 semester hours of
college mathematics.
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C O M M E R C E — S h o r t h a n d — 1 2 s e m e s t e r h o u r s . T h i s m a y
include high school credits or business college courses evalu
ated in terms of college hours, or equivalent performance
s t a n d a r d s .
Typ i ng—4 semes te r hou rs i nc l ud i ng c red i t s f r om h i ghschool or business college evaluated in terms of college hours,
o r e q u i v a l e n t p e r f o r m a n c e s t a n d a r d .
Bookkeeping, Business Training, and Commercial Law—16 semester hours in accounting and business administration.
na tu ra l sc ience—Elementary Sc ience—A min imum
of 16 semester hours in the natura l sc iences, inc lud ing a t
least 6 semester hours in physical science and 6 semester
hours in biological science or in combined courses of botany
a n d z o o l o g y.
Biology—A minimum of 12 semester hours in biology, orin combined courses in botany and zoology.
Physics—A minimum of 8 semester hours.
Chemistry—A minimum of 8 semester hours.
PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH EDUCATION—
A min imum of 8 semester hours each in phys ica l educat ion
a n d h e a l t h e d u c a t i o n .
INDUSTRIAL ARTS—A minimum of 16 semester hours.
HOME ECONOMICS—A minimum of 16 semester hours.
A G R I C U LT U R E — A m i n i m u m o f 1 6 s e m e s t e r h o u r s .
LIBRARY—See library standards in bulletin on High
School Standards.
C H l t l S T I A N W O R K
It is a source of gratification that many Pacific Collegegraduates have entered full time Christian service. A etill
larger number have rendered effective and intelligent parttime service in their respective communities. For those in
terested in this field we recommend that they devote theirattention to such courses as Old Testament, New Testament
Times. Life of Christ, Acts and Epistles, Principles of Re-
Education, The Junior and the Church, Young Peopleand the Church. History of the Christian Church, History ofFriends, Ethics' Philosop^  Homiletics. Public Speaking,
Psychology, Sociology, English and the Natural Sciences.
A suggested course for the four years, giving thirty semes
ter hours In Bible and Religious Education, and a degree in
Group IV, would be as follows:
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F r e s h m a n T e a r
F i r s t S e m e s t e r
F r e s h m a n C o m p o s i t i o n 3
C o n t e m p o r a r y C i v i l i z a t i o n . . . . 3
H e a l t h a n d H y g i e n e —
P u b l i c S p e a k i n g 2
L a b o r a t o r y S c i e n c e 5
O l d T e s t a m e n t . 3
P h y s i c a l E d u c a t i o n
1 6
S e c o n d S e m e s t e r
3
1 6
S o p h o i X i o r e Ye a r
W o r l d L i t e r a t u r e 3 3
O e n e r a l P s y c h o l o g y . 3 3
S o c i a l S c i e n c e 3 3
N e w T e s t a m e n t T i m e s a n d
L i f e o f C h r i s t 3 3
O t h e r E n g l i s h 3 . . . . . . . . . . . . 3
p h y s i c a l E d u c a t i o n
1 6 1 6
J u n i o r Y e a r
U p p e r D i v i s i o n E n g l i s h 3 6
A c t s a n d E p i s t l e s 3 3
S o c i a l S c i e n c e 3 3
S o c i o l o g y a n d S o c i a l P r o b l e m s . 3 3C h u r c h H i s t o r y 3 3
1 5 1 5
S e n i o r Y e a r
P h i l o s o p h y a n d E t h i c s 3 3
T h e s i s P r e p a r a t i o n 2 —
U p p e r D i v i s i o n S o c i a l S t u d y . . • 3 3
H o m l l e t i c s 3 —
H i s t o r y o f F r i e n d s — 3
U p p e r D i v i s i o n E n g l i s h 3 3
S o c i a l S c i e n c e — 2
1 4 1 4
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G O V E R N M E N T A N D S O C I . A L S E R i a C E
The field of Goverumental and Social Service is constantly
broadening and offering increased opportunities to college men
a n d w o m e n .
Students desi r ing to graduate wi th the idea of enter ing
t h e s e fi e l d s a r e u r g e d t o s e l e c t s u c h c o u r s e s a s H i s t o r y , P o
l i t ical Science, Public Speaking, Sociology, Business Adminis
tration, Psychology, Literature, Foreign Languages, Matlie-
n iat ics and Physics. For specia l ized technica l fie lds of ser
v i c e i t i s o b v i o u s t h a t g r a d u a t e w o r k i n t h a t fi e l d w i l l b e n e c
e s s a r y .
E N G I N E E R I N G
While Pacific College cannot give a technical course in en
gineering it does give an excellent foundation for such special
i za t ion . S ince an eng ineer must dea l w i th o ther peop le as
well as have a technical knowledge, it is important that he
have a well balanced education. Many students find it profit
able to attend Pacific College for two years and then special
ize at a school of engineering. It is also possible. If a proper
c o u r s e i s f o l l o w e d , t o g r a d u a t e h e r e a n d t h e n o b t a i n a M a s t e r
of Science degree in engineering with two years of graduate
w o r k .
Fo r s t uden t s w i sh i ng t o spend two yea rs he re be fo re
going to an engineering school ihe following curriculum is
s u g g g e s t e d :
F r e s h m a n Y e a r
„ ^ F i r s t S e m e s t e r S e c o n d S e m e s t e rF r e s h m a n C o m p o s i t i o n . . . 3 3
C o n t e m p o r a r y C i v i l i z a t i o n " 3 —H e a l t h a n d H y g i e n e 3
C o l l e g e A l g e b r a 3 —
T r i g o n o m e t r y . . . . 3G e n e r a l C h e m i s t r y ! ! ! ! ! 5 ! 5
P u b l i c S p e a k i n g 2 —
E x t e m p o r a n e o u s S p e a k i n g . ! ! ! ! ! ! 2
P h y s i c a l E d u c a t i o n
1 6 1 6
S o p h o m o r e Ye a r
World Literature First Semester Second Semester
A n a l y t i c a l G e o m e t r y o . . . 3C a l c u l u s 4 4
p h y s i c s • . . ! . ! 5 ' , ! ! . ! . • • • ' 5
physical Education
l i ^
M E D I C I N E
If a student is Interested in the medical profession he
wil l find in Pacific College all the necessary preparation for
m e d i c a l s c h o o l s .
T h e f o l l o w i n g c o u r s e s a r e s u g g e s t e d :
C h e m i s t r y ( g e n e r a l ) 1 0 s e m e s t e r h o u r s
C h e m i s t r y ( o r g a n i c ) 1 0 s e m e s t e r h o u r s
P h y s i c s 1 0 s e m e s t e r h o u r s
B i o l o g y 1 4 s e m e s t e r h o u r s
E n g l i s h , . . . 1 2 s e m e s t e r h o u r s
G e r m a n o r F r e n c h 1 8 s e m e s t e r h o u r s
The major subjects of the pre-medical student should be
in the fields of Chemisti-y and Biology, (See suggested cur
ricula for Group II). However, other subjects should be se
lected from the fields of liberal education such as: Sociology,
Psychology, Physiology, Economics. History, Mathematics, and
f u r t h e r w o r k i n E n g l i s h .
P H A R M A C Y
Students interested in pharmacy will find at Pacific Col
lege an excellent tv,-o year curriculum. The first two years ofwork can be taken here and the course completed m tv.o
addiUonai years. The following course is suggested:
F r o s l u n a n Y e m *
First Semester Second Semester
F r e s h m a n C o m p o s i t i o n 3 ^
Contemporary Civi l izat ion . . . . 3 ^
! ! ! . ! ! . . 5
5
H e a l t h a n d H y g i e n e ~
G e n e r a l C h e m i s t r y ^
G e r m a n o r F r e n c h »
P h y s i c a l E d u c a t i o n
1 6 1 6
Sophomore Ycjir
F i r s t S e m e s t e r
3
W o r l d L i t e r a t u r e • • ; •
Organic or Analytical Chemistry 5
B i o l o g y «
Phys io logy
H e a l t h a n d H y g i e n e
p h y s i c a l E d u c a t i o n
S e c o n d S e m e s t e r
3
5
5
1 6 1 6
3 8 P R E - P R O F E S S I O N A D
D E N T I S T R Y
Standard schools of dentistry very generally recommend
"the regular pre-medical course cover ing the first two years
of l iberal arts training." This includes work in English
Chemistry, Biology and Physics. These can all be secured at
P a c i fi c C o l l e g e .
N U R S E ' S T R A I N I N G
I f a s t u d e n t d e s i r e s w o r k i n p r e p a r a t i o n f o r a n u r s e s
course, she can find that work offered at Pacific College.
A s u g g e s t e d c o u r s e i s g i v e n b e l o w :
G e n e r a l Z o o l o g y 1 0 s e m e s t e r h o u r s
Human Anatomy and Physiology 0 semester hours
C h e m i s t r y ( g e n e r a l ) 1 0 s e m e s t e r h o u r sC h e m i s t r y ( o r g a n i c ) 1 0 s e m e s t e r h o u r s
G e r m a n o r F r e n c h 1 ® s e m e s t e r h o u r s
E n g l i s h 1 2 s e m e s t e r h o u r sSocial Science *!!! ! ! ! ! . ' ! ! ! .*.*!! . ' ! ! 6 semester hoursG e n e r a l P s y c h o l o g y 6 s e m e s t e r h o u r s
There is comparatively little in the way of specific train
ing for the practice of law that can be taken previous to enter
ing law school. Recognized law schools require at least twoyears of college work and nearly all recommend an arts de
gree before entering law school. The general liberal arts
course found in Group I with participation in debate, oratory,
and dramatics is excellent background for the prospective law
s t u d e n t .
A G R I C U L T U R E
While no technical work Is given In agriculture it Is
possible to spend one year at Pacific College and complete thecourse in agriculture in three additional years. Ifare taken here, it may be possible to get a Master of Science
degree in three additional years.
The following curriculum is suggested for those taking
o n e o r t w o y e a r s o f t h e i r t r a i n i n g h e r e :
P R E - P R O F E S S I O N A L 3 9
F i ' e s l i m a n Y e a r
F i r s t S e m e s t e r S e c o n d S e m e s t e r
F r e s l i m a n C o m p o s i t i o n 3 3
C o n t e m p o r a r y C i v i l i z a t i o n . . . . 3
H e a l t h a n d H y g i e n e — 3
B i o l o g y 5 5
G e n e r a l C h e m i s t r y 5 5
P h y s i c a l E d u c a t i o n
1 6 1 6
S o p h o m o r e Ye a r
W o r l d L i t e r a t u r e 3 3
O r g a n i c C h e m i s t r y 8 5
P u b l i c S p e a k i n g 2 —
E . v t e m p o r a n e o u s S p e a k i n g . . . . — 2
E l e c t i v e s 3 3
E c o n o m i c s 3 3
P h y s i c a l E d u c a t i o n
1 6 1 6
J O U R N A L I S M
Success in journalism is based on two factors: 1. A skillin interpreting through writing events of importance and in
terest that are occurring in the world around us. 2. A com
prehensive knowledge and understanding of the political, ew-nomic, religious and scientific forces that are making the
modern world what It is. so that these events may be under
stood, properly selected, and accurately interpreted. Students
preparing for Journalism will find their major interests in
G r o u p s I a n d I V .
L I B R A R Y S E R V I C E
To enter library service one year of work in a special
library school with a degree in Library Science is required.
Eligibility for admission to a Library school is based upon
t h e f o l l o w i n g : , . , . ,
At least three years of college work with scholarship dis
tinctly above average from a standard college, or preferablyfour years of college with a Bachelor of Arts or Bachelor of
S c i e n c e d e g r e e . ^ ^ ^
A reading knowledge of French and German and ability
t o u s e t h e t y p e w r i t e r .
Practical experience in a library before entering a special
library course is advisable.Courses in public speaking are an asset to the student.
4 0 P R E - P R O F E S S I O N A L D E P A R T M E N T S 4 1
Good health Is essential as the work in a library school
requires the full time and energy of the student.
P e r s o n a l i t y t r a i t s s u c h a s a l e r t n e s s , n e a t n e s s , a c c u r a c y,
promptness, patience and ability to meet the public are con
s i d e r e d n e c e s s a r y i n l i b r a r y w o r k -
As only a limited number of students are accepted each
year In library schools, preference is given to those having
t h e h i g h e s t q u a l i fi c a t i o n s .
Therefore students desiring to enter library service 'will
find it desirable to choose courses in foreign languages, pub
lic speaking, literature, and social sciences when first enter
ing the co l lege.
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
In the field of Health and Physical Education, Pacific
C o l l e g e t r i e s t o d o t w o t h i n g s : , v . i . . . ,1. To instill in individual students health habits and
ideals necessary for their own well being.2. To provide Health and Physical Education courses
which meet the requirements for teachers of Health, Physical
Education and Coachine in the State Hiah Scl^ola.
For those interested in teaching Physical Education and
H e a l t h w e s u g g e s t t h e f o l l o w i n g c o u r s e s :
F r e s h m a n Y e a r
F i r s t Semes te r Second Semes te r
F r e s h m a n C o m p o s i t i o n 3 3
B i o l o g y 5 ®
G e n e r a l C h e m i s t r y 5 ^
C o n t e m p o r a r y C i v i l i z a t i o n . . . . 3 ~
H e a l t h a n d H y g i e n e —
Physical Education
1 7 1 6
Sophomore Year
" W o r l d L i t e r a t u r e 3 \
P s y c h o l o g y 3 °E c o n o m i c s 3 ^
C o a c h i n g . . . 1 1P u b l i c S p e a k i n g 2 ^
E l e c t i v e s . . . 3
Physical Education
77
Students expecting to teach in this field must enroll fortwo additional years of Physical Education.
S C I E N T I F I C R E S E A R C H
The field of scientific research is yearly attracting more
a n d m o r e m e n a n d w o m e n . M o s t o f o u r a d v a n c e s i n t h e fi e l d s
of a l lev ia t ion of human suffer ing, t ranspor ta t ion, communi
c a t i o n a n d c o n v e n i e n c e s a r e b a s e d o n s c i e n t i fi c r e s e a r c h . O f
c o u r s e t h e a c t u a l r e s e a r c h c a n n o t b e u n d e r t a k e n u n t i l a n a d e
quate foundat ion is bui l t up. The actual research is there
f o r e l e f t t o t h e g i ' a d u a t e s c h o o l s , t o w h i c h n u m e r o u s f e l l o w
s h i p s a n d s c h o l a r s h i p s a r e a v a i l a b l e t o t h o s e w h o m a k e o u t
s t a n d i n g s h o w i n g s i n t h e i r u n d e r g r a d u a t e w o r k . O u r s t u
d e n t s h a v e b e e n v e r y s u c c e s s f u l i n s e c u r i n g t h e s e o p p o r t u n i
t i e s t o c o n t i n u e t h e i r s t u d i e s . A c o u r s e f o r s c i e n c e M a j o r s w i l l
b e f o u n d u n d e r s u g g e s t e d c u r r i c u l u m f o r G r o u p I I .
T H E D E PA R T M E N T S
The college maintains the following departments of in
s t r u c t i o n :
I—Phi losophy and Rel ig ious Educat ion.
I I—Psychology and Educat ion.
I I I—History and Pol i t ical Science.
I V — E c o n o m i c s a n d S o c i o l o g y .
V — E n g l i s h a n d L i t e r a t u r e .
V I — G e r m a n a n d F r e n c h .
V I I — S p a n i s h .
V I I I — M a t h e m a t i c s a n d P h y s i c s .
I X — C h e m i s t r y .
X — B i o l o g y .
X I — M u s i c .
In addit ion to these eleven departments, instruct ion is
also given in Public Speaking. Dramatics, Physical Educa
tion, Business Administration, etc.
4 2 P H I L O S O P H Y A N D R E L I G I O N P H I L O S O P H Y A N D R E L I G I O N 4 3
I . P H I L O S O P H Y A N D R E L I G I O U S E D U C A T I O N
P R E S I D E N T P E N N I N G T O N
P R O F P L S S O R M A C Y
P R O F E S S O R G U I i L E Y
D R . C A R E Y
M R S . H A R M O N
Phi losophy and Eth ics
l O l a b . I N T R O D U C T I O N T O P H I L O S O P H Y A N D E T H
I C S — T h i s c o u r s e i s i n t e n d e d t o a i d t h e s t u d e n t i n t h e i n t e g r a
t ion of h ia own thought l i fe and c lar ificat ion of h is e th ica l
ideals, both as to personal and social duties, through a study
of the history of Philosophy, with especial emphasis on Ethics.
Required of all Seniors. Throughout the year. Three hours.
Va r i a b l e c r e d i t .
Re l i j pous Educa t i on
l a . O L D T E S T A M E N T H I S T O R Y — A s t u d y o f a n c i e n t
or ienta l h is tory, wi th especia l re ference to the development
a m o n g t h e H e b r e w p e o p l e l e a d i n g u p t o t h e w o r k o f J e s u s
C h r i s t a n d t h e C h r i s t i a n C h u r c h . L e c t u r e s , r e c i t a t i o n s a n d
r e q u i r e d r e a d i n g s . F i r s t s e m e s t e r , t h r e e h o u r s .
l b . O L D T E S T A M E N T L I T E R A T U R E — A s t u d y o f t h e
literature of the Old Testament, with special emphasis on the
poetic and prophetic books. Lectures, recitations and re
quired readings. Second semester, three hours. (Prerequisite,
c o u r s e l a . )
2a. NEW testament TIMES—A study of the history
of Palestine from the close of the Old Testament period to the
fall of Jerusalem, with special reference to the rise of the
Maccabees and the first century of the Christian era. First
s e m e s t e r , t h r e e h o u r s .
2b . L IFE OF CHRIST—A s tudy o f t he l i f e and t each
ings of Jesus, based on Stevens and Burton's Harmony ofthe Gospels, with lectures and supplementary readings. Sec
ond semester, three hours. (Prerequisite, course 2a.)
3 . P R I N C I P L E S O F R E L I G I O U S E D U C AT I O N — A b a s i c
course covering the nature, aims, and agencies of the teaching
work of the church. First semester, two hours.4. THE JUNIOR AND THE CHURCH—A study of thecmm and the problems of this age group, and the challenge
J church in meeting his spiritual needs. Practical meth-
o u i n c o n d u c t i n g J u n i o r d e p a r t m e n t o f S u n d a ySchool, Junior Christian Endeavor and Junior Church. Second semester, two hours. (Prerequisite, course 3.)
5. YOUNG PEOPLE AND THE CHURCH—A study of
the young person and the problems of the early, middle and
later adolescence and the challenge of the church In meeting
his spiritual needs, with a study of present day influences
that confront the adolescent, and a survey of methods and
materials whereby he may be won and trained for Christian
service. Second semester, two hours. (Prerequisite, course 3.)
101a. ACTS AND EPISTLES—A study of the aposto l ic
c h u r c h , t h e s p r e a d o f C h r i s t i a n i t y d u r i n g t h e fi r s t C h r i s t i a n
c e n t u r y , a n d o f t h e N e % v Te s t a m e n t w r i t i n g s a s i d e f r o m t h e
g o s p e l s .
( a ) T h e e a r l y h i s t o r y o f t h e a p o s t o l i c c h u r c h , t h e
h i s t o r y o f P a u l , u p t o h i s j o u r n e y t o R o m e . I n t h e i r c h r o n o
l o g i c a l o r d e r t h e s t u d y o f R o m a n s , I a n d I I C o r i n t h i a n s , G a l a -
t i a n s , E p h e s i a n s , P h i l i p p i a n s , C o l o s s i a n s , a n d I a n d I I T h e s -
s a l o n i a n s . F i r s t s e m e s t e r , t h r e e h o u r s .
(b) Study of the rest of the epistles, Pauline and
other, with their proper historical and ecclesiastical sett ing.
Second semester, three hours. (Prerequisite, course lOia.)
1 0 2 a b . H I S T O R Y O F T H E C H R I S T I A N C H U R C H — A
brief review of the history of the apostolic age and of the
progress of Christianity from the first Christian century to
the present, with special emphasis on the reformation, the
rise of the Society of Friends, and modern religious move
ments. Open to Seniors and Juniors, and other mature stu
dents by special permsislon. Text; Walker's History of the
Chr is t ian Church. (Not g iven 1941-42) .
(a) Church history up to the time of the reforma
t i o n . F i r s t s e m e s t e r , t h r e e h o u r s .
(b) From the reformation to the present time.
S e c o n d s e m e s t e r , t h r e e h o u r s .
10 Sab. HISTORY OF FRIENDS—Some introductory
study will be made in the subject of mysticism and of the
historical, economic, social, and religious background of tne
early Quakers. The life of George Fox and his associates willbe studied and the development of the Society of Friends, its
history being traced up to the present time.
(a) The history of Friends to the settlement of
Friends in the American colonies. First semester, three hours.
(b) History of Friends from the settlement of
Friends in the American colonies to the present time. Sec
o n d s e m e s t e r , t h r e e h o u r s .
104. PRACTICAL HOMILETICS—A series of lectures
with practical work by the students on the Christian ministry,
the structure of the sermon, methods of religious work, etc.
T h r e e h o u r s .
4 4 P S Y C H O L O G Y A N D E D U C A T I O N H I S T O R Y 4 5
I I . P S Y C H O L O G Y A N D E D U C A T I O N
P R O F E S S O R . A L L E N
M R S . H A R M O N
lab. GE.KERAL PSYCHOLOGY—This course wi l l be an
introduction to the field including a study of the various levels
of consciousness, the structure of the nervous system, the na
ture and significance of native traits, emotions, sensations,
animal and human learning, perception, personality and
kindred subjects. Some time will be spent in experimenta
tion. A fee of $1 v/ill be charged to provide material for
this v.'ork. Open to sophomores and upper classmen. Through
o u t t h e y e a r. T h r e e h o u r s .
3 . I N T R O D U C T I O N T O E D U C AT I O N — A n e l e m e n t a r y
survey of the educational field intended to give the prospective
student in education a basis for judging as to his adaptability
t o t h e fi e l d . F i r s t s e m e s t e r , t h r e e h o u r s .
4. HISTORY OF EDUCATION—A survey of primitive
education and the most important steps in the development of
educational systems in Greece, Rome and Medieval Europe,
with special emphasis on theories that have most influenced
modern education. This course Is intended to be of Import
ance to auy student Interested in the relation of education
to t he deve lopmen t o f c i v i l i za t i on . No p re requ i s i t e . Tex t :
Cubberly's A Brief History of Education. Second semester.
Three hours. Variable credit.
1 0 1 . S E C O N D A R Y E D U C AT I O N — T h i s c o u r s e i s d e
signed to give the prospective high school teacher an under
standing of the adolescent pupil, the purpose, means, materialsand objective of secondary education. Prerequisites, courses
l a b . F i r s t s e m e s t e r , t h r e e h o u r s . ^ , . - i .
102. EDUCATIONAL PSY'CHOLOGY—A study of the
application of Psychology to the learning process and theschool curriculum. Such topics as instincts and capacitiesto be utilized in learning, individual differences, educational
tests and measurements and conditions favorable to learningwill be included. Prerequisite, courses lab. Second semester,
th ree hou rs .
104. PRINCIPLES OF SECONDARY TEACHING—A
study of the principles which underlie successful high school
teaching and their application Types of recitations, discipline,lesson plans and supervised study and related topics will be
considered. A fee of $i will be charged for material used in
this course. Prerequisites, courses lab, 101 and 102 First
semester, two hours. (This course should be taken in connection with assistant teaching. Admission will be only by
f a c u l t y a p p r o v a l . )
105. ASSISTANT TEACHING—Arrangement wi l l be
made for Seniors otherwise qual ified for the State Teacher's
Cert ificate to ass is t h igh school teachers wi th thei r regular
c l a s s r o o m p r o c e d u r e . To g a i n c r e d i t f o r t h i s w o r k a m i n i m u m
o f 1 5 c l a s s p e r i o d s m u s t b e u s e d f o r o b s e r v a t i o n a n d 3 0 c l a s s
per iods fo r teach ing . Cred i t , 2 hours . F i r s t o r second se
mester as can be best arranged. (Students contemplating this
work should give careful attention to the statement regarding
h i g h s c h o o l t e a c h i n g c e r t i fi c a t i o n u n d e r " H i g h S c o h o l Te a c h
i n g , " p a g e s 3 0 - 3 2 . A d m i s s i o n t o t h i s c o u r s e w i l l b e o n l y b y
f a c u l t y a p p r o v a l ) .
1 0 7 . P S Y C H O L O G Y O F A D O L E S C E N C E — T h i s c o u r s e
w i l l d e a l w i t h t h e p r i n c i p a l d e s c r i p t i v e f a c t s a n d e x p l a n a t o r y
t h e o r i e s r e l a t e d t o a d o l e s c e n c e . A t t e n t i o n w i l l a l s o b e g i v e n
to various physical and mental adjustments common to ado
lescence. This course is Intended to be of value to any student
interested in human problems. Prerequisite. General Psy
c h o l o g y. S e c o n d s e m e s t e r , t w o h o u r s .
108. OREGON SCHOOL SYSTEM AND LAW—An ana
lysis of the Oregon School system and of the laws oh which
the system is based. Attention given to problem of Oregon
schools, plans proposed for their solution, the course of study,and trends in educational development in the state. Second
s e m e s t e r , t w o h o u r s . P r e r e q u i s i t e , E d u c a t i o n 1 0 1 .
109. SEMINAR IN EDUCATION—Reading, conference,individual projects, and group discussion in one or m(^ e ofvarious educational subjects including the following: Social
Education, Educational Measurements, High School Curriculum, Counseling and Guidance, and Philosophy of Education.
H o u r s a n d c r e d i t t o b e a r r a n g e d .
110. INDIVIDUAL RESEARCH—The Investigation oian approved problem of interest to the student. Open to
Juniors and Seniors of approved ability and scliolostic back
g r o u n d . C r e d i t t o b e a r r a n g e d .
in. HISTORY AND POLITICAL SCIENCE
pROl^TE6»SOR MACY
PROFESSOR GULLEY
H i s t o r y
1. CONTEMPORARY CIVILIZATION—A general sur
vey course designed as the basic course for the social sciences.
Text, lectures and outside readings. Required of all Fresh
men. First semester. Three hours.
2ab. MEDIEVAL AND MODERN EUROPEAN HISTORY
—A general survey of European history from the Teutonic
migration to the present time. (Not given 1941-42).
4 G P O L I T I C A L S C I E N C E
(a) From the Teuton ic migrat ion to 1815. Text . Rob
inson's History of Western Europe, Vol. l. First semester,
t h r e e h o u r s .
( b ) F r o m 1 8 1 5 t o t h e p r e s e n t . Te . x t , R o b i n s o n ' s H i s
tory of Western Europe, Vol. II. Second semester, three hours.
Sab. AMERICAN HISTORY—A study of the growth of
the American colonies and their struggle for independence,
t h e f o r m a t i o n o f t h e U n i o n , t h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e F e d e r a l
government, the history of the Civil War and Reconstruction,
and the later economic and political life of the nation. Text,
M u z z e y ' s T h e U n i t e d S t a t e s o f A m e r i c a .
( a ) A m e r i c a n H i s t o r y t h r o u g h t h e C i v i l W a r . F i r s t
semester, th ree hours .
( b ) A m e r i c a n H i s t o r y s i n c e t h e C i v i l W a r . S e c o n d
s e m e s t e r , t h r e e h o u r s .
1 0 1 . A S I AT I C H I S T O R Y — A h i s t o r y o f t h e A s i a t i c c o u n
tries which border on the Pacific Ocean, with special reference
to the i r re la t ions w i th western nat ions . Second semester,
t h r e e h o u r s . ( N o t g i v e n 1 9 4 1 - 4 2 ) .
103 . H ISTORY OF LATIN AMERICA—A survey o f the
history of the Latin American countries from the coming of
the Europeans to the present t ime, inc lud ing a rev iew o f
present social, economic and political conditions. First semes
t e r , t h r e e h o u r s . ( N o t g i v e n 1 9 4 1 - 4 2 ) .
104. HISTORY OF OREGON—A study of the e.vplora-
tion, settlement and development of the Pacific Northwest,with special reference to Oregon. First semester, three hours!
P o l i t i c a l S c i e n c e
1. AMERICAN GOVERNMENT—A comprehensive study
of the theory and practice of the government of the United
States—federal, state and local. Should be preceded by His
tory courses 3a and 3b. First semester, three hours. (Not
g i v e n 1 9 4 1 - 4 2 ) .
2. POLITICAL SCIENCE—A study of the origin, natureand forms of the state, followed by a compai-ative study of
the leading states in Europe. Book reports and theses. Pre
requisite, History courses la and lb. Text, Gettel's. First
semester, three hours. (Not given 1941-42).
102. INTERNATIONAL RELATIONS—A study of in
ternational relationships from the historical, sociological, eco
nomic, moral, political, and legal standpoints. Buell's text
will be used. Second semester, three hours.
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IV. ECONOMICS AND SOCIOLOGY
P R O F E S S O R J I A C Y
P R O F l i S S O R G U L L E Y
E c o n o m i c s
l a . E C O N O M I C H I S T O R Y O F E U R O P E — T h i s c o u r s e
b e g i n s w i t h t h e s t u d y o f R o m a n e c o n o m i c l i f e a n d t r a c e s t h e
economic h is tory of Western Europe to modern t imes. Spe
c i a l e m p h a s i s i s p u t o n t h e s t u d y o f t h e I n d u s t r i a l R e v o l u t i o n
a n d i t s e f f e c t s u p o n W e s t e r n E u r o p e . Te x t , K n i g h t , B a r n e s
& F l u e g e l " E c o n o m i c H i s t o r y o f E u r o p e . " F i r s t s e m e s t e r,
t w o h o u r s .' l b . E C O N O M I C H I S TO RY O F T H E U N I T E D S TAT E S
—A con t inua t ion o f course la . The deve lopment o f Amer i
can industrial life with special emphasis on the Westward
movement and the rise of current social and economic prol>lems. Text, Palkner's American Economic History. Second
s e m e s t e r , t w o h o u r s .
2ab. ECONOMICS—An introduction to the principles of
economics with attention to leading economic problems. Course
runs throughout the year. Three hours.
Sociology
lOla. SOCIOLOGY—A course Intended as an introduc
tion to the scientific study of society. Its purpose is (1)
study the social forces and social processes whereby presentsocial life is evolved, and (2) to describe modern social or
ganization and the Interaction between it ond man. Requirea
o f a l l J u n i o r s . F i r s t s e m e s t e r , t h r e e h o u r s .
101b. SOCIAL PROBLEMS—A course deal ing
problems as poverty, crime, immigration, race, the probleinsof family life, etc. Special emphasis will be put on society a
resources for solving its problems, and methods of preventingsocial failures. Prerequisite, Sociology 101a. Required of all
J u n i o r s . S e c o n d s e m e s t e r , t w o h o u r s .
102a THE FAMILY—The origins and functions of the
family, a serious and frank study of the problems of themodern home, marriage and domestic adjustment. First se
m e s t e r , t w o h o u r s .
104. SOCIAL PSYCHOLOGY—A course intended to ac
quaint the student with the social aspects of the individual,the methods of stimulation and response, and the behavior
mechanisms involved in group activity. Prerequisite, Gen
eral Psychology. Open to Juniors and Seniors. Text, Kruger
and Rlckliss Social Psychology, and supplementary readings.
S e c o n d s e m e s t e r , t w o h o u r s .
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V . E N G L I S H A N D L I T E R AT U R E
P R O F E S S O R L E \ V I S
M R . S A N D E R S
M R S . S A N D E R S
m i s . H A R M O N
l a b . F R E S H M A N C O M P O S I T I O N — R e q u i r e d o f a l l
F r e s h m e n . T h r o u g h o u t t h e y e a r , t h r e e h o u r s .
S a b . T H E H I S T O R Y O F A M E R I C A N L I T E R A T U R E —
T h e c l a s s w i l l s t u d y A m e r i c a n w r i t e r s o f a l l t h e p e r i o d s o f
t h e n a t i o n ' s h i s t o r y. E s p e c i a l a t t e n t i o n i s g i v e n t o s o c i a l a n d
r e l i g i o u s p r o b l e m s i n l i t e r a t u r e . T h r o u g h o u t t h e y e a r , t h r e e
h o u r s .
4 a b . T H E H I S T O R Y O F E N G L I S H L I T E R A T U R E —
The purpose will be to survey the whole field of English Lit
erature, with special emphasis upon the characteristics of the
d i f f e r e n t p e r i o d s a n d t h e l i t e r a r y t y p e s w h i c h w e r e s u p r e m e I n
t h e m . T h e w o r k w i l l c o n s i s t o f l e c t u r e s , e x t e n s i v e r e a d i n g s ,
a n d f r e q u e n t t e s t a . N o t o p e n t o F r e s h m e n . T h r o u g h o u t t h e
y e a r , t h r e e h o u r s .
S a b . " W O R L D L I T E R A T U R E — T h e p u r p o s e o f t h i s
c o u r s e i s t o g i v e t h e s t u d e n t a n a p p r e c i a t i o n o f t h e b e s t i n
t h e l i t e r a t u r e , b o t h p a s t a n d p r e s e n t , o f t h e v a r i o u s c o u n t r i e s
of the world; to enable him to see that although the writing
of each country expresses the thoughts and feelings of Its
own race, the literatures are closely interrelated. The work
will consist of lectures, extensive readings, and frequent tests.
Required of all Sophomores. Throughout the year, three
h o u r s .
8. DE"VELOPMENT OF THE SHORT STORY IN AMER
ICA—This course aims to give the student a reading acquaint
ance with the stor ies of the leading American wri ters. The
works of Irving, Hawthorne, Foe, and writers of local color
of whom Bret Harte, Cable, Jewett, Garland and London are
typical, wil l receive special emphasis. Second semester, two
h o u r s . ( N o t g i v e n 1 9 4 1 - 4 2 ) .
9 a b . E L E M E N T A R Y J O U R N A L I S M — T h i s c o u r s e a i m s
to give a fundamental knowledge of writing news stories,
editorials, features, etc., with much practice in writing these
forms. It also deals with the writing of headlines, reading of
proof, correcting of copy, newspaper make-up, organization,and ethics. Prerequisite, English lab. Throughout the year,
t w o h o u r s .
101. THE ENGLISH ROMANTIC MOVEMENT—The
class will study the traits and tendencies of the Romantic
Movement in English prose and poetry from their beginnings
in the eighteenth century to their culmination in the major
n ine teenth cen tury au thors . The bear ings upon the same
m o v e m e n t i n G e r m a n y a n d F r a n c e w i l l b e o b s e r v e d . P r e r e -
q u i s i i e s , c o u r s e 4 a b , o r t h e e q u i v a l e n t . S e c o n d s e m e s t e r ,
t h r e e h o u r s . ( N o t g i v e n 1 9 4 1 - 4 2 ) .
1 0 2 . T E N N Y S O N A N D B R O W N I N G — A t h o r o u g h s t u d y
o f t h e w o r k s o f e a c h p o e t w i l l b e m a d e , t o g e t h e r w i t h s o m e
o f t h e c r i t i c i s m s o f t h e s e w o r k s b y o u r b e s t w r i t e r s . Te n n y
son and Bro\.'ning will be studied with a view to comparing
them, and for the purpose of seeing each man in his relation
lu the i>roblej..s of the Victorian age. First semester, three
hours . (Not g iven 1941-42) .
103. MILTON, BUNYAN AND DRYDEN—In this coursethe writing of these men will be studied with special refe^
ence to political and social conditions during the Puritan and
Restoration periods. The most important subject will be Mil
t o n ' s P a r a d i s e L o s t . F i r s t s e m e s t e r , t w o h o u r s .
104. JOHNSON AND HIS AGE—A study will be made
of Boswell's Life of Johnson, after which Goldsmith. Buraeand Frances Barney will be taken up. Special care will oe
taken to show the political and social background. Secona
s e m e s t e r , t w o h o u r s .
lOSab. TWENTIETH CENTURY POETRY—A survey of
the leading works of contemporary poets, and of current
tendencies in verse. Tne course includes the leading g>emg
of Kipling. Masefield, Noyes. Brooke, Seeger,
Lindsay, Gibson, Giovcnnitii, Masters, Amy Lowell aud o
Througlioui the year, three hours.
l O S a b . S H A K E S P E A R E — A n e f f o r t
derstand the author and the period. Somehistories and tragedies will be given thorough . jj-class, and others will be studied less intensi^ -ely. Outsiae
readings required. Throughout the year, three hours.109. THE ENGLISH NOVEI^The will ^
historical development of the novel in ^thornemake a study of such authors as fnnh Firsrst
Cooper. Dickens, Thackeray, Eliot and Meied
i n e s t e r , t h r e e h o u r s . , , ^ _
1 1 0 c o n t e m p o r a r y
P'e ateSnfo diAmati teclmlaue. Second eemestev, three
111 vtotdrtan POETS—A study of the leading Vic-
torian poeu excUisive ot Tennyson and Browning. Second
s e m e s t e r , t h r e e h o u r s .
112 THE AMERICAN NOVEI^A study of the leading
American novels from James Fenimore Cooper to the present
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time. Especial attention will be given to the authors who
have portrayed American life and presented American ideals.
S e c o n d s e m e s t e r , t h r e e h o u r s .
1 1 4 . V O C A B U L A R Y B U I L D I N G — T h e a i m o f t h i s c o u r s e
is the enr ichment of the vocabulary of the s tudent . Much
practice is given in the pronunciation and spelling of difficult
words, in using words whose meanings are often confused, in
analyzing words as a method of ascertaining their meanings,
in building words from roots, prefixes and suffixes, and in
finding the exact word to express the idea. Some attention is
given to the history of interesting words. Second semester,
t w o h o u r s . ( N o t g i v e n 1 9 4 1 - 4 2 ) .
11 5 . C R E AT I V E W R I T I N G — A n a d v a n c e d c o u r s e i n
the wr i t i ng o f Eng l i sh . P re requ i s i t e , l ab . Th roughou t t he
y e a r , t w o h o u r s .
1 1 6 . S E M I N A R I N C L A S S I C A L L I T E R A T U R E — A
study of the great books of the past by such authors as
Homer, Aeschylus, Sophocles, Plato, Aristotle, Dante, Chaucer,
C e r v a n t e s a n d o t h e r s . T h e s t u d e n t m a y s p e c i a l i z e i n t h e l i t e r
ary field in which he is most interested. Work wi l l consist
mainly of reading and discussion of material read. Through
o u t t h e y e a r , t w o h o u r s .
V I . G E R M A N A N D F R E N C H
P R O F E S S O R S U T T O N
P R O F E S S O R L E W I S
M B . S A N D E R S
G e r m a n
GERMAN lab. A thorough grammatical foundation with
careful drill in pronunciation is given. Conversation is based
on reading. Standard elementary texts will be read as the
class advances. Throughout the year, five hours. (No credit
for first semester unless second semester is taken.) (Not
g i v e n 1 9 4 1 - 4 2 ) .
GERMAN 2ab.—Review of grammatical principles withdrill on verbs and idioms, conversation, composition and read-
lug of standard intermediate texts. Carrlngton & Holzwarth:German Composition. Schiller: Tell, and other standard inter
mediate texts. Throughout the year, four hours. Prerequisite
German lab or equivalent.
GERMAN lOlab. Independent reading to meet the needs
of the individual student. Prerequisite, German lab and Ger
man 2ab or equivalent Two or three hours each semester.
GERMAN 102ab—History of German Literature. A sur
vey of German literature from the Middle Ages to the Twen
tieth century. Themes, extensive collateral readings and lec
tures in German. Prerequisite, satisfactory completion of
German lab and 2 ab, or the equivalent. Throughout the year,
t h r e e h o u r s .
F r e n c h
FRENCH lab.—^A thorough study of grammar with spe
cial dril l on pronunciation is given. Conversation and compo
sit ion are based on the reading. Standard elementary texts
w i l l b e u s e d a s t h e c l a s s p r o g r e s s e s . T h r o u g h o u t t h e y e a r ,
l i v e h o u r s . ( N o c r e d i t f o r fi r s t s e m e s t e r u n l e s s s e c o n d s e
m e s t e r i s t a k e n ) .
F R E N C H 2 a b . — R e v i e w o f e l e m e n t a r y g r a m m a t i c a l p r i n
c i p l e s w i t h m o r e a d v a n c e d s t u d y o f v e r b s a n d i d i o m s . C o m
p o s i t i o n a n d c o n v e r s a t i o n . S t a n d a r d i n t e r m e d i a t e t e x t s a r e
r e a d a s r a p i d l y a s p o s s i b l e . P r e r e q u i s i t e , F r e n c h l a b o r t h e
e q u i v a l e n t . T i i r o u g h o u t t h e y e a r , f o u r h o u r s .
F R E N C H 1 0 l a b . — I n d e p e n d e n t r e a d i n g t o m e e t t h e n e e d s
o f t h e i n d i v i d u a l s t u d e n t . P r e r e q u i s i t e , F r e n c h l a b a n d
F r e n c h 2 a b o f t h e e q u i v a l e n t . T w o o r t h r e e h o u r s e a c h s e
m e s t e r .
FRENCH 102ab .—A su rvey o f t he H i s to ry o f F rench
Literature from the Middle Ages to the present. Themes and
e x t e n s i v e c o l l a t e r a l r e a d i n g s . L e c t u r e s i n F r e n c h . P r e r e
quisite, satisfactory completion of French lab and 2ab or the
e q u i v a l e n t T h r o u g h o u t t h e y e a r , t h r e e h o u r s .
V I I . S P A N I S H
P R O F E S S O R G U L L E Y
lo-b. FIRST YEAR SPANISH—The essentials of Spanish
grammar, with easy reading. Direct method used as far as
is practicable. Easy Spanish classics are read during the sec
ond semester. Throughout the year, five hours. (No credi t
f o r fi r s t s e m e s t e r u n l e s s s e c o n d s e m e s t e r i s t a k e n ) .
2 a b . S E C O N D Y E A R S P A N I S H — T h e f i r s t s e m e s t e r a
rapid review of Spanish grammar alternated with reading and
composit ion. Second semester, reading of Spanish classics:
El Sombrero de tres picos; El Si de las ninas, etc. Through
o u t t h e y e a r , f o u r h o u r s .
1 0 1 . M O D E R N S P A N I S H L I T E R A T U R E — S e l e c t i o n s
will be read from the best plays and novels of the 19th and
20th centuries, from such autliors as Goldos, Valera, Bena-
v e n t e . E l a s c o I b a n e z . F i r s t s e m e s t e r , t h r e e h o u r s .
102 . READING, COMPOSIT ION AND CONVERSATION
—A practice course for drill in the use of the language based
on the reading of such selections as: La hermana Sau Sulpicio,
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Va l d e s : E l t r o v a d o r , G a r c i a G u t i e r r e z ; E I e s t u d i a n l e d e S a l
a m a n c a , E s p r o n c e d a . S e c o n d s e m e s t e r, t h r e e h o u r s .
1 0 3 a b . S U R V E Y O F S P A N I S H L I T E R A T U R E — A g e n
eral study of the historj' of Spanish literature. Special atten
tion will be given the most important writers of each period
Outside reading. Reports in Spanish. Throughout the year,
t h r e e h o u r s .
V I I L M A T H E M A T I C S A N D P H Y S I C S
P R O P E . S v S O R ^ \ • E E S ^ * K R
M a t h e m a t i c s
l a . C O L L E G E A L G E B R A — A b r i e f r e v i e w o f t h e f u n d a
m e n t a l p r i n c i p l e s o f A l g e b r a , s u c h a s f a c t o r i n g , s u r d s a n d
imaginar ies, quadrat ic equat ions and propor t ion. A fur ther
study of the binomial theorem, progressions, permutat ions,
c o m b i n a t i o n s , t h e o r y o f e q u a t i o n s , d e t e r m i n a n t s a n d l o g a
r i t h m s . Te x t , H a w k e s ' A d v a n c e d A l g e b r a . F i r s t s e m e s t e r ,
t h r e e h o u r s .
l b . P L A N E T R I G O N O M E T R Y — T h e t r i g o n o m e t r i c
f u n c t i o n s o f a n a n g l e , a n d t h e e q u a t i o n s e x p r e s s i n g t h e i r r e
la t ions. The app l ica t ion o f t r igonometr ic pr inc ip les to the
s o l u t i o n o f t h e t r i a n g l e . Te x t , G r a n v i l l e ' s Tr i g o n o m e t r y, S e c o n d
s e m e s t e r , t h r e e h o u r s .
2a. ANALYTIC GEOMETRY—A study of the proper
ties of curves by the algebraic methods. This course includes a
study of the straight line, circles and conics. Text, New Ana
lytic Geometry, Smith, Gale & Neelley. Prerequisites, coursesla and lb. First semester, three hours. (No credit for course
2a unless course 2b is taken).
2 b . A N A L Y T I C G E O M E T R Y — A f u r t h e r s t u d y o f t h e
con ies , t he gene ra l equa t i on o f t he second deg ree , and an i n
troduction to Solid Analytic Geometry. Prerequisites, courses
la, lb and 2a. Text, New Analytic Geometry, Smith, Gale &
Nee l l ey. Second semes te r, t h ree hou rs .
7 . S U R V E Y I N G . A c o u r s e i n S u r v e y i n g w i l l b e o f f e r e d
if there is sufficient demand for it.
101a. CALCULUS-—The principles of differentiationand their application to problems. Prerequisites, courses la,
lb, 2a, 2b. Text, Grauville, Smith & Longley. First semester,
f o u r h o u r s .
101b. CALCULUS—The principles of integration and
their application to problems. Text, Granville, Smith & Long-
ley. Prerequisites, courses la, lb, 2a, 2b and 101a. Second
s e m e s t e r, f o u r h o u r s .
1 1 0 . h i g h e r M A T H E M A T I C S — A c o u r s e i n D i f f e r -
euc ia l Equat ious , o r some o ther b ranch o f h igher mathe-
axiutlcs wall be given upon sufficient demand. Subject and
hours wi l l be arranged by instructor with those who wish to
t a k e t h e c o u r s e .
Phys i csl a . M E C H A N I C S A N D H E AT — R e a d i n g s , l e c t u r e s a n d
l a b o r a t o r y w o r k . P i - e r e q u i s U e , T r i g o n o m e t r y . T e x t , S p i n
n e y ' s G e n e r a l P h y s i c s . F i r s t s e m e s t e r , fi v e h o u r s . V a r i a b l e
c a - e d i L
l b . S O U N D . L I G H T , A N D E L E C T R I C I T Y A N D M A G
N E T I S M — R e a d i n g s , l e c t u r e s a n d l a b o r a t o r y w o r k . S e c o n d
s e m e s t e r , fi v e h o u r s .
1 0 1 . E L E C T R I C I T Y — A c o u r s e c o v e r i n g t h e f u n d a m e n
tal principles of electricity and electrical machines. Three
h o u r s .
I X . C H E M I S T R Y
P R O F E S S O R S K E D T E
lab. GENERAL CHEMISTRY—^A course in the study ofchemical phenomena, principles and generalizations. Tne
course is in tended for those students who desi re a soi ina
l>ackground in general chemistry. Prerequisite to advancea
work in chemistry. Three reciiations and two labovatwy
periods per v/eek. Throughout the year, five hours. (Nocredit for first semester unless second semester Is taken).
2a. QUALITATIVE ANALYSIS—Prerequisites, courses
la and lb, and Mathematics la and lb. The course ®
of laboratory worlc on the reaction and detection of the com
m o n m e t a l a n d a c i d i o n s a n d a n a l y s i s o f u n k n o w n '
and lectures on the underlying principles of analysis and qua -
titative consideration of the simpler equilibrium relation .Two lecture periods and three laboratory periods P®r ^First semester, five hours. (Given alternate years with u
ganic Chemist ry) . (Not g iven 1941-42) .2b. QUANTITATIVE ANALYSIS—Prerequisite, courses
la. lb and 2a, and Mathematics la and lb. The aim of thiscourse Is to familiarize the student with the importantods of quantitative determination of the elements by bot^ h
gravimetric and volumetric methods. Special attention is
given to theorv and general principles as essentials for ac-cui-ate laboratory work. Second semester, five hours. (Given
alternate vears with Organic Chemstry). (Not given 1941-42).
lOlab ORGANIC CHEMISTRY—Prerequisites, la andlb. A study of the principal classes of organic compounds,
aliphatic and aromatic, with emphasis upon class reactions
and s t ruc tura l theory. The labora tory work cons is ts o f the
preparation of typical organic compounds and a study of their
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properties. Text, Lucas' Organic Chemistry, or equivalent.
Three recitations and two laboratories per week. Through
out the year, five hours. Variable credit. (Given alternate
years with analysis).
102ab. PHYSICAL CHEMISTRY—Prerequis i tes, Phys ics
la and lb. Chemistry la, lb, 2a and 2b, and Mathematics la,
lb. 2a and 2b, and preceded or accompanied by Mathematics
101a. An introductory course in theoretical and physical
chemistry covering especially those portions of physical chem
istry that apply to general chemistry. Text, Getman and Dan
iel s Outlines of Theoretical Chemistry. Three recitations per
week. Throughout the year, three hours.
103. ORGANIC PREPARATIONS—Prerequisites, Chem
istry 101a and 101b. Study of the more important syntheses,such as the Grignard, Priedel-Craft, Perkins, and other reac
t i o n s . T i m e a n d c r e d i t t o b e a r r a n g e d .
X . B I O L O G Y
P R O F E S S O R S U T T O N
la BIOLOGY—A general introduction to the science of
biology. The work of the first semester will include a study
of the inver tebra te fo rms o f an imal l i fe . Three rec i ta t ions
and tv/o laboratory periods per week. First semester, five
h o u r s .
l b . B I O L O G Y — T h e w o r k o f t h i s s e m e s t e r w i l l d e a l
with the study of plants. Special emphasis will be put on
mlscroscopic and non-flowering plants. Second semester, five
h o u r s .
2a. ELEMENTARY HUMAN PHYSIOLOGY—A study
of the principles of human physiology. Two Uctures and one
demonstration-quiz period. First semester, three hours.
2b. HEALTH AND HYGIENE—The pneral principlesof health and hygiene as applied to community problems; the
protection of the health of the individual and of the commun
ity, Required of all Freshmen. Second semester, three hours.3. VERTEBRATE ZOOLOGY—The vertebrate groupwill be the basis for the work of this semester. Two recita
tions and two laboratory periods. Prerequisite, Biology la.
F i r s t s e m e s t e r , f o u r h o u r s . . . .
102. COMPARATIVE ANATOMY—A comparative study
of the vertebrate group, prerequisites, Biology la and Zo
o logy 3 . Second semester, four hours . 4 . . i , .103. ADVANCED BOTANY—Special emphasis in this
course will be placed on the flowering plants, l ^wers will
be classified and herberia made. Second semester, three hours.104. CHICK EMBRYOLOGY—A study of the develop
ment of the chick. One lecture and two laboratory periods.
F i r s t s e m e s t e r , t h r e e h o u r s .
105. SPECIAL PROBLEMS—Work wi l l be given in
either advanced Botany or Zoology as the demand Justifies.
H o u r s t o b e a r r a n g e d .
X I . M U S I C
P R O F E S S O R W A G N E R
> U 1 S . M U R D O C H
M R . D A N I E L S
I H R . H I R T Z E L
A c a d e m i c M u s i c
l a b . D E V E L O P M E N T O F M U S I C — T h i s i s a c o u r s e I n
the appreciation of music, combined with a historical survey
of the development of the art. Especial emphasis is placed
upon the correlation of the various periods of music with
the corresponding rise of culture In general. This would mean
a survey of anc ient music , espec ia l ly the Greek, medieva l
music, 1. e. the rise of Christian music, secular song and the
ar t o f po lyphony; the s ix teenth century—the Venet ian and
R o m a n S c h o o l s , c h u r c h m u s i c i n N o r t h e r n a n d W e s t e r n
Europe, secular music (madrigals, etc.) and instruments; the
seventeenth century—the early music drama and rise of
dramatic music, church music to Bach, development of instru
ments and instrumental music; the eighteenth century, Bach,
the Italian Opera, Neapolitan, French, German Opera, Handel,
Haydn, the evolution of musical forms and instruments con
tinued, Gluck, Mozart; the nineteenth century—Beethoven,
Weber, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Chopin, Liszt,
Verdi, Wagner, Berlioz, music in England, Russia and other
countries. The nineteenth century, survey of National accom
plishments and study of great names; the early twentiethcentury, a careful discussion of modern composers and music.
The course is Illustrated throughout with a large library of
new recordings of masterpieces. The piano is used constantly
in the classroom. Students are encouraged to attend concerts
as arranged by the college. The Development of Music courseis equally suited for the layman or the professional student.
Text: "Music, History and Ideas" (Leichtentritt). Through
o u t t h e y e a r , t w o h o u r s .
102ab. HARMONY—This course will begin with a re
view of the minimum requirements of musical knowledge,
1. e., the ability to play and write all the scales, intervals and
common chords. Then follow in order, voice leading, chord
succesions and positions, the modes, tones of figuration, sus
pensions, anticipations, seventh-chords, ninths, dominant re-
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la t l onsh lps and modu la t i ons . The cou rse Invo lves wr i t i ng ,
read ing, p lay ing and hear ing e lementary harmony. A mod
e r a t e d e g r e e o f s k i l l a t t h e p i a n o a d v i s a b l e b u t n o t a b s o l u t e l y
required ( in the case of those who play other instruments).
Te x t : " E l e m e n t a r y H a r m o n y " ( M i t c h e l l ) . T h r o u g h o u t t h e
y e a r, t w o h o u r s .
1 0 3 a b . A D V A N C E D H A R M O N Y — T h i s c o u r s e I s a c o n
tinuation of the foregoing and leads the student to the com
position of songs, piano pieces and Instrumental works in the
small forms. It is indispensable for pianists who wish to im
prove their sight-reading and memorization, also as a theor
etical basis for learning to arrange music. The courses in
Harmony and Counterpoint (including analysis) open an en
tirely new world for the performer. For the enthusiastic
amateur, such study reveals many new and unsuspected beau
t ies i n the a r t . Tex t : rev iew o f M i t che l l ; "Harmony" (We i -
dig). Throughout the year, two hours.
1 0 4 a b . C O U N T E R P O I N T — T h i s i s a c o u r s e i n t h e p o l y - »
phonic vocal style of the sixteenth century. Counterpoint and
Harmony contrasted. History of Counterpoint. Palestrinaand Bach compared. The technical features, such as notation,
ecclesiastical modes, melody and harmony. Two-part, three-
part, four-part counterpoint in the different species. Imitation. The canon, motet, mass. This is a practical course in
strict counterpoint, offered to serious students who have had
two years of harmony. Text; "Counterpoint" (Knud Jeppesen
translated by Haydn). Throughout the year, two hours.
Applied Music
PIANO—Piano work is offered in all grades, from begin
n i n g t o a r t i s t i c fi n i s h . F o r c o l l e g e s t u d e n t s w h o w i s h t o
major in piano, a four-year course is offered, leading to a
diploma. Both harmony and counterpoint will be required.
Students should consult the head of this department and also
the Professor of Education, to organize the required subjects
necessary for graduation, piano is offered, with college credits, to those not majoring in music. Also, non-college studentsare invited to enroll in our department. There are no age
l i m i t s .
VOICE—A thorough three years' course in voice cultureis offered. Of the pupil completing the course in voice cul
ture are required two years (or their equivalent) of work at
the piano and one year for its equivalent) of work in harmony. .
CHORUS—A course in ensemble singing wUl be given,one hour per week; running through the year, with a one hour
credit for the year's work. Tuition. ?5.00 for the course.
VIOLIN—Beginners or advanced students may register.For those wishing to major in violin, a four-year course is
g i v e n w i t h h a r m o n y a n d a n e l e m e n t a r y k n o w l e d g e o f t h e
p i a n o r e q u i r e d . C o l l e g e c r e d i t i s g i v e n t o v i o l i n s t u d e n t s
n o t m a j o r i n g i n m u s i c . V i o l i n s t u d e n t s a r e e n c o u r a g e d t o
play violin duos, violin and piano sonates, trios and quartettes
t o d e v e l o p t h e p l a y i n g - I i s t e n i n g c a p a c i t y .
O R C H E S T R A — O r c h e s t r a r e h e a r s a l s o r e h e l d o n e h o u r a
w e e k t h r o u g h o u t t h e c o l l e g e y e a r . O n e h o u r o f c r e d i t i s
g i v e n a n d a f e e o f ? 5 . 0 0 p e r y e a r i s c h a r g e d .
C O N D U C T I N G — T h i s c o u r s e p r o v i d e s a c t u a l p r a c t i c e i n
t h e t e c h n i q u e o f t h e b a t o n a n d s u r v e y o f t h e n e c e s s a r y f u n d a
m e n t a l s o f m u s i c , h i s t o r y o f m u s i c a n d m u s i c l i t e r a t u r e . T w o
s e m e s t e r c o u r s e . T w o h o u r s .
I n f o r m a l r e c i t a l s a r e h e l d m o n t h l y d u r i n g t h e c o l l e g e
year in the reception room of Kanyon Hall, with both faculty
a n d s t u d e n t s p a r t i c i p a t i n g .
M u s i c T u i t i o n
All tuitions and fees in the music department are payable
t o t h e t r e a s u r e r o f t h e c o l l e g e a t t h e b e g i n n i n g o f t h e s e m e s
t e r , a s a r e o t h e r t u i t i o n s . T h e r a t e s w i l l b e a s f o l l o w s :
Private lessons in Voice, one lesson per week, $27.00 per
s e m e s t e r .
Private lessons in piano, one lesson per week, $27.00 per
s e m e s t e r .
Private lessons in Violin, one lesson per week, $27.00 per
s e m e s t e r .Chorus (for those not taking regular voice lessons), $5.00
p e r y e a r .
Tuition for academic music is on the same basis as otner
r e g u l a r c o l l e g e w o r k .
O T H E R C O L L E G E W O R K
In addition to the college departments described, other
w o r k i s g i v e n a s f o l l o w s :
S P E E C H A N D D R A M AT I C S
I U R . S . S A N D E R S
M R S . i V H L L E R
Speech
1 . F U N D A M E N T A L S O F S P E E C H — A f o u n d a t i o n
course in the essentials of speech with emphasis on the Im-* provement of conversational habits and general speaking ef
fectiveness of students. It aims to develop thought analysis,
as we l l as ease and d i rec tness , i n o ra l exp ress ion . Th i s cou rse ,
or Its equivalent, is prerequisite for all other speech or dra
m a t i c s c o u r s e s . F i r s t s e m e s t e r , t w o h o u r s .
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2. PUBLIC SPEAKING—This course alms to acquaint
the student with various types of public speeches. It consists
of the study of construction of these speeches and gives prac
tice in their delivery. Second semester, two hours.
3. FORENSICS—A study of the principles of argu
mentation and debate. Teactbook work supplemented by de
bates in class and in public. Various types of group discus
sion methods will also be studied. First semester, two hours.
4 . A n y a d v a n c e d c o u r s e i n s p e e c h w i l l b e g i v e n a t t h e
r e q u e s t o f t h r e e o r m o r e s t u d e n t s .
D r a m a t i c s
l a . P L A Y P R O D U C T I O N — A c o u r s e d e s i g n e d t o d e
velop principles of character analysis and interpretation, with
a study of theories of acting, A character recital will be re
quired of each student. First semester, two hours.
l b . P L A Y P R O D U C T I O N — T h i s i s a p r a c t i c a l c o u r s e
in play production to prepare students to take part in and
d i rec t d ramat i c p roduc t ions . Us ing the one ac t p lay, the
g r o u p w i l l s t u d y p r o b l e m s o f c a s t i n g , r e h e a r s i n g , m a k e - u p ,
c o s t u m i n g , s t a g e s e t t i n g , a n d l i g h t i n g . M u s t b e p r e c e d e d b y
la . Second semes te r, two hours .
3 . S T A G E C R A F T — A n a d v a n c e d c o u r s e d e a l i n g w i t h
the technical side of play production. This class will construct
equipment to be used by the dramatics department and willaid in the staging of school plays.
P H Y S I C A L E D U C AT I O N
P R O F E S S O R G U L L E Y
M R S . S A N D E R S
M R S . > n L L E R
"COACHING, lah.—A study of the theory and methodsoT coaching the team sports mentioned above, including botbaecture and laboratory work. Not open to Freshmen Through
o u t t h e y e a r — D u e h o u r p e r s e m e s t e r .
Bus iness Admin i s t r a t i on
P R O F E S S O R ^ V E E S N E R
BUSINESS ADMINISTRATION, l ab—A bas i c cou rse i n
"business, stressing the fundamentals of accounting, invest
m e n t s , e t c . T h r o u g h o u t t h e y e a r , t h r e e h o u r s .
Introduction to Physical Science
P R O F E S S O R S K E N E
P H Y S I C A L S C I E N C E , l a b — A c o u r s e w h i c h i s e s p e c i a l
l y d e s i g n e d f o r t h e n o n - t e c h n i c a l s t u d e n t w h o d e s i r e s a
b a c k g r o u n d i n s c i e n c e r a t h e r t h a n a s p e c i a l i z e d c o u r s e i n
o n e p a r t i c u l a r b r a n c h o f t h e fi e l d . T h e s u b j e c t m a t t e r i s
" b r o a d , b e i n g d r a w n f r o m t h e fi e l d s o f c h e m i s t r y, p h y s i c s , a n d
geo logy. The purpose o f the course is two- fo ld . One a im
b e i n g t h e i n t r o d u c t i o n t o t h e s c i e n t i fi c m e t h o d o f p r o b l e m
study. The second, a se lect ion of subject mat ter which is
p r a c t i c a l f o r t h e n o n - t e c h n i c a l s t u d e n t .Four hours through the year. Three lecture periods and
o n e l a b o r a t o r y p e r i o d p e r w e e k .
M e n ' s D i v i s i o n
Credit Is given for participation in any of the major
sports. There will be gymnasium classes as well as individual
w o r k .
COACHING, lab—An effort is made to acquaint thestudent with the theory and practice of the major sports. Not
mes'ter Throughout the year—one hour per se-
Women's D iv is ion
• I^^jyiDUAL SPORTS and ACTIVITIES—Archery, ten-nis, Ruffle board, ping pong, and hiking.
TEAM SPORTS—Basketball, Volleyball and Baseball.
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S T U D E N T O R G A N I Z A T I O N S
A s s o c i a t e d S t u d e n t B o d y
P r e s i d e n t W i l l i a m R a r f c f c
V i c e P r e s i d e n t M a r y E s t h e r P e m b e r t o n
S e c r e t a r y H a z e l M a r y H o u s e r
T r e a s u r e r F e r n N i x o n
R e p r e s e n t a t i v e S t u d e n t L o a n C o m m i t t e e
Norwood Cnnuingham.
S o c i a l C o m m i t t e e C h a i r m a n A l i c e G u l l e y
P u b l i c i t y M a n a g e r E d w a r d H a r m o n
F o r e n s i c s M a n a g e r D e a n T a t e
Young Men's Chidstian Association
P r e s i d e n t . K e i t h W i l l i a m s
V i c e P r e s i d e n t W i l l i a m T h o m a s
S e c r e t a r y D a v i d T h o m a s
T r e a s u r e r C l a u d e L e w i s
F a c u l t y A d v i s e r ' P r o f . R u s s e l l W . L e w i s
Young Women's Christian Association
P r e s i d e n t E l e n l t a M e r d o c k
V i c e P r e s i d e n t ' . . . . . . . . . . . . . . A l i c e G u l l e y
S e c r e t a r y M a r g e r y W o h l g e m u t h
T r e a s u r e r S h i r l e y H e l m
F a c u l t y A d v i s e r M r s . H a r m o n
M e n ' s A t l U e t i c A s s o c i a t i o n
P r e s i d e n t J a m e s G . S p i r u pV i c e P r e s i d e n t . . . . . . ' N o r w o o d C u n n i n g h a m
S e c r e t a r y . W i l l i a m m . H a y s
T r e a s u r e r D a v i d T h o m n s
R e p r e s e n t a t i v e C l a s s o f ' 4 2 T a t e
R e p r e s e n t a t i v e C l a s s o f ' 4 3 K e n n e t h B . B o o t h
R e p r e s e n t a t i v e C l a s s o f " 4 4 C l a u d e L e w i s
Women's Ath let ic Associat ion
P r e s i d e n t M a r g e r y W o h l g e m u t hV i c e P r e s i d e n t B e t t y J e a n V a s e y
S e c r e t a r y . ! . . . . M a r y F r a n c e s N o r d y k eT r e a s u r e r , C a t h e r i n e D a n i e l
B a s k e t b a l l M a n a g e r W a n d a N e e d l e s
B a s e b a l l M a n a g e r . ' . . ' M a r g u e r i t e B a r n e y
H i k i n g A l i c e G u l l e y
T e n n i s M a r y E s t h e r P e m b e r t o n
V o l l e y b a l l . ' . ' M a r d o c k
B a d m i n t o n K a t h l e e n S m i t h
S ' a c u l t y A d v i s e r . . . . M r s . S a n d e r s
O r e e c e n t S t a f f
E d i t o r - i n - C h i e f u a l e M i l l e r
A s s o c i a t e E d i t o r J a m e s G . S p i r u p
B u s i n e s s M a n a g e r p . ^ J d w i n D a n i e l s
A d v e r t i s i n g M a n a g e r S h i r l e y R e e sC i r c u l a t i o n M a n a g e r . B e t t y L o u G a r d n e r
E a c u l t y A d v i s e r P r o L R n s s e l l W . L e w i s
G o l d P C l u b
P r e s i d e n t . W i l l i a m M . H a y s
V i c e P r e s i d e n t E d w a r d B e e s e
S e c r e t a r y - T r e a s u r e r D e a n T a t e
G o l d Q C l n b
P r e s i d e n t M a r y E s t h e r P e m b e r t o n
V i c e P r e s i d e n t R u t h C u f f e l
S e c r e t a r y M a r g u e r i t e B a r n e y
T r e a s u r e r J o s e p h i n e H a l d y
B o o s t e r E l e n i t a M a r d o c k
Treflan l i l te r f t ry Soc ie ty
P r e s i d e n t H a z e l M a r y H o u s e r
V i c e P r e s i d e n t J o s e p h i n e H a l d y
S e c r e t a r y F l o r e n c e S w a n s o n
T r e a s u r e r . M a r y F r a n c e s N o r d y k e
M a r s h a l S h i r l e y H e l m
C r i t i c J a n e t p h i p p s
R e p o r t e r M a r g u e r i t e B a r n e y
S o c i a l C o m m i t t e e C h a i r m a n F e r n N i x o n
F a c u l t y A d v i s e r M i s s S u t t o n
I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s C l u b
P r e s i d e n t E u g e n e R o g e r s
F a c u l t y A d v i s e r A l v l n A l l e n
C h i e f T r e a s u r e r S t u d e n t O r g a n i z a t i o n s C l a u d e L e w i s
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LIST OF STUDENTS
S e n i o r s
M a r k L . F a n t e t t i S h e r w o o d , O r e g o n
J o s e p h L . K y c e k N e w b e r g , O r e g o n
J a n e t C . P h i p p a N e w b e r g , O r e g o n
C h a r l e s S m i t h N e w b e r g , O r e g o n
G e o r g e T h o m a s S h e r w o o d , O r e g o n
J u n i o r s
M a r g u e r i t e C . B a r n e y O a k v i l l e , W a s h i n g t o n
R u t h E . C u f f e l M e d f o r d , O r e g o n
N o r w o o d C u n n i n g h a m W a p a t o , W a s h i n g t o n
J o s e p h i n e A . H a l d y R e x , O r e g o n
• p > H i e l H e a l d D e n a i r , C a l i f o r n i a/ H a z e l M a r y H o u s e r N e w b e r g , O r e g o n
F e r n L . N i x o n N e w b e r g , O r e g o n
M a r y E s t h e r P e m b e r t o n S a l e m , O r e g o n
W i l l i a m M . R a r i c k N e w b e r g , O r e g o n
> D e a n W . T a t e N e w b e r g , O r e g o n
W i l l i a m C . T h o m a s S h e r w o o d , O r e g o n
S o p h o m o r e s
' ' - M e l v l n S . A s h w i l l N e w b e r g , O r e g o n
G e o r g e A . B a l e s N e w b e r g , O r e g o n
- ^ d w a r d T. B e e s e N e w b e r g , O r e g o n
M e t l a k a t l a , A l a s k a, K e n n e t h B . B o o t h M e t l a k a t l a , A l a s k a
•^Mart G. Chapman Cascade Locks, Oregon
® N e w b e r g , O r e g o n
Por t land , Oregoni K e r m i t E . D a y w a l t N e w p o r t , O r e g o n
- . B o n n i e J e a n n e F o l l e t t e N e w b e r g , O r e g o nA l i c e G u l l e y N e w b e r g , O r e g o n
C l y d e M . H a d l o c k S e a t t l e , W a s h i n g t o nW i l l i a m M . H a y s N e w b e r g , O r e g o n
— M a r y L o u H o s k i n s N e w b e r g , O r e g o n
— J a m e s C . K y l e C a s c a d e L o c k s , O r e g o nJ - Lamber t St . Pau l . " Or lTo l
M a j n a r d 0 . M a c y S p r i n g b r o o k , O r e g o nE l e n i t a E . M a r d o c k M e l b a I d a h o
^ ? h V a i I ^ T N e w b e r g , O r e g o n^ 1 ^ T S a l e m , O r e g o nG a l e n L . M i l l e r P o r t l a n d , O r e g o nWa n d a R . N e e d l e s S a l e m o l l l Z
r — M a r y E v e l y n P e i r c e N e w b e r g , O r e g o nD . E l l i s R o b e r t s G r e e n l e a f , I d a h o
. — E u g e n e P . R o g e r s N e w b e r g , O r e g o n
D a l e E . S m t i h A b e r d e e n , W a s h i n g t o nJ a m e s G . S p i r u p O r e g o n
W i l l i a m I . S t e i n D u n d e e , O r e g o n
J a m e s V . W e b b M a n z a n i t a , O r e g o n
F r e s l u n c n
D o r o t h y M . B a k e r N e w b e r g , O r e g o nH a r o l d N . C b r i s t e n s e n A s t o r i a , O r e g o n
— J a c k D . C o l e s N e w b e r g , O r e g o n
— C a t h e r i n e E . D a n i e l N e w b e r g , O r e g o n
B e t t y A . D i x o n N e w b e r g , O r e g o n
— - R a l p h B . E r b H u b b a r d , O r e g o n
B e t t y L o u ^ G a r d n e r D u n d e e , O r e g o n
— ^ R o b e r t C . G a r d n e r N e w b e r g , O r e g o n
— R o b e r t W . G e o r g e O r o v i l l e , W a s h i n g t o n
W i l l i s L . G h o l s t o n M o s i e r , O r e g o n
r j r , ! ] I l l i m r i T r H a r p i o n N e w b e r g , O r e g o n
S h i r l e y J . H e l m P o r t l a n d , O r e g o n
- ^ ^ o r m a n A . H e s g a r d C a s c a d e L o c k s , O r e g o n
R O b e r b L . H l r t z e l R a i n i e r , O r e g o n
A l a n G . K n i g h t S h e r w o o d , O r e g o n
C l a u d e A . L e w i s N e w b e r g , O r e g o n
I r e n e L e w i s N e w b e r g , O r e g o n
H a r v i e A . M c C a f f r e e R e x , O r e g o n
D a l e F . M i l l e r S p r i n g b r o o k , O r e g o n
E l s i e E l i z a b e t h M i l l e r P o r t l a n d , O r e g o n
J a m e s B . M o r t e n s o n M o s i e r , O r e g o n
~ . K . L e R o y N e w b y N e w b e r g , O r e g o n
G o l d e n F . N o b l e N e w b e r g , O r e g o n
M a r y F r a n c e s N o r d y k e N e w b e r g , O r e g o n
— A g n e s E . O g l e v i e C a l d w e l l , I d a h o
V e r l O . P a r r i s h N e w b e r g , O r e g o n
S h i r l e y J . R e e s N e w b e r g , O r e g o n
E d w i n A . R o b e r t s C a l d w e l l , I d a h o
K a t h l e e n L . S m i t h P o r t l a n d , O r e g o n
F l o r e n c e e . S w a n s o n P o r t l a n d , O r e g o n
J . D a v i d T h o m a s S h e r w o o d , O r e g o n
— M o i v b i e — T T a s k N e w b e r g , O r e g o n
B e t t y J e a n V a s e y D u n d e e , O r e g o n
D j ^ _ J ^ P R h W i l l i a m s G r e e n l e a f , I d a h o- M ^ j o r l e M a y W i l s o n N e w b e r g , O r e g o n
J o h n n y G . W o h l g e m u t h N e w b e r g , O r e g o n
M a r g e r y M a e W o h l g e m u t h N e w b e r g , O r e g o n
S p e c i a l
A m e l i a K . C r e d e N e w b e r g , O r e g o n
E s t h e r L . G u l l e y S p r i n g b r o o k , O r e g o n
J e s s i e S . N i c h o l s M a n h a t t a n B e a c h , O r e g o nD o r o t h y E . V e r s h u m N e w b e r g , O r e g o n
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P i a n o
M a r g u e r i t e B a r n e y O a k v l l l e , W a s h i n g t o n
B e t t y A . D i x o n N e w b e r g , O r e g o n
J o h n D i x o n D u n d e e , O r e g o n
V i r g i n i a D i x o n D u n d e e , O r e g o n
R a l p h B . E r b H u b b a r d , O r e g o nL e l a R . G u l l e y N e w b e r g , O r e g o n
J e a n G u i l e y N e w b e r g , O r e g o n
H a z e l M a r y H o u s e r N e w b e r g , O r e g o n
F . I r e n e L e w i s N e w b e r g , O r e g o n
E l v a R . L o v e g r e n C h e r r y G r o v e , O r e g o n
E l e n l t a E . M a r d o c k M e l b a , I d a h o
M a r y E s t h e r P e m b e r t o n S a l e m , O r e g o n
H a r o l d W e e s n e r N e w b e r g , O r e g o n
V o i c e
M a r g u e r i t e B a r n e y O a k v i l l e , W a s h i n g t o n
K e n n e t h B o o t h M e t l a k c t l a , A l a s k a
B e t t y L o u G a r d n e r D u n d e e , O r e g o n
M a r y E v e l y n P e i r c e N e w b e r g , O r e g o n
V i o l i n
A d e l i n e M . D a r e N e w b e r g , O r e g o n
A l b e r t J a c k G r e e n N e w b e r g , O r e g o n
L o i s W e b e r N e w b e r g , O r e g o n
M a r j o r i e M . W i l s o n N e w b e r g , O r e g o n
C h o r u s
K e n n e t h B . B o o t h M e t l a k a t l a , A l a s k a
K e r m i t E . D a y w a l t N e w p o r t , O r e g o n
B e t t y A . D i x o n N e w b e r g , O r e g o n
B e t t y L o u G a r d n e r D u n d e e , O r e g o nA l i c e G u l l e y N e w b e r g , O r e g o n
J o s e p h i n e A . H a l d y O r e g o nC l a u d e A . L e w i s N e w b e r g , O r e g o n
P . I r e n e L e w i s N e w b e r g , O r e g o n
B l e n l t a E . M a r d o c k M e l b a , I d a h o
A b i g a i l L . M i l l e r S a l e m , O r e g o nE l s i e E l i z a b e t h M i l l e r ' P o r t l a n d , O r e g o n
G a l e n L . M i l l e r . . P o r t l a n d , O r e g o n
M a r y F r a n c e s N o r d y k e N e w b e r g , O r e g o n
E d w i n A . R o b e r t s C a l d w e l l , I d a h o
J. David Thomas .!!!!!!!!!!.' Sherwood, Oregon
B e t t y J e a n V a s e y D u n d e e , O r e g o nD o n a l d K e i t h W i l l i a m s I d a h o
M a r j o r i e M a y W i l s o n . N e w b e r g , O r e g o n
M a r g e r y W o h l g e m u t h N e w b e r g , O r e g o n
O r c h e s t r a
G e o r g e B a l e s N e w b e r g , O r e g o n
R i c h a r d T . B i n f o r d N e w b e r g , O r e g o n
V i r l e e K u h n D u n d e e , O r e g o n
F . I r e n e L e w i s N e w b e r g , O r e g o n
K e n n e t h L e R o y N e w b y N e w b e r g , O r e g o n
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A l u m n i
( T h e c o l l e g e s e e k s t o k e e p I n t o u c h w i t h i t s g r a d u a t e s .
A l l a l u m n i a r e a s k e d t o k e e p t h e c o l l e g e a u t h o r i t i e s i n f o r m e d
as to t he i r add ress and wo rk ) .
1 8 0 3
C l a r e n c e J . E d w a r d s , B . S . , b u s i n e s s m a n a n d b a n k e r , T i l l Q -
m o o k , O r e g o n .
Amos 0 . S tanb rough . B . S . . A . B . , A . M . Un i ve rs i t y o f O regon ;
professor of mathematics, Oregon College of Education,
M o n m o u t h , O r e g o n .
1 8 0 5
H a r r y F. A l l e n , B . S . , ( d e c e a s e d ) .
Wa l t e r F. E d w a r d s , B . S . ( d e c e a s e d ) .
Jesse Johnson, B. S., farmer, Carmel, Indiana.
Daisy Stanley Lewis, A. B. (deceased).
E l l a F. M a c y, A . B . ( d e c e a s e d ) .
1 8 0 6
O r a n K . E d w a r d s , B . S . , b r i c k b u s i n e s s , 1 6 0 9 S . W. P a r k S t . ,
P o r t l a n d , O r e g o n .
L i d a J . H a n s o n , A . B . ( d e c e a s e d ) .
H . F. O n g , B . S . , M . D . , p h y s i c i a n a n d s u r g e o n , O r e g o n i a n
building; residence 4104 N. E. Royal Ct., Portland, Ore
g o n .
1 8 0 7
William G. Allen, B. S., fruit business, 901 No. Capitol St.,
Sa lem, Oregon .
Harley S. Britt, B. S., erecting engineer, Allis-Chalmers Co.,
Milwaukee, Wisconsin; home address, Newberg, Oregon.Sarah Bond Cash, A. B.;'home, 3943 10th St., Riverside,
C a l i f o r n i a .
S. Lewis Hanson, B. S., 3722 S. E. Salmon St., Portland, Ore
g o n .Oliver J. Hobson, B. S., deputy auditor, 135 Embarcadero,
P a l o A l t o , C a l i f o r n i a .
Drew P. Price, B. s., LL. B. University of Oregon Law School,
attorney, Oregonian Building, Portland, Oregon.
Ore L. Price, B. S., LL B University of Oregon Law School,
2681 S. W. Buena Vista Drive, Portland, Oregon.
George T. Tolson, A. B.; M A-, Yale; B. D. and D. D., PacificSchool of Religion;' librarian and professor of History of
Christianity, Pacific School of Religion, Berkeley, Calif.Charles B. Wilson, B. s.; agriculturist, Newberg, Oregon.
1 8 0 8
Oscar L. Cox. A. B., 2931 Sedgwick Rd., Shaker Heights,
C l e v e l a n d . O h i o . .
Thomas W. Hester. B. S.; A. B., Earlham; M. D. University
of Oregon; physician and surgeon, Newberg, Oregon.
Hol l in W. Kirk, A. B. (deceased).
A. Calva Mart in. B. S. (deceased).
S. T. Stanley, B. S. (deceased).
Walter C. Woodward, A. B.; Ph. D.> Uuniversity of California;
general secretary Five Years Meeting of Friends Church,
and ed i to r Amer ican Fr iend, R ichmond, Ind iana.
1 8 0 0
Jessie Brit t , A. B.; music teacher, Newberg, Oregon.
Hervey M. Hosk ins , B . S . ; A . B . , Haver fo rd Co l lege; New
b e r g , O r e g o n .
Fred C. Jackson, B. S.; B. S., University of Oregon; salesman
with Fidelity Bond & Mortgage Co., 2821 Mt. St. Helens
Place, Seatt le, Washington.
Anna Hoskins Jones, B. S.; home, 4526 N. E. Hancock St.,
P o r t l a n d , O r e g o n .
May E. Lamb, A. B.; First National Bank; res. Hotel White-
cot ton, Berkeley, Cal i forn ia,
Edna B. Newlin, A. B. (deceased).
Walter S. Parker, B. S.; business man; 3334 N. E. 19th Ave.,
Portland, Oregon.
Clara Vaughan, A. B.; teacher, residence 8903 73rd Ave.,
S. E., Port land, Oregon.
Gertrude Lamb Whlteis, A. B.; home, Prineville, Oregon.
I D O O
Charles Burrows, A. B.; printing business, 6265 20th Ave. N.
E., Seattle, Washington.
Leon B. Kenworthy, A. B.; attorney, Dayton, Washington.
Bertha Cox King, A. B.; home, Kotzebue, Alaska.
Guy Metcalf, a. B.; farm manager, Gervais, Oregon.
M. Otto Pickett, A. B. (deceased).
1 9 0 1
Grace Ruan Burrows, A. B.; home 6265 20th Ave. N. E.
Seattle, "Washington.
Clara Newby Dobbins, A. B. (deceased).
Wa l te r B . Had ley, B . S . ; M. For. , Ya le ; s ta te hor t i cu l tu ra l
inspector, 658 Cajon St., Redlands, California.
C a r r o l l K i r k , A . B . ; i n s u r a n c e , 4 5 9 F i r s t N a t i o n a l B a n k
Building, Bellingham, Washington.
Olive Stratton Seely, B. S. (deceased).
Mark Wolff, A. B.; Nelscott, Oregon,
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1 9 0 2
Robert Jones, B. S.; city engineer, McMinnville, Oregon.
Nerv ia Wr ight Parker I -az ier, A. B. ; home, 10 N. W. 20t l i
A v e . , P o r t l a n d , O r e g o n .
E m m o r A . N e w b y, A . B . ( d e c e a s e d ) .
Rose Metcalf Newby, B. S., home, R. F. D. 3, Newberg, Ore.
1 9 0 3
Dwight D. Coulson, A. B.; real estate and insurance, Newberg,
O r e g o n .
Clarence Daily, B. S.; farmer, Newberg, Oregon.
Owen R. Maris, B. S., vice president United States National
Bank, Port land, Oregon; residence, 2426 N. E. Halsey
S t . , P o r t l a n d , O r e g o n .
Lucy Cause Newby, A. B.; home, Washougal, Washington.Curtis Parker, B. S.; hardware business, Newberg, Oregon.
Agnes Hammer Marsh, home. Box 250, R. F. D. 2, Renton,
W a s h i n g t o n .
Ethel Heater Weed A. B.; home Rt. 4, Box 4743, Sacramento,
C a l i f o r n i a .
1 9 0 4
Calvin Blalr, B. S.; Crown Willamette Pulp Co., Astoria, Ore.
L. Marvin Blair, B. S.; hotel proprietor, Greybull , Wyoming.
J. Aubrey Kramien, B. S.; A. B., Eerlham College; Hillsboro,
O r e g o n .
E l i z a b e t h K i r k M i l e s , A . B . ( d e c e a s e d ) .
Gertrude MInthorn, B. S.; M. D., University of Iowa; physician
and surgeon; home. Cliff St., Newport, Oregon.
Carl Nelson, B. S.; automobile supply business, Portland,
O r e g o n . A d d r e s s , H i l l s d a l e , O r e g o n .Carrie Turner Wortman, B. S.; home, 1007 Evans St., Mc
M i n n v i l l e , O r e g o n .
1 9 0 5
Florence Wilson Chalmers, A. B.; home, 410 Union Ave.,
F o r e s t G r o v e , O r e g o n .
E. Worth Coulson, B. s.; orchardist, Scotts Mills, Oregon.
Orvliie H. Johnstone, B. S.; traveling salesman; Umpqua, Ore
g o n .
Mary Eunice Lewis, B. S., A. B.; B. A., Penn College; M. A.
University of California; ph. D., University of Washing
ton; professor of modern languages, Oregon State Agri
cultural College, Corvallis, Oregon; home, Springbrook,
Oregon .
Charles A. Morris, B. S.; jeweler, Newberg, Oregon.
1 9 0 6
Ernest Bales, B. S.; auditor for Standard Oil Co., 1209 Mon
tana Ave., Portland, Oregon.
Myrtle Gause Bell, A. B.; home, 1909 Harvey St., Vancouver,
W a s h i n g t o n .Marie Hanson, A. B.; Detroit Public Library, Detroit, Michi
g a n .
Mabel Newby Huff, A. B.; home, Goddard, Alaska.Ruth Romlg Hull, A. B.; home, 7819 Dayton Ave., Seattle,
W a s h i n g t o n .
Bernice Woodward King, A. B.; home, 1508 N. W. Westover
Road, Por t land, Oregon.
Walter R. Miles, A. B.; A. B. Earlham College; Ph. D., Uni
versity of Iowa; professor of Psychology, Yale University,
N e w H a v e n , C o n n e c t i c u t .
Li l l ian Nicholson, A. B.; A. M., Columbia University; teacher,
Southern Oregon Normal School , Ashland, Oregon.
J. Ray Pemberton, B. S.; M. D., Willamette Medical College;
p h y s i c i a n a n d s u r g e o n , 1 4 5 5 S o u t h C o m m e r c i a l S t . ,
S a l e m , O r e g o n .
Lenora Parker Pemberton, A. B.; home, 1455 So Commercial
St., Salem, Oregon.
Wlfred L. Pemberton, B. S.; M. D., Wi l lamette Medical Col
lege; physician and surgeon, Dallas, Oregon.Alverda Crozer Rice, A. B.; home. R. F. D., Caldwell, Idaho.
Lewis L. Saunders, B. real estate, 1625 N. E. 49th St.,
Portland, Oregon.Mary Minthorn Strench, A. B.; A. B., University of Iowa; M.
A. Columbia University; U. S. Immigration Service, Hono
l u l u , T. H .
1 9 0 7
Ruth Wiley Astleford, B. S.; home, Rt. 1, Newberg, Oregon.
Clarence M. Brown, B. S.; attorney at law, First National Bank
Bui ld ing , R ichmond, Ind iana,J. Huber Haworth, B. S.; fruit grower, 627 No. Friends St.,
W h i t t l e r , C a l i f o r n i a .Cecil J. Hoskins, B. S. (deceased).
Perry D. Macy, B. S.; B. D., Hartford Theological Seminary;M. A., University of Oregon; professor of History and
Polit ical Science, Pacific College, Newberg, Oregon.
Paul V. Maris, B. S.; B. S., University of Missouri; director
of Extension Department Oregon State Agricul tural Col
lege, residence 1 Park Terrace, Corvallis, Oregon; Gov
ernment Agr icu l tu ra l Adv iser, Wash ington, D. 0 .
Nellie Paulsen Moore, A. B.; A. B., Penn College; home 404
So. 5th St., Corvallis, Oregon.
Clement L. Nlswonger, A. B.; lumber foreman, Snoqualmie
Wash ing ton .Ralph Rees, B. S. (deceased).
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Walter Spaulding, B. S.; LL, B., University of Michigan; at
t o r n e y a t l a w a n d l u m b e r m a n , 1 7 2 6 C o u r t S t . , S a l e m ,
O r e g o n .
1 0 0 8
A l i c e H a y e s I / e f s c h e t z , B . S . ; h o m e , P r i n c e t o n , N . J .
H a r r y M a x fi e l d , B . S . ; t e a c h e r , L a p u s h , W a s h i n g t o n .
H a r o l d P. V i c k r e y , A . B . ; w i t h P o r t l a n d R a i l w a y C o . , 2 0 0 6
S . E . 3 2 n d P l a c e , P o r t l a n d , O r e g o n .
E d n a F o r s y t h e W a s h b o n d , A - B . ; o f fi c e s e c r e t a r y , N e w b e r g ,
O r e g o n .
A r t h u r K . W i l s o n , B . S . ; t e a c h e r , L o s A n g e l e s , C a l i f o r n i a .
L e n a M . S p a n g l e W r i g h t , A . B . ; h o m e , L e x i n g t o n , K e n t u c k y.
1 0 0 0
Edwin Haines Burgess, A. B.; general solicitor Lehigh Valley
R a i l r o a d , 1 4 3 L i b e r t y S t . , N e w Yo r k , N e w Yo r k ,
E r n e s t H a d l o c k , A . B . ; fi r e d e p a r t m e n t , 6 6 1 4 R a i n i e r A v e . ,
S e a t t l e , Wa s h i n g t o n .
E u l a H o d s o n L e w i s , A . B . ; h o m e , N e w b e r g , O r e g o n .
Roy Mills. B. S.; C. K. Spaulding Logging Co.; residence, 1474
C o u r t S t . , S a l e m , O r e g o n .
1 0 1 0
Nathan Cook, "B. S.: 1613 S. E. 48th Ave., Portland, Oregon.
R o y F i t c h , A . B . ( d e c e a s e d ) .Leonard George, B. S.i photographer, Walkill, New York.
Russell W. Lewis, B. S.; A. B. Penn College; M. A., Univer
sity of California; professor of English, Pacific College;
N e w b e r g , O r e g o n .
Harvey A. Wright, A. B.; A. B. Earlham College; Ph. D., NewYork University; professor of Mathematics, Transylvania
C o l l e g e , L e x i n g t o n , K e n t u c k y.
1 0 1 1
M a r y C o o k P i t c h , A . B . ( d e c e a s e d ) .
Laura Hammer Glover, A. B.; A. B., Universi ty of Oregon;
teacher of Mathematics, Franklin High School, Portland,
Oregon; residence, 1824 S. W. Eleventh Ave., Portland,
Oregon .
Riley D. Kaufman, A. B.; Southwestern Portland Cement Co.,
Su i t e 503 , 727 Wes t Seven th S t . , Los Ange les , Ca l i f o rn i a .
Claude Newlin, A. B.; A. B,, Reed College; M. A. and Ph. D.,
Harvard University; professor of English, Michigan State
College, East Lansing, Michigan.
Homer Parrett, B. S.; county treasurer, McMinnville, Oregon.
Falley Rasmussen, B. S.; farmer, Hubbard, Oregon.
1 0 1 2
Florence Rees Baldwin, A. B.; A. B., University of Oregon;
home, 1105 Montella Ave., Hood River, Oregon.
Claude A. Lewis, B. S.; M. D., University of Oregon; physician
and surgeon. 915 Weatherly Building, Portland, Oregon;
residence, 2745 N. E. 51st Ave., Portland, Oregon.
Ross Newby, A. B.; postal clerk, Newberg, Oregon.
Victor Rees, B. S.; fruit grower, manager Springbrook Pack
ing Co., Route 3, Newberg, Oregon.
Christian J. Smith. Bakersfield Pipe & Derrick Co., 319 Fran
c i s S t . , R o u t e 1 , B a k e r s fi e l d , C a l i f o r n i a .
1 9 1 3
Maud Hawor th But ler, A. B. (deceased)
A r t h u r B . G e o r g e , A . B . ; h i g h s c h o o l t e a c h e r , P o r t l a n d , O r e
g o n ; r e s i d e n c e , R e e d v l l l e , O r e g o n .
M a b e l H a w o r t h W i l l i a m s , A . B . ; h o m e . W i l d e r , I d a h o .
1 9 1 4
M a r y E . J o n e s D e s B r i s a y , B . S . , h o m e 3 3 S o u t h E l m S t . ,
A l h a m b r a , C a l i f o r n i a .
R. Melvin El iot t , B. S-; A. B., Universi ty of Oregon; Pacific
Te l e g r a p h & Te l e p h o n e C o . , 2 9 1 0 R e g e n t S t . , B e r k e l e y ,
C a l i f o r n i a .
E lma Paulsen Hadley, A. B. ; A. B. , Washington State Col
l e g e ; h o m e , 3 3 7 N o . R o s a n n a , G i l r o y, C a l i f o r n i a .
Qlin C. Hadley, A. B.; A. B., University of Oregon; superin
t e n d e n t o f s c h o o l s . 3 3 7 N o . R o s a n n a , G i l r o y, C a l i f o r n i a .
Rae S. Langwor thy, B . S . ; p r inc ipa l h igh schoo l , Bars tow,
C a l i f o r n i a .
Daisy Newhouse, A. B.; graduate Oregon State Normal; A. B.,
University of Oregon; teacher; 1824 S. W. Eleventh Ave.,
P o r t l a n d , O r e g o n .Ernest H. R. Thun, B. S.; A. B., University of Oregon; M. A.,
Columbia University; teacher of Mathematics, high
s c h o o l , C l o v i s , C a l i f o r n i a .
R a y W e a t h e r h e a d , B . S . , L o s A n g e l e s , C a l i f o r n i a .
Herber t S. York, B. S. ; educat ional secretary Y. M. C. A. ,
S e a t t l e , W a s h i n g t o n .
1 9 1 5
Arthur Thomas Benson, B. S.; paint and glass business, 1600
N. Wi l l i ams Ave . ; home, 3436 N . B . 78 th Ave . , Por t
land, Oregon.
Ha r r y H . Hawor th , B . S . ; A . M . , Un i ve r s i t y o f Ca l i f o rn i a ;
c i ty super in tendent o f Visua l Educat ion, 1501 E. Wal
nut St., Pasadena, Cal i fornia.
F l o r e n c e K a u f m a n H a r r i s , A . B . ( d e c e a s e d ) .
Lisle Hubbard. A. B., 605 Franklin St., Whittier, California.
R. Gladys Hannon Keyes, A. B.; A. B., University of Wash
ington; home, 200 West Comstock, Seattle, Washington.Eva Campbell Knight, B. S.; home, Sherwood, Oregon.
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W. E l l i s P i c k e t t , B . S . ; M . A . , U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a ; h i g h
s c h h o l t e a c h e r , 1 7 6 5 M o n t a V i s t a , P a s a d e n a , C a l i f o r n i a .
Wal ter H. Wi lson, A. B. ; pastor Communi ty Church, A lda,
N e b r a s k a .
1 0 1 0
M e a d e G . E l l i o t t , A . B . ; i n s u r a n c e , Ya k i m a , W a s h i n g t o n .
C l a r e n c e A . J o n e s , A . B . ; B . S . ; d e n t i s t , O m a k , Wa s h i n g t o n .
De lbe r t Rep log le , A . B . , B . S . ; B , S . and M . E . E . , Massachu
s e t t s I n s t i t u t e o f Te c h n o l o g y ; c h i e f e n g i n e e r , e l e c t r o n i c
department, Hygrade Sylvania Corporation, Clifton, N. J.;
h o m e , 4 4 3 M e a d o w b r o o k A v e . , R i d g e w o o d , N . J .
M y r t l e T h o m a s , A . B . ; h o m e , 1 7 1 4 S o n o m a Av e . , Va l e j o , C a l i
f o r n i a .
1 0 1 7
E t h e l M . A n d r e w s , A . B . ; t h e J . K . G U I C o . ; h o m e , 1 0 N , W.
2 0 t h A v e . , P o r t l a n d . O r e g o n .
Ly r a B . M i l e s D a n n , A . B . ; A . M . , C o l u m b i a U n i v e r s i t y ; h o m e ,
7 2 5 N o r t h 2 9 t h S t . , C o r v a l l i s , O r e g o n .
R o b e r t H . D a n n , A . B . ; A . M . , H a v e r f o r d C o l l e g e ; a s s o c i a t e
professor of Sociology, Oregon State Agricultural College;
7 2 5 N o r t h 2 9 t h S t . , C o r v a l l i s , O r e g o n .
E m m e t t W . G u l l e y , A . B . ; A . M . , T. W i s t a r B r o w n G r a d u a t e
School, Haverford College; president Pacific College,
N e w b e r g , O r e g o n .
Norma Harvey, A. B.; graduate Oregon State Normal; teach
er, 3136 N. E. 45th St., Portland, Oregon; home, New
b e r g , O r e g o n .
Stella Hubbard, A. B.; teacher, Newberg, Oregon; home,
S p r i n g b r o o k , O r e g o n .
Alta Gumm Langworthy, A. B.; home, Barstow, California.
1 0 1 8
M i l d red O . Benson , A . B . , B . S . ( deceased ) .
Christ ine Holl ingsworth Chance, A. B.: home, Denair, Cal i
f o r n i a .
Lloyd W. Edwards, B, S.; assistant division engineer. Moun
tain States Power Co., Casper, Wyoming.
1 9 1 9
Louise Hodgin, A. B.; graduate, Oregon State Normal; home,
Newberg, Oregon.
Ralph E. Knight, A. B.; A. M., Earlham College; B. D. Hartford Theological Seminary; Sherwood, Oregon.
Sewell 0. Newhouse, B. S.; B. S., University of Oregon; civil
engineer; home, Wedderburn, Oregon.
Olive L. Johnson Shambaugh, A. B., B. S.; A. M. University
of Oregon; 2137 El Camino Real, Palo Alto, California.
1 0 2 0
Frances Elliott, A. B.; private secretary, Hamilton Arms
Apartments, 709 S. W. 16th Ave., Portland. Oregon.Irene Hodgin Nichols, A. B.; home, McMinnville Oregon
Mary E. Pennington Pearson, A. B.; A. B., Earlham College;home, 169 So. Main St., Berkley, R. F. D. Taunton, Mass.
1 9 2 1
Esther I. Terrell Carter. A. B.; A. B., Penn College; home 234
No. Br igh t Ave. , Whi t t ie r. Ca l i fo rn ia .
Paul S. Elliott, A. B.; principal high school, Toledo, Oregon.
Henry G. Keeny, A. B.; B. S., Penn College; M. S. University
o f O regon ; p r i nc ipa l Beach schoo l , 3043 N . E . 32nd
A v e . , P o r t l a n d , O r e g o n .
Marjorie Brown Votaw, A. B.; A. B., University of Oregon;
high school teacher, Jacksonville, Oregon.
1 9 2 2
El l is H. Beals, A. B.; A. B., Friends University; M. A., Unl-
vej-sity of Pittsburgh; high school teacher, 615 S. Vine
S t . , W i c h i t a , K a n s a s .Anna H. Mills Moore, A. B.; A. B., Penn College; home, 140
A v e . E . , B i l l i n g s , M o n t a n a .
Cecil E. Pearson, A. B.; A. B., Willamette University; B. D.,
Har t fo rd Theo log ica l Seminary ; pas to r Congrega t iona l
Church, Berkley, R. F. D. Taunton, Massachusetts.
E. Locke Silva, A. B.; missionary, Kihsien, Honan, China.
1 0 2 3
Theodore Cramlet, A. B.; B. S., University of Oregon; hotel
manager, 1718 No. Lawndale Ave., Chicago, I l l inois.Richard A. Haworth. A. B.; Standard Gasoline Co., Rt. 3,
Box 228A, Anaheim, Cal i forn ia.
Flora E. Camplaell llllnski, A. B.; A. B., University of Oregon;
graduate Library School. University of Washington; Portland Public Library; home. Route 5, Box 614E, Port
land, Oregon.
Gladys M. Scott Kantor, A. B. (deceased)
Harriett Hodgin Vander Vate, A. B.; home, box 266, Vienna,
V i r g i n i a .
1 0 2 4
Lucille Clough Hayes, A. B. (deceased).
Harold p. Mills, A. B.; superintendent Oregon Yearly Meeting
Assembly grounds. Twin Rocks, Oregon.
Eva L . M i les Newl in , A . B . ; A . M. , Wi l l amet te Un ive rs i t y ;
h o m e , G u i l f o r d C o l l e g e , N o r t h C a r o l i n a .Howard J. Nottage, B. S.; A. B., Willamette University; teach
er Grant High School, 3122 N, E. 35th St Portland,
O r e g o n .
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D i l l a G . T u c k e r , A . B . ; A . B . , C o l l e g e o f I d a h o ; h i g h s c h o o l
t e a c h e r , N a m p a , I d a l i o .
H e l e n R . H e s t e r W o o d . , B . S . ; A . B . , F r i e n d s U n i v e r s i t y ;
h o m e , 6 2 8 S o . F e r n S t . , W i c h i t a , K a n s a s .
1 0 3 5
H u b e r t E . A r m s t r o n g , A . B . ; p r i n c i p a l h i g h s c h o o l , N e w b e r g ,
O r e g o n .
O l i v e A r m s t r o n g , A . B . , h o m e , 1 3 5 7 4 8 t h S t . , S a c r a m e n t o ,
C a l i f o r n i a .
M e r y K . E l l i o t t E d m u n d s o n , A . B . , M . S . S . , S m i t h C o l l e g e
School of Social Work; home, Newberg, Oregon.
Delight Carter Hamilton, A. B.; home, 3805 S. E. Henry St.,
P o r t l a n d , O r e g o n .
Reta P. Hanson, A. B.; A. B., University of Washington;
home, 527 N. E. Royal Court, Portland, Oregon.
Florence Lee Lienard, A. B.; home, Ridgefield, Washington.
1 0 2 6
S. Paul Brown, B. S.; high school principal, Huntley, Wyo
m i n g .
Edna Christie Hazelton, A. B.; home, Newberg, Oregon.
Homer Nordyke, B. S. ; s ta te h ighway inspector, 1725 So.
C o m m e r c i a l S t . , S a l e m , O r e g o n .
Albert I. Reed, A. B.; store manager. Box 1322, Myrtle Point,
O r e g o n .
Harlan Rinard, A. B.; U. S. Weather Bureau, Billings, Mon
t a n a .
Helen Nordyke Rinard, A. B.; home. Billings, Montana.
F r a n k D . R o b e r t s , A . B . ( d e c e a s e d ) .
Lucile Logston Taylor, A. B.; home, Nampa, Idaho.
Olive Terrell, A. B.; religious work, Camas, Washington.
1 9 2 7
Edna C. Doree Hartin, A. B.; teacher; home, Box 112 R. F. D.
3 , She rwood , O regon .
Ralph W. Hester, B. S.; U. S. Weather Service; home, 1572
N o r t h P r e s c o t t S t . , P o r t l a n d , O r e g o n .
Fleeta Leland DeGraff, A. B.; home, Route 1, perry New
Y o r k .
Ruth E. Whitlock, A. B.; high school teacher, Corvallis, Mon
tana; home, Newberg, Oregon.
Hilma Hendrickson Winslow, A. B.; home. Grants Pass,
Oregon .
Marion B. Winslow, a. B.; A. M., University of Oregon; Super
intendent of schools, Grants Pass, Oregon.
Esther Haworth Woodward, A. B. ; home, 5838 N. E. 31st
Ave., Portland, Oregon,
1 0 2 8
Marie Hester Allen, A. B.; A. B., Friends University; home,
N e w b e r g , O r e g o n .
Mildred Clioate Deals, B. S.; home, HaviJand, Kansas.
M a r y A l i l l s B u t l e r, a . B . ; g r a d u a t e , O r e g o n S t a t e N o r m a l
School; home, Sprlngbrook, Oregon.
Lois Jones Cousens, A. B.; private secretary, 1810 Bella St.,
B o i s e , I d a h o .
Lol i ta Z. Hi i ishaw Gundry, A. B.; home, R. F. D., Caldwel l ,
I d a h o .
Wendell Hutchens, B. S.; B. S., University of Oregon; M. D.,
U n i v e r s i t y o f O r e g o n M e d i c a l C o l l e g e ; 9 1 2 M e d i c a l
Dental Building, home, 3527 S. E. Ankeny St., Portland,
O r e g o n .
Retha Tucker Jones, A. B. (deceased).
Martha Muel ler Maurer, A, B.; home, Rocklyn, Washington.
M a y P e a r s o n N o r d y k e , A . B . ; h o m e , 1 7 2 5 S o , C o m m e r c i a l
S t . , S a l e m , O r e g o n .
E d r i s R a y c r a f t R a y m o n d , B . S . ; h o m e , 1 4 1 4 E . 1 s t S t . , B e n d ,
O r e g o n .
Edna Ralston Snow, A. B., home, 1641 35th Place S. E., Port-
l a u d , O r e g o n .
1 9 2 9
C h a r l e s A . B e a l s , A . B . ; P r e s i d e n t F r i e n d s B i b l e C o l l e g e ,
H a v i l a n d , K a n s a s ,
Glen E. Brown, A. B.; A, B., University of Oregon; Ranger
Station, Washington Stage, Nevada City, California.
Sanford L. Brown, A. B.; Office Yamhill County Farmers
Union Cooperat ive, McMinnvi l le, Oregon.
Eve re t t J . Ge t tmao , A . B . ; h i gh schoo l t eache r, S tay ton ,
O r e g o n .
Rosa Aehlscher Hester, A. B.; home, 1572 North Prescott St.,
Por t land, Oregon.Rachel Lundquist Huntington, A. B.; home, Glendale, Oregon.
Stanley Kendall, A. B.; high school teacher, Newberg, Oregon.
0. Glen Rinard, A. B.; pastor Friends Church, Denver, Colo
r a d o .
Ve lda L i v i ngs ton Swee t , A . B . ; home , Box 597 , Oswego ,
O r e g o n .
Wil l i^^hi M. Sweet, B. S.; chemist, Oregon Portland Cement
Co., Box 597, Oswego, Oregon.
Arthur H. Winters, A. B.; teacher, Madras, Oregon.
Gwendolyn Hanson Winters, A. B.; home, Madras, Oregon.
1 0 3 0
Frank Cole, A. B.; U. S. Government employee 5327 S. E.
M o r r i s o n S t . , P o r t l a n d , O r e g o n . '
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Genevieve Bodley Cole, A. B.; home, 5327 S. E. Morrfson St.,
P o r t l a n d , O r e g o n .
Eldon L. Everest, A. B.: Newberg, Oregon.
Esther L. Gulley, A. B.; China Inland Mission, Yang Chow,
C h i n a .
Lela R. Gulley, A. B.; teacher; home, Springbrook, Oregon.
Ben C. Huntington, B. S.; A. M., University of Oregon; supor-
i n t e n d e n t o f s c h o o l s , G l e n d a l e , O r e g o n .
Generva Street, A. B.; teacher, 324 10th Ave S., Nampa,
I d a h o ; h o m e , G r e e n l e a f , I d a h o .
1 0 3 1
Ralph Choate, B. S., A. B.; Friends Mission, Kirimba, Kitega,
U r u n d i , C o n g o B e i g e , A f r i c a .Helen E. Wipple Cramer, A. B.; home, 2015 H. St., Vancou
v e r , W a s h i n g t o n .Laurene Gettmann Falsa, A. B.; M. A., University of Oregon;
h i g h s c h o o l t e a c h e r , B u f f a l o , W y o m i n g .
Lynn Hampton, A. B.; County school superintendent Baker.
O r e g o n .
Fred Harle, B. S.; feed business, 2426 N. E. Emerson St.,
P o r t l a n d , O r e g o n .Elmore Jackson. A. B.; B. D., Yale University; personnel
director American Friends Service Committee 20 So.
1 2 t h S t . , P h i l a d e l p h i a , P e n n s y l v a n i a .
Leiand D. Westfall, A. B. (deceased).
1 0 3 2
Doris M. Gettmann Allen, A. B.; M. A., University of Oreaon-
home, 5725 North Minnesota St., Portland, OregonEthel P. Newberry Brov/n, A. B.; home, 5219 Cathrnn St
Los Angeles, California.
Elizabeth B. Hadley Hall, A. B.; government employee 2819
R. St., S. E., Washington, D. C.Dorothea Nordyke Hart, A. B.; home, Newport, Oregon
I. LaVerne Hutchens Moore, A. B.; home, 1539 S. w Market
Portland, Oregon.Elinor F. Whipple, B. pastor's assistant; home, Route 1.
Box 279, Vancouver, Washington.Lincoln B. Wirt. A. B.; B. D., Yale Divinity School; pastor
Green Lake Congregational church; home, 335 'e. 55th
St., Seattle, Washington.
1 9 3 3
Lloyd B. Baker, A. B.; educational director, C. C. C Lake
Odell, Oregon.
Goldie E. Hendrickson Bowman, A. B.; Gbanes baia. By
Senbehun, sierra Leon, British West Africa.
Josephine Smith Church, B. S.; home, Camas Valley, Oregon.
Marlon DeVine. A. B.; accounting, 1186 Fulton St, San
F r a n c i s c o , C a l i f o r n i a .Doris Kivett Hampton, A. B.; home. Baker, Oregon
Dorene Heacock Larimer, A. B.; home, Rt. 9, Box 571 Port
l a n d O r e g o n . '
Dennis H. McGuire, B, S.; high school principal. Gold Hill
O r e g o n .Dorothy J. McMichael McGuire; home. Gold Hill, Oregon.
Mary Louise Miller, A. B.; high school teacher, Sumas, Wash.
Curtis T. Morse, A. B.; religious work, Greer, Idaho.Delia L. Hanville Osburn, A. B.; home, Newherg, Oregon,
Loyde W. Osburn, B. S.; Yamhill Electric Co., Newherg, Ore.
Grace L. Mason Roach, A. B.; home, Tlgard, Oregon.Alan D. Rutherford, A. B.; teacher, 303 Garfield St., States-
■y i l l e , N . C .
Winifred L. Woodward Sandoz, A. B.; co-director Friends
Center, 3969 15th Ave. N. E., Seattle, Washington.
1 9 3 4
John Astleford, B. S.; dairy inspector; home, Route 1, New-
b e r g , O r e g o n .
Veldon J. Dlment, A. B.; treasurer, Pacific College, New-
b e r g , O r e g o n .
Audrey L. France Meyer, A. B.; home, Route 3, Box 73. Hills-
b o r o , O r e g o n .
Bernice M. Coppock Richards, A. B.; home, 1604 S. W. Clay
St., Portland, Oregon.
Una A. Hicks Rowley, A. B.; home, Box 1216, Klamath Falls,
O r e g o n .
Carl V. Sandoz, A. B.; director Friends Center, 3959 loth Ave.
N. E., Seatt le, Washington.
Margaret J. Weesner, B. S.; office of city recorder, Newherg,
O r e g o n .
1 9 3 5
Elizabeth Aebischer, A. B.; high school teacher, Lebanon,
Oregon; home, Newherg, Oregon.
Helen Lou Povenmire Baker, A. B.; home. Lake Odell, Oregon.
Eugene Coffin, A. B.; pastor Friends church, 4428 Grant
Ave., Fresno, Cal i forn ia.
Garnet Guild, A. B.; teacher Friends Girls' School, Ram Allah,
P a l e s t i n e .
Eva Hart, A. B.; home, Newport, Oregon.
Angus Henrickson, B. S.; M. S., College of the Pacific, Shell
Chemical Company, Box 6 07, Concord, California.
Charles Henrickson, B. S.; student, San Jose State College;
residence, 1045 Pine Ave., San Jose, California.Ruth Jacobs, a. B.; home, Newherg, Oregon.
Wendell W. Mills, A. B.; pastor. Sweet Home, Oregon.
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H o w a r d J . R i c h a r d s , B . S . ; M . S . , H a v e r f o r d C o l l e g e ; h i g l j
s c h o o l t e a c h e r , 1 6 0 4 S . W. C l a y S t . , P o r t l a n d , O r e g o n .
H e l e n W e h r l e y , A . B . ; h o m e , R o u t e 1 , N e w b e r g , O r e g o n .
1 9 3 6
H a n ' e y J . C a m p b e l l , A . B . ; h i g h s c h o o l t e a c h e r , C a r l t o n , O r e .
M a r g a r e t C o u l g o n D i s c u s , A . B . ; h o m e , 4 2 6 8 B e l m o n t S t . ,
P o r t l a n d , O r e g o n .
R e x M . H a m p t o n , B . S . ; s u p e r i n t e n d e n t b u i l d i n g s a n d g r o u n d s
h i g h s c h o o l , S c o t t s M i l l s , O r e g o n .
R u t h a n n a M c C r a c k e n H a m p t o n , B . S . ; h o m e , S c o t t s M i l l s ,
O r e g o n .
W. Ray Hansberry, A. B.; cab business. Box 1731, Ketchikan,
A l a s k a .
Marjorie E. Seely Hiatt, A. B.; high school teacher, Gresham,
O r e g o n .
Virgil G. Hiatt, B. S.; Oregon State Laboratory, Salem, Oregon.
Clayton Hicks, A. B,; First National Bank, Marshfield, Oregon.
Ernest B. Kaster, B. S.; 1550 Atchison St., Pasadena, Cali
f o r n i a .
M a x i n e L . M a s o n , A . B . ; h o m e , T i g a r d , O r e g o n .
V i o l e t E . B r a i t h w a i t e R i c h e y, A . B . ; h o m e , 4 8 5 6 S . E . 11 3 t h
A v e . , P o r t l a n d , O r e g o n .
Isabella A. Wilson Ruggles, A .B.; Westcott Court, N. E. 8th
a n d W e i d l e r . P o r t l a n d , O r e g o n .
Ronald E. Sherk, A. B.; Federal Bureau of Investigation,
4 0 8 S . G r a h a m S t . , P i t t s b u r g h , P e n n s y l v a n i a .
Charlotte Coleman Sanderman, A. B.; home, Washougal, Wash
i n g t o n .
Lera M. Rice Toft, A. B.; home, Huston, Idaho.
1 9 3 7
Howard R. Adams, A. B,; barber, home, 5702 N. Kerby Ave.,
P o r t l a n d , O r e g o n .
Arlouine L. Bennett, A. B.; secretary; home, Newberg, Oregon.
Jean Gardner Coffin, A. B.; home, 4428 Grant Ave., Fresno,
C a l i f o r n i a .
John A. Dimond, A. B.; district circulation manager Oregon
Journal, Oswego, Oregon.
Mary B. Brooks Dimond, A. B.; home, Oswego, Oregon.
Rachel Pemberton Gettman, A. B.; home, Dallas, Oregon.
Ned Green,. B. S.; painting contractor, 308 No. Redman St.»
Whit t ier, Cal i fornia.Allen Hadley, A. B.; bank clerk, 615% N. Holladay Drive,
Seaside, Oregon.Willard Hehn, B. s.; First National Bank, Portland, Oregon.
Esther L. Miller Geddes, A. B.; home, Roseburg, Oregon.
Louis Sandoz, A. B.; 5629 S. E. Lafayette St., Portland, Ore.
Mary E. Collver Sandoz, A. B.; 5629 S. E. Lafayette St.,
P o r t l a n d , O r e g o n .
Ruth E. Wilde, A. B.; home, Vancouver, Washington.
1 0 3 8
Hal H. Chapman, A. B.; high school coach, Woodburn, Oregon.
Peggy Jane Otis Hadley, A. B.; home, 615% N. Holladay
Drive, Seaside, Oregon.
Corilda Stewart Hicks, A. B.; home, Marshfield, Oregon.Lewis AI. Hoskins, A. B.; graduate student. University of
Michigan; home, Newberg, Oregon.
Arney C. Houser, A. B.; high school teacher, Arago, Oregon.
Janet Jack, A. B.; high school teacher. Blue River, Oregon;
home, 5624 N. E. 9th Ave., Portland, Oregon.
Marjorie L. Miller Macy, A. B.; home, Homedale, Idaho.
Dorothy L. Choate Morse, A. B.; high school teacher Harper,
O r e g o n .P. Victor Morse, A. B.; high school teacher, Harper, Oregon.
W'ilbur V. Newby, A. B.; student Hartford Theological Semi
nary, Hartford, Conn.; home, Newberg, Oregon.
Dorothy M. Martin Roberts, A. B.; teacher, Rt 2, Caldwell,
I d a h o .
Wayne F. Tate, A. B.; state treasurer's office, Salem, Oregon.
Hazel G. Williams George; home, Woodland, Idaho.
Lucy M. Wilson Pierson; home, Woodburn, Oregon.Maisie B. Burt Webb, B. S.; high school teacher, perrydale,
O r e g o n .
1 9 3 9
Lucille H. Barkman, A. B.; high school teacher, Sandy, Ore
gon; home, Newberg, Oregon.Lyle C. Barkman, B. S.; with U. S. military forces. Camp
Lewis, Wash.; home, Newberg, Oregon.Leslie Mae Blakely McQuaw, A. B.; home, Burbank, Calif.Noel W. Bowman, A. B.; missionary, Gbaneibaia, By senbe-
huu. Sierra Leon, British West Africa.
Wayne V. Burt, B. S.; high school teacher, Wasco, Oregon;
home, Newberg, Oregon.
Ruth A. Coppock, A. B.; home, Peshastin, Washington.
Brock Dixon, A. B.; high school teacher, Cloverdale, Oregon.
Verle Emry, A. B.; stage driver, 5415 N. Albina St., Portland,
O r e g o n .
John F. Gearin, B. S.; graduate student of aviation. North
w e s t e r n U n i v e r s i t y , E v a n s t o n , I l l i n o i s .
Vera M. Hicks, A. B.; high school teacher, Woodburn, Ore
g o n ; h o m e , D a y t o n , O r e g o n .Gloria Hoffman Kendall, A. B.; office secretary Newberg,
O r e g o n .Phyllis L. Knowles Jette, A. B.; home, Newberg, Oregon.
g o A L U M N I
I v a n A . M a k i n s t e r , A . B . ; F i r s t N a t i o n a l B a n k , P o r t l a n d ;
h o m e , C a n b y, O r e g o n .
Wa u l i n e G . N e l s o n , A . B . ; h i g h s c h o o l t e a c h e r , S t . P a u l , O r e
g o n ; h o m e , N e w b e r g , O r e g o n .
H e l e n A . S c h m e l t z e r , A . B . ; h i g h s c h o o l t e a c h e r , H e r e f o r d ,
O r e g o n ; h o m e , S h e r w o o d , O r e g o n .
R e o l a O . S y m o n s Ta t e , A . B . ; h o m e , S a l e m , O r e g o n .
1 9 4 0
E r v i n P. A t r o p s , B . S . ; l u m b e r b u s i n e s s ; h o m e , S h e r w o o d , O r e .
W i l l i s D . B a r n e y, A . B . ; a s s i s t a n t p a s t o r, R . F. D . 1 , O a k v i l l e ,
W a s h i n g t o n .
J a c k B e n n e t t , B . S . ; g r a d u a t e s t u d e n t O r e g o n S l a t e C o l l e g e ;
h o m e , N e w b e r g , O r e g o n .
Harold J. Davis, A. B.; worker at Douglas Aircraft Co., 137
B a y S t . , A p a r t m e n t 6 , S a n t a M o n i c a , C a l i f o r n i a .
H o w a r d M . H a r r i s o n , A . B . ; h i g h s c h o o l t e a c h e r , S i l v e r t o n ,
O r e g o n .
Ruth M. Hodson, A. B.; First National Bank, Newberg, Ore.
Stanley G. Kellar, A. B.; Bethany Biblical Seminary, Chciago,
I l l i n o i s .
Alfreda B. Martin, A. B.; high school teacher, Wheeler, Ore.
Ladean B. Martin, B. S.; Federal employee, Caldwell, Idaho.
LeRoy Pierson, A. B.; high school teacher, Woodburn, Oregon.Robert V. Sieloff, A. B.; graduate student University of Ore
g o n , E u g e n e , O r e g o n .
Irene Swanson Haisch, A. B.; home, 3616 S. E. Alder Port
l a n d , O r e g o n . '
Esther May Weesner, A. B.; high school teacher-elect Har-
r isburg, Oregon; home, Newberg, Oregon. '
I N D E X 8 1
I N D E X
A d m i s s i o n , T e r m s o f 2 3 - 2 4
A d v a n c e S t a n d i n g 2 4
A l u m n i 6 6 - S O
B o a r d o f M a n a g e r s 3
B o a r d i n g 1 9
B u i l d i n g s a n d G r o u n d s 1 3 - 1 4
C a l e n d a r 2
C h r i s t i a n A s s o c i a t i o n s 1 4 - 6 0
C o m m i t t e e s —
I n v e s t m e n t 4
O f t h e B o a r d o f M a n a g e r s 3
O f t h e F a c u l t y 9
V i s i t i n g 4
C o n d u c t o f S t u d e n t s 1 5 - 1 7
C u r r i c u l a , S u g g e s t e d 2 7 - 4 0
D e g r e e s 2 6
D e p a r t m e n t s a n d C o u r s e s —
B i b l e 3 4 - 3 5 . 4 1 - 4 2
B i o l o g y 5 4 - 5 5
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n 5 9
C h e m i s t r y 5 3 - 5 4
C o a c h i n g 5 9
D r a m a t i c s 5 7 - 5 8
E c o n o m i c s 4 7
E d u c a t i o n 3 1 - 3 3 , 4 4 - 4 5
E n g l i s h a n d L i t e r a t u r e 4 8 - 5 0
E t h i c s 4 2
F r e n c h | 5 1
G e r m a n 5 0 - 5 1
H i s t o r y 4 5 - 4 6
M a t h e m a t i c s 5 2 - 5 3
M u s i c 5 5 - 5 6
P h i l o s o p h y 4 2
P h y s i c a l E d u c a t i o n 5 8
P h y s i c a l S c i e n c e , I n t r o d u c t i o n t o 5 9
P h y s i c s 5 3
P o l i t i c a l S c i e n c e 4 6
P s y c h o l o g y 4 4 - 4 5P u b l i c S p e a k i n g 5 7 - 5 8
R e l i g i o u s E d u c a t i o n 3 4 - 3 5 , 4 2 - 4 3
S o c i o l o g y 4 7S p a n i s h 5 1 - 5 2
8 2 I N D E X
I N D E X — C o n t i n u e d
D o r m i t o r y L i f e —
D o r m i t o r y f o r J l e n 1 S - I 9
D o r m i t o r y f o r W o m e n I S
E q u i p m e n t , B u i l d i n g s , e t c 1 3 - 1 4
E x p e n s e s 1 9 - 2 1
F a c u l t y R - S
F i n a n c i a l A i d 2 1 - 2 2
G r a d e s 1 7 - 1 8
H i s t o r y o f t h e C o l l e g e 1 2 - 1 3
I n t e g r a t i n g C o u r s e 1 1 - 1 2
M a n a g e m e n t o f t h e C o l l e g e 1 3
O f fi c e r s o f A d m i n i s t r a t i o n 4
P r o f e s s i o n a l a n d P r e - P r o f e s s i o n a l C o u r s e s 3 1 - 4 0
A g r i c u l t u r e 3 8 - 3 9
C h r i s t i a n W o r k 3 4 - 3 5
D e n t i s t r y 3 8
H e a l t h a n d P h y s i c a l E d u c a t i o n 4 0
H i g h S c h o o l T e a c h i n g 3 1 - 3 3
J o u r n a l i s m 3 9
L a w 3 8
L i b r a r y S e r v i c e 3 9 - 4 0
M e d i c i n e 3 7
N u r s e s T r a i n i n g 3 8
P h a r m a c y 3 7
S c i e n t i fi c R e s e a r c h 4 1
P u r p o s e o f t h e C o l l e g e l O - H
R e c i t a t i o n s a n d L e c t u r e s 1 7 - 1 8
R e q u i r e m e n t s —
F o r " C o l l e g e E n t r a n c e 2 3 - 3 4
F o r C o l l e g e G r a d u a t i o n 2 4 - 2 6
S c h o l a r s h i p a n d P r i z e s 2 2 - 2 3
S t a n d a r d s a n d S t a n d a r d i z a t i o n l O - H
S t u d e n t A c t i v i t i e s 1 4 - 1 5
S t u d e n t O r g a n i z a t i o n s 6 0 - 6 1
S t u d e n t s 6 2 - 6 5
S u g g e s t e d C u r r i c u l a 2 7 - 4 0
T e a c h i n g , H i g h S c h o o l 3 1 - 3 3
T u i t i o n R e f u n d s 2 1
V a r i a b l e C r e d i t 1 8
